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Madr id t Junio 2* 
EÜMOEES 
Circulan rumores relacionados con 
planes carlistas; pero segrún los mi-
nisteriales, el Gobierno conoce per-
fectamente cuánto sucede y tiene to-
madas las convenientes precaucio-
nes. 
Uno de lo» rumores que circulan es 
que se ha descubierto una conspira-
ción carlista en la frontera francesa. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
E n Villalba, provincia de Madrid, 
se desprendieron varios wagones de 
un tren que estaba maniobrando, y 
fueron á chocar con otro ascendente 
de viajeros á pocos ki lómetros de dis-
tancia, resultando cuatro personas 
gravemente heridas. 
LOS INGRESOS E N A.LZA. 
L a recaudación del mes de Mayo, 
segün nota facilitada en el Ministerio 
de Hacienda, supera con relación á 
ig-ual mes del aflo 191)4 en un millón 
dos ci t u tos mil pesos. 
CAMBIOS-
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 33.24. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D I A C O M P L E T O 
P a r í s , Junio ^—Acompañado del 
Presidente Loubet, el Rey D. Alfon-
so visitó esta mañana la Escuela Mi-
litar de St. Cyr; esta tarde presenció 
las carreras de caballos en el Bosque 
de Bologrne y asistirá esta noche á 
una representación en el Teatro 
Francés. 
T E A T R O INCENDIADO 
Xftr ra Torkf J imio Esta tarde, á 
los pocos momentos do lt;iber ter-
inluado una mátínée y cuando habían 
salido ya todos los concurrentes á la 
misma y los artistas, se declaró un 
voraz incendio en el "Aveuue Thea-
tre and Opera House de Pittsburg*», 
continuando el incendio, por lo que 
se teme que dicho edificio quede to-
talmente destruido. 
CONGRESO E U C A R I S T I C O 
Jttoma, Junio ^ . - - E l Cardenal Rcs-
piífhi abrió hoy el Cougrreso Eucarís-
tico Internacional, á cuya primera se-
sión concurrieron seis mil personas. 
I N U N D A C I O N 
Durbam, J imio 2.—A consecuencia 
de haberse derrumbado una de las 
paredes del ffrau depósito que surte 
de agua ti la población do Plnetoron, 
en el distrito central de Natál en que 
se cosechan el té y la caña de azúcar, 
se produjo una fuerte inundación y 
se ahogaron cincuenta trabajadores. 
H E C H O I N V E R O S I M I L 
Tokio, Junio 2.--Se dice que 140 
rusos mor taimen te heridos á bordo 
del acorazado Orel en el últ imo com-
bate naval, fueron arrojados al agua, 
porque sus gritos y lamentos desmo-
ralizaban á los demás tripulantes del 
buque y otros heridos fueron amarra-
dos, á fin de impedir que intervinie-
ran con los combatientes. E s impo-
sible averiguar la certeza del hecho; 
pero no cabe duda de que la tripula-
ción del citado buque se defendió he-
roicamente y combatió con desespe-
rado valor durante todo el día que 
precedió á su rendición. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Junio 2. 
Centenes, íl S4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V, 
B.Spl á4. l i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, G0 d[V. ban-
queros, á $4.85.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.80-95. 
Cambios sobre Paris, GO div. banqueros 
á 5 francos 17.1j4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V. ban-
queros, á 95.1.116. 
- Bonos r<'f>istrados délos Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104.7i8. 
Centrífugas en plaza, 4.3jS cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 3 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3|4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1|2 cts. 
Se vendieron 10,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.30. 
Harina, patente Minnesota, á $6.25. 
Lo?idres, Junio 2. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 13s. Zd, 
Mascabado, 12*. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) 11*. 10.1i2cí. 
Consolidados ex-interés, 90.5i8. 
Descuento BaucO Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espafiol, ex-cupón, 
91.1(4. 
París , Junio d. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos 
70 céntimos. 
íe! f eattier Koreaii 
Habana, Cuba, Jalao 2 de 1905, 
Temperatura máxima, 30' C. 87° P. á 
las 12 a. m. 
Temperatura mínima. 23'' 0. 74° F . á 
las 6 a. m. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A-Spaoto de l a f l a z a 
Junio 2 de 1905. 
Azúcares.—IX'mgím cambio ha tenido 
el mercado de Londres por remolacha, ni 
en los E . Unidos por azúcar de caña. 
E n nuestra plaza siguen los tenedores 
renuentes á vender á los actuales precios 
y confían en una mejora de precios que 
basan en la buena demanda por el refino 
que se está desarrollando en los Estados 
Unidos. 
No se ha registrado ninguna venta. 
Oam6ioí.—Sigue el mercado con de-
manda moderada, baja en las cotizacio-
nes por letras sobre Paris y Londres y 
alza en las sobre España. 
Cotixamos: 
Comercio Banqueroj 
Londres 3 drv . 19.1 [2 
4,60drv . 19. 
París, Hdfv t 6.3̂ 8 
Hamburgo, 8 dfv . 3.314 
Estados Unidos 3 9.1t8 
Espafla, 8/ plisa y 
«santidad 8 drv. 20, 









Monsdcu d.uírcMíara*.—Se cotizan 
como sigue: 
Greenbacka . 9.1(4 á 
Plata anaerloana 
Plata oepaflola 79.7i8 & 8O.I18 
Valores y Acoiones.—Se ha anunciado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
10 acciones F.C. Cdnas.y Júcaro 137.3(4 
C O I Í Z A C I O N O I I C I A L 
CAMBIOS 
Esnqneroi Comeréis 
LondreB.Sdiv 20)4. 1934 p . S P 
m v A á v 19 p-8 p 
París, 8 div -m 6 6^ 
Hamburgo. 8 d^v 434 3% 
80div 3 
Botados Unidos, 8 dfv 9¡4 9% 
España oí plaza y cantidad, 
tfdiv 19'^ 20 p g D 
Descuento panel comercial 8 10 p.anua 
MONEDAD Comp. Vend 
Greenbacks 93̂  9% p g 
Plata esoañola « 79^ 80^ pg 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrifuga de guaraná, polar izac ión 
96' 5 13[]n. 
Id. de miel polarización 89, 4^. 
V A L O R E S 
f(\NTD03 P U B L I Ü J 3 . 
Bonos del Eraprísticu de 35 mi-
llones 116^ 117̂  
Bonos de la Kepábl ica de Cuoa 
emitidos en 19üt m 
Obiigaclones aol Ayuntamiento 
( l í n i p o t e o a ; domiciliado en la 
Habana 116^ 117»^ 
Id. id. id. Id. on el extranjero 117 117>í 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 114 114^ 
la. Id. ia. en el extranjero 114^ 114^ 
Id. l i id. Ferrocarril de Cienfue-
goe 120 125 
I d . 2 í i d . id. id , 111 113 
Id. Hipotecarlas Ferrocarri l de 
Caibarién 111̂  113 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
E lec tnc Ct N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. de la O de Gas Cubana 87 92 
Id del Ferrocarril üe Gibara á 
Holsruín 100 105 
A C C l ü N E á 
Banco Nacional de Cuba 123 132 
B»nco Español de la isla de O u -
ba (en circulación) 10S?^ 109 
Banco Agrícóla de Pto. iMncine 63 65 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana v Almacenea de Regla 
(Limitada) . . 143 148^ 
OompaQIa de Caminos do Hierro 
de CArdenas y Júcaro 137?^ 133 
Compañía da 'Caminos do Hierro 
de Matanras á Sabanilla 129 130 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 135 13S 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 114 US 
Id. id. la. (acciones comunesi.!^ 62 64 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 15 20 
Compañía Dique de la Habana.'.'.' 82 88 
Red TeleíOnioa Ue la Habana .. .. 45 50 
Nueva Fíibrica de Hieio • '" 118 123 
Ferrocarril de Gibara á Hoiiruin 50 55 
Habana, Junio 2 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 5 ñ 5K valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79^ á 797^ 
Qreenback-* contra oro español 109)^ & 109^ 
uomp. Vendo 
FONDOS PDBLIOOd 
Valor. P . g 
Emprést i to de la República da 
Cuba 1151^ ii6>^ 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento Ü hipoteca 116 118)4 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2! 113 115>á 
Obligaciones HIp otecarlas F . C. 
Olenfuegos á Vlllaclara 114^ Sin 
Id. 2- Id. id 110>í Sin 
Id. l í Ferrocarril Caibarion... 110>i Sin 
Id. 1! id. Gibara á Holguin 98̂ 4 106 
Id. l í S a n Cayetano á Viñales 8 6 
Bonos Hipotecarios de la Uompo» 
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 97 99 
Id. Compañía Gas Cubana.... . . J N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109 111 
Bonos 2' Hipoteca The Matanzas 
Watas Workes N 
Bonoa Hipotecarios Central O-
limpo 100 101 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadon^a 102 104 
A C C I O N E S . 
Bnnco Espafiol de la Isla de Cuoa 108^ 
Banco Agrícola 60 
Banco Nacional de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 147 
Oomnadía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas 7 Jücaro 1375¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matamiaa á Sabanilla 129 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te „ N 
Compañía Cubana Central Rai> 
tray Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acoiones N 
Ferrocarrí* de Gibara & Holsruín- 3 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 151^ 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 76 
CcmpaSíado l Dique Flotante 
Red Teletónica de la Habano. ..... 
Nueva Fábrica de Hielo 
Comnahia Lonja de Víveres d e \ i 
Habana.. 
Compañía de Construcciones, Re-















Habana 2 de Junio da 1905. 
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S E E S P E R A N 
Madrileño, Liverpool. 
Vivina, Liverpool y escalas. 
Esperanza, New-York. 
Havana, Veracruz y Progreso. 
Excelslor, New-Orleans, 
Roland, Bremen y escalas. 
México , New York. 
Catalina, Nueva Orleans. 
Monterey, Veracruz y Progreso. 
Miguel Galiart, Barcelona. 
Redhill, Buenos Aires y escalas. 
Conde Wifredo, Nueva Orleans. 
Martin Saenz, Barcelona y escalas 
Castaño, Liverpool. 
S A L D R A N 
Montevideo, Colón y escalas. 
Reina M; Cristina, Veracruz. 
L a Champagne, Veracruz. 
Morro Castle, New York. 
Esperanza, Progreso y Veracruz. 
H a vana, New York. 
México , New York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 2 
De Saint Nazaire y escalas, en 12 di as vp. fran-
cés L a Champagne, '-ap. Verlynde, tone-
. ladas 6723 con carga y 491 pasajeros, a Bri-
dat, Montros y Ca. 
De Santander y escalas, en 1 5 d i a s vap. espa-
ñol Reina Mí Cristina, cap. Peri /ández, to-
neladas 4817, con carga y 976 pasajeros a 
M. Otaduy. 
Buques con registro abierto 
N. York , vap. amer. Morro Castle por Zaldoy 
Comp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L . V. Placé . 
Guifport (Miss) v. Mariel gta. amer. Eleaze. 
W. Clark, por L . V, Placé . 
Veracrúz, vap. esp, Antonio López, por M. 
Otaduy. 
Veracrñz. vp. francés L a Champaerne, por Bri -
dat Montros y Ca. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vap. esp, Montevideo, por M. Otaduy 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L . V. Piacé. 
New-Orleans, vp. amer. Chalmette, por M. B. 
Kingsbury. 
Buaues desüaciiados 
Cayo Hueso y Miami vapor americano Mart i -
nique, por G. Lawton, Childs, y Ca. 
Con 2.400 huacales pinas. 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche meu.-sualineute, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos", que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica l i lista 
de los donantes. 
Dr. M. DEr.Fí.v. 
S u b s t i t u t o d e l a t e j a f r a n c e s a . 
T e c h a d u m 
OBTUVO EL GRAND PRIX EN LA EXPOSICION DE SAN LUIS 
R P Y P I I W T l f í í T ' P es absolutamente áPruebade a^ua' y cualquiera per-
¿ l i J Ü J, U i i l 1 i Jy sona (le mecijana inteligencia, con poco costo lo coloca 
R E S I S T E u A G U A 
I WRCfl D: 
U N A P R U E B A I N J U S T A 
E l agua balo gran presión, cayendo sobre un techo 
h a r ^ s ^ d ? ' ÍajUSta- No 0bstante' F L I N T K O T E la 
comuoesy las casas están expuestas ¿ l o s ? © ^ ^ 
Cada ro¿to contiene todo lo necesario ¿ c e n ' 
tuando el martillo) para colocarse. ( P 
î sta techadura resiste el calor el 
nieve y ofrece perfecta protección á 
fcFABRifA (i eatablos' p ineros , etc. 
De venta ea las principales íerroterias 
«iela Isla. 
Representante, MARTIíí íí. S U M 
H A B A N A . 
D E 
D E L A S M A R C A S D E C I G A R R O S 
L o s g r a n d e s p r e m i o s d e e s t e C e r l a m e n e s t á n e x p u e s t o s a l p ú b l i c o e n 
G r J ± J L M l J ± l S r O 1 0 0 . 




T H E R O Y A l B A N K O F C A N A D A 
Anm* . I N C O R P O R A D O E N Í 3 0 9 . 
*gev,e fscal del Gobernó déla República de Cuhapara el pago de los cheque* del Ejército Lbdor 
Capital 7 Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000 000 ' 
E l d t C ' Cla8e de fccilifladés bancarias a l comercio y a l público ' g a n d o ^ t e r é ^ l f e c t í , r ^ O MAS, ¿ a -«.» cu estas ai a por ciento anuaL 
jy S U C U R S A L E S E N L A ISLA. D E C U B A : 
s v , ' ^ ^ a p í a S S : F . J . S H E R M A N y Ó . A . H O R N S B Y , « r c r e i i t e s 
Santiago de Ctfbai E N R I Q U E R O S y W . E . C O L B O R N , « e ? e ^ e s . 
Camaf/üe!/: R . W . F O R R E S T E R , g e r e n t e . 
S H A N F A B R I C A E S P E C I A L B E 
de H . A . VEO A . Especialista, OBISPO, 3 1 
Anttirua j a sa Bi iró . -Prommdaen Buffalo, Clmrlestóu y San L u i s . - E l aparato 
goma blanda esfá recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa. 
y tenemos á la venta, expuesto en nuestras vidrieras, parte del hermoso yrran 
surtido de artículos de Aluminio, especialmente el de 
B A T E R I A D E C O C I N A (glnmillioMO) 
recomendado por los hombres de ciencia de todos las países, como el mejor, más 
duradero, económico 6 higiénico que se conoce. 
-Late hermoso metal., cuando coíno el nuestro es puro, es reconocido como el 
mejor del mundo ppra los usos domCsticos porque es inoxidable y no hay peligro 
á itoxicaciones, teniendo, además, la gran ventaja de economizar cuarenta por 
ciento de combustible, porque el aluminio puro es el gran conductor del calor, y 
su color blanco, como la plata, le hace mfis limpio y agradable á la vista que 
otro metal cualquiera, siendo también por su dureza el que más dura y se conser-
va como uinguno otro.—Con ningún otro se puede gastar mejor el dinero. 
de JOSE GONZALEZ, O'Meilly n ú m e r o s U S y 120. 
" m i i ü " i i i i f f l i 
Es el mejor reconstituyente conocido hasta el día.—Premiado en las Exposiciones de 
Europa y América á que concurrió.—Una cucharada alimenta más que un BfíEFS 
TKAK.—Unicos importadores S r o s . Q - t l i l l ó , • n í i i 
DE IMPRENTA. EFECTOS DE ESCRITORIO, TIPOS, MAflülMRIA Y UTILES 
T I N T A S P A R A I M P R I M I R . 
Tinta Especial para periódicos.—Pasta para rodillos. 
C O M P R A Y V E N T A D E I M P R E N T A S U S A D A S . 
Vendemos una máquina sistema "Perfected Prouty" tamaño le- x 15, casi nueva. 
HOÜRCADE, CREWS & CA.-Mural la 39: Apartado 786. 
T i s a 
S U A R E Z & C a . — O ' R E I L J L Y 5 6 Y 5 8 . - T E L E F O N O N Ü 3 I . 0 6 0 4 
Llamamos la a t enc ión del púb l i co de la H a -
bana, especialmente de las señoras elegantes 
y de buen gusto sobre el 
GRAN SURTIDO DE ARTICULOS 
DE FANTASIA. 
preciosas figuras de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce; columnas de varios 
modelos, jarrones de varias clases, etc. 
E n cuadros para adornar paredes, tenemos 
gran variedad, al óleo, de reputados artistas, 
grabados y o l eogra f ía s muy lindas. 
E s t o l l i o r i n l M g l a s S i B r a s 
tener elegantes muebles 
de mimbre en casa. 
Nuestro surtido es tan extenso y vanado, 
que invitamos á las señoras á que nos honran 
con su vista, aunque no compren, para que 
tengan una idea de nuestras existencias y de 
aprecios, que son baratísimos. 
E n l á m p a r a s p a r a g a s y l u z e l é c t r i c a r e c i b i m o s ú l t i m a m e n t e p r i m o r e s 
d e l a r t e m o í l e r n o , 
N O T A . - K e m i s i o n o s : i toctos lo s p u n t o s do l a I s b i . 
Los anuncios para la primera plana, miércoles y sábados, en el D I A R I O D E L A M A R I N A 
son recibidos exclusivamente por la A G E N C I A E S C A M E Z , Tejadillo 68, Te lé fono 3118 
También los recibe para otros días y pág inas interiores, convenido con la Adminis trac ión . 
U N A P A L A B R A A L O S C O M P R A D O R E S J U I C I O S O S 
L a s C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
H e r r i n g - H a l l - M a r v i n Safe Co. 
no solamente tieuea un crédito naciottal, sino 
universal. 
E l punto interesante á los compradores, es, 
que unas cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de ser 
necesariamente la mejor para la casa de Vd. 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . —CV^/í' OFICIOS 18. 
D i b i i ¡ n n t t ' L 
No deje usted de usar la má-
quina de escribir 
c u su Glicina. Tiene cinta' de dos 
colores combinados. 
SE VENDEN A PLAZOS 
• f J f ! C H A U L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e 
O b i s p o m í m . *-2í^ 
E s f l i d i o , C a l i n u o S S 
Laboratorio ürológrico del Dr. V I L U Ü S ü L A , 
lundado en 1899.—ün análisis compuesto 
microacóDico y quimio $ DOS—COMPÜSTlíLA 
79, entre M U R A L L A y T E N I E N T E R E Y . 
P i d a n e n t o d a l a H a b a n a y p o r t o d a l a 
C H O C O L T 
I v o m i a o o s c o n m e d a l l a d e o r o e n t o d a s l a s e x p o s i c i o n e s de E u r o p a y A m 
Di ion « r u s t o . L n a s o l a v o z q u e se p r u e b e n e s s ñ f l c i e » t ¿ p a r a no t o m a r o t r o 
p o s u a n o g e n e r a l K A M O i N T O R R J G K O S A , A l m a c e n i s t a é i m p o r t a d o r d e 
i s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
e r i c a . D e faina u n i v e r s a l , s o n los p r e d i l e c t o s de las f a m i l i a s y e l n u b l a .> d e 
S o n r e e o n . e n i l a M . ' s t a m b i o n p a r a las r e c i é n p a r i d a s y n i ñ o s d C l n l e s . L » e -
V i v e r e s l i n o s . - O í i K A r i A ó » . - T e l é f o n o S O . 
m A R I O ~ D E L A m 
"W " r 
I % l % 
. i i J u n i o 3 d e 1 9 0 5 . 
E L 
Si el a n a r q u i s m o t r a t a r a d e l i -
beradamente de hacerse aborre-
c ib le y odioso, no e m p l e a r í a p r o -
ced imien tos d i s t i n t o s de los que 
v iene desde hace t i e m p o e m -
pleando . S i n m á s fin que l a des-
t r u c c i ó n ciega y b r u t a l , poco le 
i m p o r t a que sus v í c t i m a s sean 
mujeres inermes , ó inocentes n i -
ñ o s , 6 pac í f i cos t r a n s e ú n t e s . L o 
esencial es matar , si es posible á 
los m á s altos; si no , a l p r i m e r o á 
q u i e n alcance l a e x p l o s i ó n de la 
bomba i n f e r n a l . 
E l reciente a ten tado con t r a el 
j o v e n m o n a r c a e s p a ñ o l , en los 
precisos m o m e n t o s en^que lo v i -
toreaba e l pueb lo de P a r í s , es de 
aquel los que solo e x e c r a c i ó n 
puede va le r á sus autores. D o n 
A l f o n s o X I I I no es de los sobe-
ranos á quienes las c i r c u n s t a n -
cias y los ap remios d e l gob ie rno 
h a n hecho e jerc i tar d u r a m e n t e su 
a u t o r i d a d y su poder . Casi un 
n i ñ o a ú n , no ha t e n i d o t i e m p o 
n i o c a s i ó n de conc i t a r en su da-
ñ o pasiones n i r e sen t imien tos ; y 
antes que decretos de pr i s iones y 
de muer tes que a á n n o h a d i c t a -
do, h ay que agradecerle genero-
sas concesiones de i n d u l t o s en 
favor de los c o m p a ñ e r o s y cama-
radas de los m i s m o s que le h a n 
e leg ido por b l anco de i n e x p l i c a -
bles furores. 
N o l o g r a r o n , a fo r tunadamen te , 
los fanatizados c r i m i n a l e s asegu-
r a r ese golpe, asestado con t r a u n 
r ey y con t ra e l jefe do u n estado 
r epub l i c ano ; pero a u n as í , e l m o -
v i m i e n t o de i n d i g n a c i ó n que t an 
r u i n h a z a ñ a h a p r o d u c i d o , l o mis -
m o en F r a n c i a y E s p a ñ a , que en 
todos los p a í s e s cu l tos , h a b r á de 
r e d u n d a r en p e r j u i c i o de l anar-
q u i s m o , a l que n o s e r á posible 
imponerse al m u n d o entero, que 
l o detesta y a b o m i n a , n i d e s t r u i r 
p o r los exp los ivos á cuantos h a n 
lanzado su i n d i g n a d a protesta, 
c o n m o t i v o d e l salvaje a tentado 
de P a r í s . 
L o absurdo y c o n t r a p r o d u c e n -
te de l a sangr i en ta l abo r anar-
q u i s t a se h a demos t r ado u n a vez 
m á s con este n u e v o d e l i t o , que 
ú n i c a m e n t e h a s e rv ido para le-
v a n t a r l a s i m p á t i c a , pe r sona l idad 
de d o n A l f o n s o X I I I y h a c u r n u n 
m a y o r la p o p u l a r i d a d de que y a 
gozaba. D e todas las naciones ex-
tranjeras l l egan mensajes de f e l i -
c i t a c i ó n a l Pa lac io R e a l de Ma-
d r i d , ce lebrando que sal iera ileso 
e l j o v e n soberano d e l c o m p l o t 
anarqu is ta . E l p u e b l o m a d r i l e ñ o 
se d ispone á r e c i b i r l e de u n a ma-
nera entusiasta y g rand iosa ; y el 
de P a r í s ha r e d o b l a d o e l ca lor y 
afecto con que sa luda y acoge á 
su reg io h u é s p e d . L o que s o ñ ó el 
a n a r q u i s m o t r aged ia espantable 
se h a c o n v e r t i d o en b r i l l a n t e apo-
teosis para el m o n a r c a e s p a ñ o l . 
Y aun en el caso d e q u e se h u -
biesen rea l i zado los c r i m i n a l e s 
p r o p ó s i t o s de los autores de l a ten-
tado, nada h u b i e r a n é s t o s conse-
g u i d o n i en benef ic io p r o p i o n i 
en venta ja de los suyos. Si el 
Rey A l f o n s o hubiese m u e r t o , l a 
regencia de l r e i n o h u b i e r a i d o á 
manos de D . Car los de B o r b ó n , 
c o n t r a q u i e n m a n t i e n e n grandes 
prevenciones los e lementos m á s 
radicales; y a u n s u p o n i e n d o que 
se hubiese p r o c l a m a d o en Espa-
ñ a l a R e p ú b l i c a , ¿ q u é les i m p o r -
ta la f o r m a de g o b i e r n o á los sec-
tar ios d e l a n a r q u i s m o , que m á s 
b i en h a n d i r i g i d o sus t i ros en es-
tos ú l t i m o s t i e m p o s c o n t r a jefes 
de estados r e p u b l i c a n o s y con t r a 
reinas inofens ivas y bondadosas, 
que con t r a los representantes del 
poder i m p e r i a l y d e l cesarismo 
moderno? 
I n ú t i l s e r í a expresar c u á n g ran -
de y e x t r a o r d i n a r i a es nuestra 
s a t i s f a c c i ó n p o r haber sa l ido ileso 
del odioso a ten tado el j o v e n rey 
de E s p a ñ a , á q u i e n , á l a d i s t an -
cia que nos separa de aque l l a 
t i e r ra , s i empre para nosotros m u y 
que r ida , solo podemos conside-
rar c o m o el jefe de l Estado, co-
m o e l representante m á s a l t o de 
la n a c i ó n , en b i e n de la cua l 
deseamos que u t i l i c e sus pres t igios 
y sus generosas y j u v e n i l e s i n i -
c ia t ivas . 
dad que d n r a i i t o n m c l i 
t u v o ais lado de la v i d a pul r t ica . 
en la que t an to y tan l i>)i i roja-
men te descuel la . r 
Sin t i e m p o el s e ñ o r S a ü ^ i l y 
piara despedirse de á u s nuuvjrnsas 
amistades, nos ruega le daspida-
mos de ellas, y con gus to lo ha-
cemos. 
L l e v e nues t ro respetable a m i -
go u n viaje fe l iz , y ha l l e p r o n t o 
la s a lud en c u y a busca va. para 
que su regreso sea tan r á p i d o co-
m o es necesario para el m a y o r 
auge de los intereses morales y 
mater ia les de esta R e p ú b l i c a . 
• l 'as le y a" í r o p ' i ' á sus fnerz-aft; con unas, se 
.»wj , ¡né <•! por <;i (Vibo de Bn^im H^gerau/ii 
' ' y á las o t n s I;h mintió pí>r ei éanal Uo 
E n el vapo r Morro Castle sal-
d r á h o y con d i r e c c i ó n (i N u e v a 
Y o r k el p res iden te de l Senado, 
s e ñ o r S a n g u i l y , en busca de c l i -
mas d o n d e c o m b a t i r l a enferme-
L 0 N 5 I N E S < < L 0 N G I N E S , , f 
reloi plano elegantísimo 7 fiío 
como el sol. Pídase en tolas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
m i m m m 
28 de Mayo. 
A l parecer, viene ana semana de no-
ticias gordas y emociones fuertes. 8e 
cree que, á estas horas, ya habrá habi-
do un encuentro entre las escuadras 
rusa y japonesa; se entiende, á no ser 
que no haya nada y que Togo no se 
oponga á que Eojestvensky entre en 
Vladivostock. Hasta ahora, es difícil 
decidir cuál de los dos lo ha hecho 
mejor, si el almirante japonés, que ha 
logrado ser invisible, ó el ruso, que ha 
llevado sus barcos, sin perder uno, des-
de el Báltico á loa Estrechos de Corea 
y que no ha dejado traslucir sin inten-
ciones. 
Recuérdese que las dos divisiones de 
la escuadra salieron del Báltico en Oc-
tubre, antes de la caida de Puerto A r -
turo, aí cual iban á socorrer. Hubo 
en el mar del Norte el incidente de los 
buques pescadores ingleses, tomados 
por los rusos por torpederos. Por unos 
días, se creyó que Eojestvensky se que-
daría en Europa. Tocó en Cherburgo 
Las ' 'Grantillas" son simplemente 
el mejor tónico uterino que existe y la 
mejor preparación para enferme-
dades de los ovarios, matrir.. ó vagina. 
Se elaboran precisamente _para las en-
fermedades dé las señora^ > sefioritas 
y nada más. Boo una especialidad. 
La casa fabricante, Dr. ^Graofs La-
boratories, 55 Wort.h St.. 'New York , 
envía gratis el libro número 12 qoe 
describe las enfermedades - á que nos 
referimos é indica medios de curación. 
La misma casa manda gratis wi frasco 
de vxuettra de Grantillas Pídase. 
Se renní t ron en Madága^cnr, 
donde tpni:ieon viveras y cariión. Cm-
zaron el (• éano Indico, pasaron por los 
I'Mrecboe de-Mjwtacca, enlraron en el 
Sur del mar de la China y fondearon 
en la bahía de Kamranli, en la Indo-
china francés^. 
Allí, tambiéu se repostaron; y su 
prolongada permanencia en aquellas 
aguas trajo un incidente diplomático 
entre Francia y el Japón. Aquella fué 
su última escala; mas allá está la zona 
controlada por la mat iua japonesa. El 
haber entrado en ella, después de tan 
largo trayecto, sin nn accidente, es el 
méri to de Kojestvensky, que nadie le 
negará y que el inglés, maestro en las 
cosas de la mar, ha proclamado noble-
mente. Véase el mapa, y en él, toda 
el agua que hay entre el Báltico y las 
islas Tsu, donde ayer estaban los ru-
sos, considérese lo que es una numero-
sa escuadra moderna, en la que, solo 
el proveerse de carbón constituye un 
problema; póngase en la cuenta que 
una parte de los elementos á las órde-
nes del almirante ruso—personal y ma-
terial—son improvisados; apréciese la 
diücultad de mantener la disciplina y 
la *'satisfacción interior" en un servi-
cio tan duro y tan monótono y con la 
gente en estado constante de tensión; y 
se dirá como dijo, hace pocas semanas, 
un periódico francés: "No sabemos si 
Bojestvensky va camino de la victoria 
ó de la derrota; pero, si, que va cami-
no de la glor ia" . 
Es marinero y es estratega,—¡Córao 
se portará en el combate? Los ingle-
ses signen apostando por Togo. Ayer, 
sin embargo, no estaban para apues-
tas, porque los sofocaba la indignación. 
Motivo: que el gobierno ruso ha notifi-
cado á China que se verá obligado á 
adoptar algunas medidas para resguar-
dar sus intereses, amenazados por la 
delimitación incierta do la frontera de 
Mongolia; una de esas medidas será el 
paso de tropas rusas por territorio 
mongol. 
En Londres se ve en esto el primer 
paso para la anexión á Rusia de una 
región china; con lo que se plantear ía 
la pavorosa cuestión del reparto del 
Celeste Imperio. Y aunque no se t r a -
ta de cosa tan grave, el hecho de ene 
liusia ponga tropas en Mongolia, con 
umm mn m i í ; de i ; 
Cnchillos mesa ,. | 8-00 docena 
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Trinchantes cucharones.—Oabiartui p i r a 
ensalada.—Tenacillas para a z í c a r . 
J. BORBOLLA 
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o cual extendería el área de la gnerra 
actual, ya basta para plantear una 
cuestión; puesto que las grandes po-
tencias convinieron en que las opera-
ciones militares en Ohiua quedarían l i -
mitadas á la sección ocupada P0]' los 
rusos al comenzar la lucha. iQué ha-
rán los gobiernos de Londres, de Was-
hington y de Berl ín! 
Según dicen do Londres al Sun, de 
Nueva York, algunos optimistas opi-
nan que, Kusia lo que busca es que 
esos gobiernos protesten, porque la pro-
testa le servirá para i r á la paz, ale-
gando que no le será posible seguir 
peleando si se le circunscribe tanto el 
campo de su acción militar. Bero los 
pesimistas dicen que esto sería un co-
sido demasiado burdo y se vería; y 
agregan que el plan de Rusia es hacer 
salir á China de la neutralidad y em-
brollar la situación. 
Y, con esté motivo, ha reaparecido, 
en los telegramas, aquel general Mah, 
jefe de las tropas chinas en Mongolia. 
Había otro general, llamado Muh; pe-
ro, de éste, nada se nos comunica, por 
ahora. ¿Qué sucederá si el general 
Mah opone resistencia á los rusos? 
iVendrá, por ahí , la guerra entre Ru-
sia y China y tendrá Francia que to-
mar parte en ella, con arreglo al trata-
do franco-ruso de alianza! 
En fin, la semana no será aburrida. 
X. Y. Z. 
Después de probar todos los engañosos re-
medios que se anuncian es cuando más se agra-
dece la eficacia R A D I C A L del Digestivo Mo-
jarrieta , caya superioridad está universaimen-
te confirmada en las e n í e r m e d a d e s del e s t ó -
mago y gastrointestinales. 
B i e n v e n i d a 
El vapor Champagne llegado ayer á 
este puerto trajo á su bordo al conoci-
dísimo y acreditado industrial don Jo-
sé de la Borbolla, dueño del grandioso 
almacén de muebles y objetos de arte y 
adorno tan visitado y admirado del pú 
blico habanero. 
Pocas palabras hemos hablado con 
nuestro bueu amigo, pero por ellas ve-
nimos en creer que el resultado de su 
viaje será un gran triunfo industrial 
pues no quedó establecimiento, fábrica 
ni almacén extranjero donde Borbolla 
no haya escogido novedades con el buen 
gusto que la Habana entera le recono-
ce. 
Entre las novedades imporhnf 
hay tales sorpresas, que su prout'-. ' 
hibición impresionará muy gratam^" 
al público habanero. meiUe 
Sea bienvenido al pueblo de sus i 
cha» y de sús victorias. 1,K 
d e s p e d í d T 
Hoy sobado se embarcará para E n 
ropa por la línea de Nueva York no 
tro querido amigo don Antonio 
cía Castro. 
Numerosas personas irán á despedí 
le á bordo, en señal de las simpatí ' 
de que disfruta en esta isla tan e.stk 
niado caballero. 
Le deseamos un feliz viaje y prom 
vuelta á esta tierra, doude tanto se 10 
quiere. 
La salud y la fuerza, un 
buen apetito y una buena 
digestión son la recompensa 
que reciben los que toman el 
•Tonicum Fisiológico con regula-
ridad. Es el mejor reconsti-
tuyente de la sangre. Compre 
una botella y se convencerá. 
De venta en todas las far-
macias. * 
L A G U A R D I A R U R A L 
R E N U N C I A S Y ASCENSOS 
El Presidente de la República ha 
aceptado las renuncias que de los car-
gos de Tenientes Coroneles y Capitán 
de la Guardia Rural presentaron los 
señores Higinio Esquerra, Gerardo Mu. 
chado y A. Luaces respectivamente. 
Con motivo de esas renuncias han 
sido ascendidos á tenientes coroneles 
los comandantes Juan A. Lasa y José 
MiguelValle; á comandantes loa capi-
tañes José Semidey y Eduardo P. Lq. 
res; á capitanes los tenientes José Ma-
ría Igleas y Gabriel González; y á te-
nientes los sub tenientes Aquiles Az-
cuy y José Cabaleiro. 
Las plazas de sub-tenientes queque-
dan vacantes se cubrirán entre los sar-
gentos del Cuerpo prévio examen. 
C U I D A R 
la dentadura os segura garantía de 
conservarla Inerte y saludable. 
POLVO DENTIFRICO 
& • JET. 
d e l D r . T a b o a d e l a 
ICeconocido y aprobado por autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L I X I R DENTIFRICO 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para eryuagatorio de la 
bocay para mautener la en completa 
desiníeccion. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Perfumerías 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
7523 25-20 My 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ 7 C 
o n t e v i d e o 
Capitán Munarrlz 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L«a 
Cuáira, Ponce, San Juan de Puerto 
Kieo, Sftnta Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Bareloua. 
sobre el 3 de J U N I O llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga generai, incluso tabaco, para todo slos 
pueitos de su itinerario y del Pac íüco y para 
Maracaibo, Coro, Carfipano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
fflldrfi para V E E A C R U Z sobre el 3 de JUxNIO 
llevando la correspondencia pública 
I r f h i t ? r B ^ y Pas«jero8 Para dicho pnerto Lcí. billetes de pasaje tolo serán exoedidoa hasta las diez del din de salida. exP€^d<» 
^Í'«aS*p61lZaSide ^nr^a se firmarñn por el Con-
í S á n nulaí68 ^ 8Ín ^ ^ 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 
les pólizas de carga se firmarán ñor el Con 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
Saldrá para 
CORUÍTA Y S A N T A N D E R 
í l J S d.e JUNI0 & la3 cuatro de la tarde lle-%andü a correspondencia publica. ' 
i ^ i t e flvl: 
*o, Güon, Bilbao y Pasajes. P V1 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
Eerén nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
ministración de Correos 
NOTA.—Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las dem&s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
N T O T A ee aovierte ft l08 Eeñores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir ei pasaje ¿ 
bordo, mediante el pago de V L ' J N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, loa días de salida 
acbce las diez basta Isa dos de la tarde. 
t i eqnipgje lo recibe giatoitairente la lan-
cha Gladiator enel muelle d e i s Machina la 
v íspera y eldia de salida basta las diez de la 
m&fiana. 
Iodos los bultos de equipaje l levarán et iqne 
ta adherida en la cual constará el nCmero del 
billete ce pasaje y el punto en donde éste fce 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á los cuales faltare esa etiaueca. 
Lic. maní os la a tenc ión de los cefiores pasaje 
lot hécia el artículo 11 del Reglamento de p» 
Bajeros y del orden y rég imen interior dé los 
vapores de esta Compañía , el cual dice «sí: 
aLoapasajero» deberán escribir sobretodo* 
les bultos de su equipaje,su nombre yeí pairto 
de destino, con todas sus letras v con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposs lc ión la Compeñía 
do admitirá búlto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
ll ido de su dueño, así como el del pnerto de 
destino. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
C680 
M . Calvo. 
O F I C I O S N. 28. 
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Compapie Genérale Tratlautipe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
Saldrá sobre el d ía 3 de J U N I O , el rápido 
vapor 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán V E R L Y N D E . 
Admite carga é flete y pasajeros. 
De más pormenores i n f o r m a r á n sus consie-
natanos ^ 
B r i d a t , Mont'JRos y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
7410 u.iq j j ; 
V a o o r e s C o r r e o s 
D E L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamhurg American lAne) 
Para CORüNi, HAVRE, DOTER y HAMBURGO 
S l a r t sobre .1 I ! de J U L I O .1 „ « . , « , « p l í - d l d o , .por correo tíomSn 
» • ¿ ^ V p o r e ' o l o V ^ l M desde 1. M.ehi-a 4 bor-
1-a ca i ta se acn nt t nm ir * ~ _i . 
Pasaíe en 3? para Coroia, SantaUer y Billiao $29-35 oro Espanil 
incluso impuesto de desembarco 
Oran rebaja en loa precios de pasaje de p r i m e r a clase, 
i tra cumplir el R, D. del Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de Acr«cr^ „ 
• r « M apor m á s equipaje que el declarado por el pasaiero e n 1 10 ^ no 8e «omit irá 
ir- la CnsaCcnsignaUri i , H *.J«f«uo por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
1. i t n « j o m ttores y datos sobre fletes pafajes aefidase á los agentes- Heilbut v R ^ h 
U n 
• A - - P o l o l a , y O o m ^ » 
de Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor espafíol 
P u e r t o R i c o 
Capitán C R U I X E N T 
Recibe carjra en Barcelona hasta el 15 de 
Junio que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
Veracvuz 
y Tamjrico, 
Tocará además en 
Valenctat 
M á l a g a , 
Cádiz , 
Vigo 
y Cor u ñ a . 
Habana 21 de Mayo de 1905. 
A, BLAJSCH y Ca, 
C953 
U F I C I O S 20 y 22. 
20-23 M 
entre 
wTuTlDqf) IA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vapores palacio para pasajeros 
con cónioias y amplías íenüiaias cámaras. 
Salidas do la Habana para N. Orlcans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro <3e la tarde 
Salida» de N. Orleans para la Habana 
Todos los S A B A D O S . 
P U E C I O S D E P A S A J E S . 
De « H a b a n a á New Orleans y regreso 4 la 
Habana en i ; clase c 35 
De la Habana á New Orleana'en lV ciiae 20 
De la Habana á New Orleans en 2í cliwe 15 
Ve la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro d é l o s Estados Cuidos, 
h0 t2m,bl^? ? a r a M é ^ c o , con boletos direc-tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
í L ^ J r ,d0I?lclll03 y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
lo» K(ft!H^UI,?, .phlcaK0 y d e m á s ciudades de 
ios r.stddos Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
d lr i^rsTá8 detalle8'informe3) prospectos, &c. 
J . AV. Flana^an, 
TeíéBfo^Y6reral ^ COn85gnatar¡0' 0bi**0** eysa 19My 
de 
MILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán Gibernan. 
Saldrá de este puerto S O B R E el 20 de Junio 
D I R E C T O para los de 
CORÜÑA, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Pasaje Se 3- para Cornila y Santander 
$26.50 oro 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLÍAS Y V E N T I L A D A S C A M A -
R A S Y COMODO E N T R E P U N T E . 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los M U E -
L L E S D E SAN J O S E . 
Informarán sus consignatarios, 
Marcos, Hermanos y Comp. 
SAN IGNAUIO 18 
c931 
E l vapor español 
30 M 
C a t a l i n a 
Capitán Jauregruízar 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 14 de 
Junio á las 4 de la tarde D I R E C T O para los de 
S a n t a (Jrnz de l a Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Ucrinanos ¿t Ca, 
C 925 16 M 
r y v a n s p o r t e s d e 
por el vapor alema:» 
• A . I X T 3 0 E S Í S 
D E L A A N D E S 8. 8. Co. 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y pro-
visto de buenos corralea é inmejorable venti-
lación, lo que io hace muy apropós i to para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en laq mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 960 cabezas grandes. 
Para más i n í u r m e s dirigirse á los consigna-
tarios 
H E 1 L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 1 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 1051 i j n 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D B 
VOBEINOS DB BEBIERA 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toíos los icfflinps á las doce del día. 
TAJK1FAS E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sajona y viceversa 
P l a j e e n V | 7-00 
Id. en Sf t 3^0 
Víveres, ferré ería, loza, petróleos. 0-43 
Mercancías 0-8J 
De Habana á Caibarién y viceveraa 
Pasaje en 1! „ llO»» 
Id. en 3í | ó-3J 
Víveres, íérratería, loza, petróleo. 0-40 
Mercancía. 0-60 
T A B A C O 
De Caibarién 7 Sa^ua á Habana* ^5 
centavos tercio. 
£1 carburo paga como marcancia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sayrua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DB LA BADANA 
durante el mes de J U X I O de 
1ÍK)5 . 
V a p o r MARIA HYRRERA. 
D í a 5, á las 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas, l'uerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r JULIA. — 
D í a 10, á l a s 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Gnantánaino (solo a la ida), Santiag-o 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macori.s, Pon ce, Mayagüez y San 
Juan de Puerto Rico. 
V a p o r NUEVO HORTERA. 
D í a 15, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagna de Tánamo, Baracoa, 
Guantáuamo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, SamtS, 
Bañes, Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
D í a 25. á las 12 del d ía . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Rfayarí, Baracoa, Guantánaino 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JOAÑT 
D í a 30. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Ba-
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
E n G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dias 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los do los días 10 y 23 
al de Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta Jas tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
L a carga para puertos de Santo Domingo f 
Puerto Rico solo se recibirá hasta el día 9 4 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en O) 
c 078 W 1A „ 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán M O N T E S UM OCA 
Saldrá do Batabanó , todos los L U N E S y oa 
J U E V E S , (con e x c e p c i ó n del ú l t imo Jueves da 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
Juesale ü e la es tac ión de Villanueva a las 4 e la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
B a i l ó n y 
Cortés» 
saliendo de este ú l t imo punto todos los 
C O L E S y l o B S A B A D O B (con exoeoclón <lel u' 
timo sábado de cada mee) f las 9 de la n^11* 
na, p i r a llegar á Batabanó los dias siguiente, 
al amanecer. , eJ„ 
L a carga se recibe diariamente en i» 
taoión de Villanueva. 
Para mas informes, acódase á la Compa^» 
c682 
/AjLUETA I O (baíos) 
7S-1A 
C1ENFUEG0S 
( A - i a t e o I V i : o r x é > x x c l e > g 5 y O o x r L X ^ ) 
i cío 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente ine» 
Junio de Batabanó ¡l Santiago de Cuba, con escalas en Cioafuegos, Casilda, Tuni » 
Júcaro, Santa Cruis, Manzanillo y Ensenada de Mora. 










Iloinade los Angeles 
Purísima Concepción 
Antinógenes Menóndez 




Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la de loa martes, po: 
c ión de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á lai 4 de »» 
por la Estación de Villanueva. esa. 
Los señores pasajeros que tomen pasaje para cualquiera de los vapores de esta ^ L c b * 
deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación de Villanueva á las ocho de la 11 
para Batabanó. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de p waje p-ira todo? nuestros vapores ^ 
berán tomarse precisamente en las Agencias dt eit i E m p r a w en la Habana v B*tabano * j , 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el QorrasooaSieat l billete, paearáii su p » ^ ' e 
el aumento del 10 por ciento. ' 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta tai cinco d¿ la tarde dV. día de salid*. 
Para más inlormea dirigirse á la Agencia do la Empresa, O B I S P O as. < * 
C DOl * 
m A R l O P E l i A ' M A R l M A ^ - X & k i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u m o 3 d e 1 9 0 5 . o 
L A P R E N S A 
N o se sube si a b u r r i d o por las 
repet idas faltas de " q u o r u m " , ai 
por las d is idencias que se n o t a n 
en el p a r t i d o l ibe ra l , si po r "las 
d i f i cu l t ades que á la pres idencia 
crea la i n c i e r t a y nebulosa p o l í -
t i c a de a c t u a l i d a d " , si por t o d o 
esto á la vez, porque l a v e r d a d 
t o d a v í a no se sabe, el caso es que 
el Sr. G a r c í a C a ñ i z a r e s ha hecho 
r e n u n c i a de su cargo de pres i -
dente de l a CYunara. 
Semejante d e t e r m i n a c i ó n en 
Jos m o m e n t o s en que el Sr. N ú -
nez, gobernador de la H a b a n a y 
sus amigos , niegan su apoyo á la 
c a n d i d a t u r a of ic ia l del p a r t i d o 
para la Pres idencia y Vicepres i -
denc ia de l a R e p ú b l i c a ; en que, 
á favor de la probable i n c l i n a -
c i ó n del Sr. N ú ñ e z á apoyar la 
c a n d i d a t u r a del 8r . Es t rada P a l -
m a se hab la de la p r ó x i m a des t i -
t u c i ó n de nuest ro a y u n t a m i e n t o , 
pues y a parece que e s t á l i s t o y 
c h o r r e a n d o ma te r i a penable el 
n u e v o exped ien te m a n d a d o for-
mar , y á m a y o r a b u n d a m i e n t o 
se h a l l a en poder de l G o b i e r n o 
copia cer t i f icada d e l a n t i g u o , é 
ilein más, co r re que se las pela en 
estos m o m e n t o s hacia Sant iago 
de Cuba e l Sr. L a T o r r e , por v e r 
si e v i t a el golpe en una confe-
r enc i a con el e x - g e n o r a l í s i m o ; 
semejante d e t e r m i n a c i ó n , dec i -
mos , ha causado p r o f u n d a ex-
t r a ñ e z a en t re los m i s m o s l ibe ra -
les y trae á los moderados fuera 
de s í de contentos, f r o t á n d o s e las 
manos de gusto y h a c i é n d o s e to -
da clase de felices v a t i c i n i o s pa-
r a su causa. 
M o t i v o t i enen para estar rego-
ci jados. Por de p r o n t o , la re-
n u n c i a d e l Sr. C a ñ i z a r e s de l 
puesto que d e s e m p e ñ a en la C á -
mara , es u n a d e c l a r a c i ó n de i m -
p o t e n c i a y la e v i d e n c i a c i ó n de 
que los l iberales no cuen tan co-
m o p r e t e n d í a n , con la m a y o r í a 
p a r l a m e n t a r i a , n i t i enen y a 
n a d a que temer respecto de la 
r e v i s i ó n de las actas de Cama-
g ü e y , P i n a r del R í o y Matanzas. 
Xunca fuera caballe-
de uu rival tan bien s é r v i -
como lo fué Estrada Pal-
cuando renunció Cañi- . 
Sobre eso de l a d e s t i t u c i ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o , nos da E l Mundo 
no t i c i a s peregr inas . 
H e a q u í a lgunas: 
El expediente instruido eu estos días 
por el delegado del gobierno do la pro-
vincia, se concreta á l a Primera Sección 
del Municipio, que comprende los im-
portantes negociados de de Licencias, 
Policía Urbana, y Obras Municipales. 
Del informe resnltan gravísimas res-
ponsabilidades " m o d e r n a 3 , , para va-
rios señores del municipio. 
Dícese que una de ellas consiste en que 
de la Tesorería municipal salen men-
snalmante los haberes correspondien-
tes á once plazas que no se sabe por 
quiénes están desempeñadas, ni á dón-
de van á parar los fondos que aquéllas 
representan. 
Cont raacusac iones como esas. 
opone E l Liberal: 
Se pide la suspensión total del Ayun-
tamiento. Se asegura que éste "nos 
deshonra y vilipendia." Se pide que 
Mdespaés do fumigado se abran las 
puertas á hombres más pulcros y l im-
pios de malos antecedentes." 
* * 
Los autores de esa campaña son los 
mismos moderados que obligaron á la 
República á pagar intereses antes de 
recibir el préstamo, dando forma legal 
á lo que en el lenguaje de loa negocios 
se llama corretaje; son los mismo que 
representando ó dirigiendo sindicatos, 
crearon un Uegistro ilegal, para garan-
tir las leonines negociaciones por aque-
llos sindicatos pactadas, en que se ro-
baba su haber al pobre soldado del Ejér-
cito; son los mismos que hau levanta-
dos espléndidos edificios, adornados 
eon todas las sibaríticas concepciones 
del más refinado lujo; son los que no se 
atreven á mandar al poder legislativo 
lista de las propiedades inscriptas por 
empleados del Estado; son los que han 
nrrenpado en centavos un ferrocarril 
de la Nación; son los que, sin garantías , 
ni fiscalización alguna, quieren regalar 
muchos miles de duros á una empresa 
ferroviaria; son los que explotan á dia-
rio al comercio con el dizfraz de ins-
pecciones, son los que venden sus 
inlluencias palacigas por las soldadas, 
que como remuneración de carg#s, re-
ciben de poderosas compañías mercan-
tiles; son, en ana palabra, los que ocul-
tan con ^el elegante frac, las mismas 
impurezas que quieren descubrir bajo 
la humilde americana concejil. 
M á s no t ic ias de El Mundo: 
Sabemos que el Gobernador de la 
provincia, resolverá conjuntamente, los 
dos expedientes: el antiguo y el mo-
derno. 
¿ C o n que c r i t e r i o ? 
Ñ o se sabe, pero h a y g rande 
a l a r m a y hasta carreras. 
" E m p i e z a n las ca r re ras"—dice 
e l colega: 
Durante el d ía de ayer algunos con-
cejales celebraron entrevistas con el ge-
neral Sr. Emilio Núñez. 
A las seis de la tarde estuvieron á 
buscarlo en sus oficinas el concejal se-
ñor Azpiazo y el Sr. Carlos de la To-
rre. Como no lo eneontraron en su des-
pacho, se trasladaron al Vedado, don-
de tiene el gobernador su domicilio. 
El Sr. Carlos do la Torre si empren-
de viaje hoy para Santiago de Cuba, 
estará de regreso en la Habana antes 
de que el gobernador Sr. Emilio Núñez 
resuelva los dos expedientes, porque 
dicha resolución habrá de ser meditada 
durante algunos días. 
M e d i t a d a . . . Y ¿ p o r qu ien? 
P o r M á x i m o G ó m e z , s i n d u d a 
a lguna . 
A s í se deduce de esta o t r a n o -
t i c i a : 
Desde hace días se viene hablando 
de una próxima conferencia entre el 
señor Carlos de la Torre y el general 
Máximo Gómez, á propósito de ios su-
cesos políticos del día. 
Como entre ellos el más saliente ha-
brá de ser, sin duda, el desplomo del 
ayuntamiento habanero, y es seguro 
que de tal acontecimiento hablarán los 
señores Máximo Gómez y la Torre, i n -
cluimos en esta información las noticias 
que hemos adquirido de la esperada 
entrevista. i ->-, tí 
Por telegrama do Santiago de Cuba 
se sabe que el general Máximo Gómez 
ya sigue bien y que su hijo Urbano 
provecta estar en esta capital mañana, 
sábado. 
Parece que se ha pensado en que an-
tes de que se ausente de Santiago de 
Cuba Urbano Gómez, es conveniente 
que llegue á aquella ciudad el Sr. Car-
los de la Torre. 
T a m b i é n es c o n v e n i e n t e que 
regrese á la H a b a n a y no se nos 
quede po r a l l á h e r b o r i z a n d o . 
Porque , si no , nos f a l t a r í a e l 
c r i t e r i o que ha i d o á buscar e l 
s e ñ o r L a T o r r e para r e so lve r el 
e x p e d i e n t e . 
* * 
¡ C a r a m b a ! ¡Si p u d i é r a m o s pe-
n e t r a r e n e l pensamien to d e 
M á x i m o G ó m e z y conocer ese c r i -
t e r io , po r adelantado, s in esper 
á que nos l o t r a iga el d i s t i n g u i d » • 
v ia je ro! 
¿ N o h a b r á a l g i i n dato , b a r r u n -
to ó s igno por donde sacarlo y 
a n u n c i a r l o al p u b l i c o i m p a f i o n t e ? 
Probemos á ver s i nos a c r e d i -
t amos de agudos. 
¿ U n da to hace falta? Pues a l l á 
va uno de ' ' ó r d a g o " . 
ESTREÑIMIENTO 
Un tercio del tamaño orig'inal. 
Pateóte Dlc. a, igoa. 
He aqal la figura dol LXpíz Preventivo 
de las Almorranas. 
Este ma¡, tan comurry tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del In-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en cusos 
grave» por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar In incdicinn á las partes intía-
maclas, hac» que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
El Lápiz Preventivo de Willard, es 
de tamaño v forma dé fácil Introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consistid?» inedlcámentos antisépticos que 
p'.-.'jeen virtudes nuiy potentes que curan y 
calman Instantáneamente la irritación. Noí 
es ungüento, ni supositorio, ni-cala; sino un 
medicamento apücati-vo y de mórito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cerno curativo se-
guro y permanente. Cada Irtpiz de Wil-
lard, tiene inciicamento suficiente para 25 
aplicaciones 
De venta, Sarrá; principales botica^ ' 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesa.s de 
.larrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general; Son las últimas 
producciones dol arte moderno. 
Visüi hace fé. Vengan y se convence-
n. Entrada libre. 
AND FQR 
I N F A N T S S v I N V A U D S 
F O Q » 
P u e d e s e r q u e e s t é 
V d . p e n s a n d o a l u s a r 
p a r a s u n i ñ o u n a a l i = 
m e n t a c i ó n a r t i f i c a l . 
P r u e b e e l " M E L L I N ' S 
F O O D " , e s u n a l i m e n t o 
r e c o n o c i d a m e n t e e f i -
c a z , p a r a l a c o n d i c i ó n 
d e l n i ñ o * 
j N o e s u n a m e d i c i n a , 
y s í u n a v e r d a d e r a n u -
t r i c i ó n . 
D é j e n o s e n v i a r l e u n a 
m u e s t r a p a r a q u e l o 
p r u e b e . L a e n v i a m o s 
l i b r e d e g a s t o s . 
ró  
J . B o r 
COMPOSTELA NÜMS. 
C 1016 
Mellln's Food Co. Boston, Mact« 
52 AL 53. 
U n 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 3 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
J é t a t e 
de Z h 
y 110 c o r r a s . P o b r e R u s i a ! C u a n -
d u u n a n a c i ó n coi ifTa en l a v a -
l e n t í a de sns s u b d i t o s — q u e n o 
s aben l e e r n i e s c r i b i r — p a r a g a -
n a r b a t a l l a s c o n t r a u u e n e m i g o 
c a l c u l a d o r q u e n o sale a l c a m -
p o s i n l l e v a r su m a p a e n e l m o -
r r a l , l e pasa i g u a l q u e á ese e n -
t« , á q u i e n t o d o s c o n o c e m o s , 
q u e e s t á e n o r g u l l e c i d o de su 
b u e n a l e t r a y p o r f í a p o d e r es-
c r i b i r m á s a p r i s a q u e l a m á q u i -
n a de e s c r i b i r " ü n d e r w o o d . " 
P i e r d e t o d a s las b a t a l l a s a u n -
q u e l u c h e desde e l a m a n e c e r 
ba s t a m e d i a n o c h e , á u n ene -
m i g o q u e t r a b a j a d i e z veces 
m á s q u e é l y sabe r e s e r v a r sus 
í u e r z a s f í s i c a s . 
O B I S P O 101. 
v 10"0 1 J n 
D E i™ C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 n IO quílatés de poso, sueltos 
y iiioii lados enjoyas y Itelojcs oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de reeibírse líltimas nove-
dades en la Joyería iniporLadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) -Angeles número 9. 
; A t e n c i ó n ! 
H a b l a t a m b i é n E l Mancll^ 
Con objeto de que nuestros lectores 
conozcan con exactitud lo ocurrido en 
estos últimos días en la causa que sesi-
one en el juzgado de instrucción del 
Este con motivo de la desaparición del 
famoso expediente contra el ayunta-
miento de esta ciudad, hemos obtenido 
de buena fnente la siguiente informa-
ción. E l doctor Josó Lorenzo Castella-
nos, defensor del señor Cardona, re-
cibió de éste en la tarde del últ imo lú-
nea una atenta carta amonestándole que 
con sentimiento le retiraba los poderes 
que le había confiado para que le de-
fendiese en la causa criminal que se le 
seguía y que era su propósito nombrar, 
en lugar del señor Castellanos, al nota 
ble criminalista doctor Enrique Roig. 
Llamado á la cárcel el doctor Roig, és-
te dijo al señor Cardona que no podía 
aceptar la defensa hasta tanto no fuese 
autorizado por su compañero el doctor 
Castellanos, y una vez que el señor Car-
dona recibió del señor Castellanos res-
puesta á su carta, aceptó el doctor Roig 
en la mañana dol martes. E l nuevo de-
fensor del señor Cardona tan pronto 
como se hizo cargo de la causa presen-
tó un escrito solicitando la libertad pro-
visional de su defendido bajo una fian-
za pequeña. Este escrito fué resuelto 
en ¡a tarde de ayer, accediendo á lo so-
lictado por el defensor señor Rote y 
concediendo la libertad provisional del 
señor Cardona bajo fianza de quinien-
tos pesos oro. 
El doctor Enrique Roig, que es uno 
de los miembros más caracterizados de 
la Juventud Moderada, celebró ayer 
tarde una conferencia con el señor Ñú-
fíez, gobernador de la prorincia. al que 
comunicó la libertad de Cardona. 
¡ C ó m o ! E l s e ñ o r Cardona que 
h a b í a puesto su defensa en m a -
nos l iberales , las saca de esas ma-
nos para ponerlas en las modera -
das? 
Pues ¡ n o d iga us ted m á s ! 
Casi no necesita v o l v e r e l se-
ñ o r L a T o r r e . 
¡ C u a l q u i e r d í a v a á ser 61 m á s 
l i s to que Cardona! 
Y á todo és to , l a A s a m b l e a de 
l a f u s i ó n con los delegados d i s -
persos y s in que nad ie se ocupe 
do e l l a m á s que de las nubes do 
a n t a ñ o . 
C u a n d o aquel los v u e l v a n á r e u -
nirse , nos t ememos que sea c o n 
b i en t r i s t e m o t i v o . 
Para da r g u a r d i a de h o n o r a l 
c a d á v e r d e l A y u n t a m i e n t o , t e n -
d i d o de la rgo á l a rgo en e l Circulo 
Liberal, c o n v e r t i d o a l efecto en 
c a p i l l a a rd i en te . 
¡ Q u i e n d i r í a que hubiesen do 
parar en eso aquel los regocijos, 
bombas y ac lamaciones con q u o 
se i n a u g u r ó la Asamblea ! 
13 ¡ en m i rad o ¡ n o som os n ad á I 
M i e n t r a s p o r Occ idente l a for-
t u n a v u e l v e la espalda á los l i b e -
rales, p o r O r i e n t e les dispensa 
sus favores. 
Cor tamos de u n colega de Ca-
m a g ü e y : 
Las elementos liberales del indómito 
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CAROLINA I N V E R N I Z I O . 
J Í ^ c c i ¿ é í S f « > Editorial 
(CONTINtTA) 
Pocos díaa después de su llegada, 
León me dijo con febril acento: 
-B lanca , la vida de la ciudad me 
nbrnma, ¿quicios que vayamos á la 
f i n i t a de Ripalral.ta, que todavía no 
?onoces? 
—Estoy dispuesta—respondí. 
—Es un lugar algo aislado, pero nos-
otros no necesitamos ver personas: nues-
tra bija nos entretendrá. 
—-Tienes rnzón... 
—Despedirá i todos los criados, apar-
te de Nina y de mi fiel ayuda de cáma-
ra, que ahora te presentaré. 
Y sin darme tiempo á responder: 
—Kospb—llamó en voz alta. 
Este debía hallarse en la habitación 
contigua, porque acudió en seguida á 
la llamada de I^eón. 
No pude menos de hacer un movi-
miento de terror á la vista de aquel ser 
feo, deforme, de aspecto repugnante. 
Aquél era el criado que León había 
llevado consigo, el demonio que se le 
había puesto al lado. Bastaba verle 
para comprender que era capaz de 
cualquier cosa. 
Kospo se inclinó delante de mí, lue-
go á una seña del conde se ret iró. 
—¿Por qué tiemblas así, Blanca mía? 
—me dijo León. 
—Tengo miedo de ese hombre, no 
me inspira ninguna confianza. 
—Eres una niña, yo estoy seguro de 
—¿Le has probado?—exclamé. 
—En varias ocasiones, en mi viaje, 
me ha sido de gran utilidad. 
Yo estaba para gritar: 
—¡ A h ! lo sé, Ro«no fué el instigador 
del infame delito cometido; ningiln 
hombre más que ese podía ingerirte 
nna venganza tan v i l y mostruosa. 
Pero al decir esto, era preciso que yo 
confesase que lo sabía todo... y me fal-
taba valor. Tenía miedo de ipi mar i -
do. Un instinto secreto me decía que 
mi confesión perdería 11 mi hija y á mí. 
Así es, que callé, disimulé: pero el 
rostro innoble, abyecto de Rospo lo te-
nía siempre delante; veia aquella mira-
da falsa, aguda, fija en mi aquella son-
risa vulgar, que descubría los dientes 
blancos, aguzados, separados como los 
de una fiera. 
-V N'ina le había producido la misma 
l o presión. 
—jEs verdad—me preguntó—que ©1 
candé no lleva al campo más que á su 
avuda de cámara? 
—Sí. 
—¿No habéis observado qué rostro 
tan feo, que cara de hipócrita? Yo no 
me fiaría de Rospo y Dios me per-
done, pero si tuviese que encontrarle 
de noche moriría de miedo. 
—Soy de tu parecer. Nina, y se lo 
dije á León, pero no ha querido escu-
charme. 
En efecto, mientras mi marido se 
mostraba en todo complaciente conmi-
go, rechazaba siempre con aspereza to -
da tentativa mía para que despidiera á 
Rospo. 
Acabó por decirme con una especie 
de cólera, mi iáudome con sus ojos de 
fuego: 
—Temes acaso que Rospo te espíe? 
—¿Espiarme? iPorq qué? ¿Con qué 
derecho? 
—No te alarmes así : te lo decía pa-
ra demostaarte que de él no tienes na-
da que temer: es mi ayuda de cámara 
y me sirve á mí solo: su presencia no 
puede causarte daño alguno. 
No hablé más, pero extrañas impre-
siones ocuparon mi ánimo durante el 
viaje hasta la quinta. 
Jacobo había partido para Francia 
con m i carta, asegurándome que no 
ta rdar ía en darmo noticias do Rolando 
y del duque. 
La quinta de los condes de Eipafial-
ta se encontraba en una posición muy 
pintoresca, pero tan solitaria que pare-
cía realmente estar separada del mun-
do. 
Con todo, mi primera impresión no 
fué mala. Encontraría al fin en aquel 
retiro la calma que tanto necesitaba! 
¿Podría dedicarme por completo á mi 
niña? 
Así como cada día me sentía más 
afecta á mi criatdra, que era toda mi 
vida, crecía cada vez mas mi aversión 
hacia León. 
Es preciso que lo confiese. 
Cada vez quo mi marido se me acer-
caba, experimentaba á, pesar mío una 
impresión de espanto. 
No podía apartar de mi alma la im-
presión sufrida la noche que leí la car-
ta do Rolando. 
Aquella tremenda revelación hab ía 
helado mis sentimientos, había 'destruí-
do e l culto santo quo yo tuve siempre 
por León. 
Siis más tiernas expansiones me de-
jaban fría, insensible, me eran, más 
bien, penosas. 
Y sin embargo, en el fondo y ó le 
amaba y sentía á veces un dolor pro-
fundo al pensar que había perdido una 
ilusión tan querida, de no tener siquie-
ra en el porvenir, el recuerdo de aquel 
amor tan puro ó infinito para consolar-
me y tranquilizar mi mente. 
M i marido había hecho yenir Flo-
rencia todo lo necesario para que la 
quinta, deshabitada desde largo tiem-
po, rueniese las comodidades que te-
níamos en la ciudad. 
La mayor ocupación mía era la niña. 
¡Qué bella, buena y gentil crecía! 
¡Qué velo de indefinible melancolía en 
aquel semblante infant i l ! Yo la había 
concebido en un momento de tristeza, 
y ésta, trasfundida en ella, la acompa-
ñaría siempre. 
¿Qué porvenir sería el suyo? 
Esta era la pregunta que hacía i i me-
nudo, contemplando á Dora sentada en 
mis rodillas, que me miraba con sus 
grandes ojo3 melancólicos y penetran-
tes. 
Y con frecuencia bañaba con mis lá-
grimas su rubia cabellera, porque una 
angustia extraña oprimía mi corazón. 
Era para mí un gran consuelo la pre-
sencia de Nina, á la que amaba como 
una hermana. 
¡Cuiintas veces, cuando el tiempo era 
hermoso. Nina, con Dora en brazos y 
seguida por mí y por León, nos condu-
cía por aquellas abruptas montañas, ó 
recorríamos el prado, ó nos hacía visi-
tar la vivienda de algún pobre al-
deano. 
Y por la noche Nina trabajaba en mi 
saloncito, á mi lado, teniendo yo en las 
rodillas á Dora, á la que contemplaba 
con adoración su deliciosa carita que 
parecía un capullo de rosa. 
Nos ret i rábamos temprano. 
Dora dormía en la habitación de su 
aya: mi cuarto por común acuerdo, es-
taba separado del de mi marido. 
Y frecuentemente por las noches, á 
la claridad de la lámpara, yo veía á 
León entrar de puntillas en mi habita-
ción y acercarse á la cama, como para 
espiar mi sueño. 
Cerraba los ojos, pero temblaba al 
sentir su alicuto en mis mejillas, el en-
canto de sus labios ardientes. Pero al 
primer movimiento mío, León hu ía co-
mo si hubiese cometido un delito. 
Una noche me hallaba' ligeramente 
aletargada y sentí que dos manos me 
manoseaban inquietas y dos labios apo-
yarse fuertemente en los míos. 
Me sobresaltó y abrí los ojos. 
El que so inclinaba sobre mí, d ió uu 
salto atrás. 
Creí que era León y permanecí sin 
alentar. 
El retrocedió hasta la puerta, y mien-
tras levantaba el portier y desaparecía, 
la luz de la lámpara le dió de lleno, y 
me pareció reconocer á Rospo. 
¿Pero era acaso posible que el mise-
rablelhubiese entrado en mi habitación! 
¿Era acaso posible que sus manos me 
hubiesen tocado, sus labios rozado los 
míos, que pretendiese cometer el múd 
v i l , el más odioso de los atentados? 
(Coniin uará j . 
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Oriente, h a s t a a h o r a retraídos ó mal 
organizados, se mueven, organizan y 
aprestan á tomar parte activa en las 
luchas políticas, eu defensa de los de-
mocráticos y salvadores principios de 
nuestra Revolución redentora. 
Obedeciendo á un sentimiento espon-
táneo de solidaridad política, que es al 
m i s m o tiempo de solidaridad patrióti-
ca , v i e n e n constituyendo Comités en 
toda la provincia, en los cuales íignran 
cuanto v a l e y significa, por su arraigo y 
por s u historia patriótica, en las locali-
d a d e s respectivas, en medio del mayor 
entusiasmo. 
En los días transcurridos del presen-
te mes de Mayo, mes de las flores y de 
las m á s hermosas esperanzas para los 
hombres amantes de la democracia y 
de la libertad, han quedado constitui-
dos los Comités en J iguauí , Cobre, la 
Concepción, San Francisco, Orejou 
Dorados, Cerquera, los Gnaos, Maíio 
Monte dos Leguas, l a Maya, Dos Ca-
minos Al to Bongo, Las Lagunas y Cai-
manes, figurando en s u s Directivas en-
tusiastas defensores de l a bandera del 
Gran Partido Liberal. 
Eu la imposibilidad de publicar los 
IBombres de esos correligionarios apre -
fiadísíraos, por f a l t a de espacio, nos 
concretamos, por a h o r a , á felicitarlos á 
todos por su elección, por e l entusiasmo 
y la fe que v i e n e demostrando en favor 
de las doctrinas y de los principios de 
nuestra agrupación política, fiel guar-
d a d o r a del espír i tu revolucionario, que 
tantos d í a s de gloria ha dado á nuestro 
pueblo yá nuestra r a z a . 
V a y a , nos a legramos. Hace po-
cos d í a s los v i en tos eran con t ra -
r ios á esa a g r u p a c i ó n que amena-
zaba desaparecer bajo " l a o la m o -
derada" . 
H o y se o r g a n i z a n C o m i t é s . 
Pero ¿ n o los o r g a n i z a r á n para 
e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a como en 
Sanc t i S p i r i t u s , Placetas y tantos 
otros puntos? 
¿ N o h a b r á , v i e n d o l o que se ve 
en l a C o n v e n c i ó n m i s m a de l par-
t i d o l i b e r a l , que recordar a q u í 
a q u e l l o d e l Sicvosnon vobis?... 
L a d u d a n u n c a es tuvo t a n j u s -
t i f i cada . 
A ú l t i m a h o r a nos enteramos 
de que e l s e ñ o r C a ñ i z a r e s , á pesar 
de l o d i c h o po r E l Mundo, ha 
p r e s i d i d o y c o n t i n ú a p r e s id i endo 
l a s e s i ó n de l a C á m a r a , que h a 
s ido p r o r r o g a d a hasta la t e r m i n a -
c i ó n de l debate sobre e l d i c t a m e n 
de l a C o m i s i ó n de Actas , que 
p r o p o n e l a r e v i s i ó n de las de 
O r i e n t e , C a m a g ü e y y P i n a r de l 
R í o . 
A S C A M A R A 
S E N A D O 
A las tres y quiuce minutos de la 
tai (]e de ayer, bajo la presidencia del 
señor Z.iyas, fuó leida y aprobada el 
acta de la sesión anterior. 
E l Secrelario, sefíor Recio, dio lectu-
ra á nun comunicación del Ejecutivo 
en la enal el Presidente manifestó ha-
ber declinado la autorización que le 
concede la ley de 28 de Febrero, auto-
rizándole para adquirir el teatro Nacio-
nal, por estimar excesivo el precio de-
mandado por los propietarios de aquel 
coliseo, cuyo precio asciende á sete-
rientos mil pePo;s. íSe acordó nombrar 
una comisión para que estudie este 
asunto, rcanltai do elegidos para de-
sempeñarla loa señorea iieeio, Moutea-
gndo y Parra^d. 
Se d i ó léenira á una comunicación 
del señor San<¡nily, en la cual solicita 
una licencia de seis meses para resta-
blecer su quebrantada salud y manifes-
tando que hay cuatro á la una de la 
i M d e .se embarcará en el vapor/"Mo-
rro t a.' t le" con rumbo á los Estados 
Unidos de América. 
E l Senado, ea pleno, acordó hacer 
constar en el acta sus vivos deseos en 
ver repuesto dentro de la mayor breve-
dad á ea ilustre presidente, y que una 
comisión compuesta por los señores 
Dolz, Recio, Pá r r aga y Tamayo concu-
rra á bordo del vapor 4'Morro Castle" 
á despedirle en nombre del primer 
Cuerpo legislador. 
La Cámara de Representantes comu-
nica haber sido aprobada por la misma 
el proyecto de ley, concediendo un cré-
dito de diez rail pesos para que el se-
ñor Sanguily pueda marchar al extran-
jero con objeto de atender á la cura-
ción de sus dolencias. 
La Secretaría de Estado manifiesta 
en una comunicación que el Encargado 
de Negocios de Cuba en Washington, 
ha dado cuenta de haber entregado á 
la viuda del General Lee, el Mensaje 
del Senado dándole el pésame con mo-
t ivo del fallecimiento de dicho General. 
Se acuerda sacar copias y repartirlas 
á los señores senadores de un informe 
presentado por el señor Recio, respecto 
á si correspondía al Senado conocer del 
veto presidencial á la ley de auxilios á 
los Ayuntamientos, toda vez que dicha 
ley procedía de la Cámara de Represen-
tantes. Este asunto será discutido en 
la próxima sesión. 
El Presidente: se entra en la orden 
del día y se pone á discusión el proyec-
to de ley de Presupuestos. 
Dióse lectura á la Sección primera de 
los mismos que trata de los ingresos por 
el concepto de ''Renta de Aduanas" as-
cendentes á 17,862.000 pesos. 
E l señor Recio presenta una enmien-
da mostrándose partidario de que figu-
re en dicha partida la parte deducida 
que se destine al Presupuesto fijo, á Un 
de que el contribuyente sepa que los 
verdaderos ingresos del presupuesto to-
tal no asciendan, como aparece en el 
presupuesto anual á 19.947.650, sino A 
veinte y pico millones, agregándole los 
cuatrocientos treinta mi l pesos que fi-
guran en el presupuesto de gastos fijos. 
El señor Pá r r aga combatió extensa-
mente esta onmieuda calificándola de 
anticonstitucional, y agregó que él se 
encontraba muy conforme con la forma 
en que el Eljecutivo presentaba esta 
parte de los Presupuestos. 
A propuesta del mismo autor se puso 
á votación nominal la enmienda, resul-
tando seis votos en contra y cinco á fa-
vor, l ío había quorum. 
El Presidente: se levanta la sesión 
por falta de quorum. 
CAMARA OS REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las tres 
menos cuarto de la tarde, bajo la pre« 
sidencia del señor Gonzalo Pérez y ha-
llándose preseutes 33 Representantes 
liberales y un moderado, el secretario 
señor Cardenal. Después entraron más 
moderados. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, se leyó una comunicación del se-
ñor García Cañizares renunciando el 
cargo de Presidente de la Cámara, por-
que atenciones de familia le impiden 
continuar desempeñándolo. 
El señor Betancourt Manduley, á 
nombre de la minoría, propuso que no 
se aceptase la renuncia, elogiando las 
condiciones que adornan al señor Gar-
cía Cañizares. 
Seguidamente el señor Borges pre-
sentó una moción para que, sin disen-
sióu, se acordara no aceptar la renun-
cia. 
El seíior Villoendas (D . Enrique): 
El señor García Cañizares tiene una 
desgracia de familia; su padre político 
acaba de ser operado y él lo agiste co-
mo un hijo cariñoso. Siendo ésta la 
causa de la renuncia, no debe acep-
tarse. 
La Cámara aprobó por unanimidad 
la moción del señor Borges. 
Se acordó concederle quince días de 
prórroga de licencia al Representante 
señor Serra. 
Leyéronse después los dictámenes de 
la Comisión Especial sobre las propo-
siones de revisión de los acuerdos de 
la Cámara por los que fueron procla-
mados Representante6» por la provincia 
de Camagiioy, Pinar del Rio y Santia-
go de Cuba, los señores Hortsman, 
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Betancourt (D. Angel) , Gutiérrez de 
Celis, Betancourt ( D . Alfredo), Fer-
náudez de Castro y Serra, y proclama-
ción de los sefiores Loináz, Xiques, 
Sánchez, Eubio, Fierra y Gómez ( D . 
Juan Gualberto), que fueron los que 
obtuvieron el voto de la mayoría do 
los electores. 
Durante la lectura, el señor Carde-
nal pidió, como cuestión de orden, que 
se pasase lista, pues tenía duda de que 
hubiese quorum, aplazándolo el señor 
Gonzalo Pérez para cuando terminase 
el secretario señor Sarra ín . 
Concluida la lectura, el sefior Borges 
propuso que se procediera inmediata-
mente á la discusión de los dictámenes. 
E l señor Fonts ( D . Carlos) solicitó 
la palabra en contra, y como el señor 
Gonzalo Pérez no se la concediese por 
haber puesto á votación la solicitud del 
señor Borges, protestó aquél de la acti-
tud de la presidencia. 
Los moderados increparon al señor 
Gonzalo Pérez acusándolo de haber aho-
gado la voz de la minoría, extrañándo-
se el señor Betancourt Manduley de la 
conducta del señor García Cañizares 
que no ocupaba la poltrona presidencial 
á pesar de hallarse en el salón de sesio-
nes, y preguntando todos á coro: 
—iQué se vota? 
El señor Gonzalo Pérez: Eesnltado 
de la votación, 32 votos' en pro y seis 
en contra. 
El Sr. García Cañizares, después de 
manifestar que había concurrido á la 
sesión porque se le hizo creer que sin 
él no iba á haber quorum, ocupó la pre-
sidencia, poniendo á discusión el dic-
cámen relativo á las actas del Cama-
güey. 
Pidió entonces el Sr. Maza y Ar to la 
que se discutiese primeramente si se 
revisaba ó no el acuerdo por el cual 
fueron proclamados los Sres. Hortsman 
y Betancourt ( D . Angel) y después so-
bre la proclamación de los Sres. Loi-
naz y Xiques. 
La Cámara accedió, acordando á 
propuesta del S r . Saraain, y por 31 vo-
tos contra 1G, prorrogar la sesión hasta 
concluir la discusión de los dictáme-
nes 
El Sr. Fonts (D . Cárlos) votó en 
contra, bajo el fundamento de que una 
cuestión tan trascendental como la que 
se debate, debe disculiioe cou ampl i -
tud y serenidad, lo que no es posible 
eu una sesión prorrogada. 
Indicó el Sr. Manduley (D . Kafael) 
que la disensión debía principiar por 
el dictamen referente á las actas de 
Oriente, contestándole el Sr. García 
Cañizares que ya se había comenzado 
á tratar sobre el de Camagüey. . . 
A l ponerse á discusión la parte del 
dictámeu referente á la revisjíoh, el se-
ñor Maza y Artola presentó varias pro-
posiciones incidentales sobre lectura de 
documentos, suspensión del debate, et-
cétera, que fueron desechadas por lu 
Cámara. 
El Sr. Betancourt Mandnío'y estuvo 
combatiendo el dictámen hasta las seis 
y media que se acordó, á propuesta del 
Sr. Campos Marquetli suspender la se-
sión para continuarla hoy á l^s dos de 
la tarde. 
Mmm\ i s Ferrol í d i i 
Tenemos á la vista un libro-esmerada-
mente impreso en Luarca, que contiene 
una vasta información de 248 páginas 
sobre el proyecto de ferrocaoril do Gi-
jón Á Ferrol, con un hermoso plano del 
territorio que comprende las provincias 
de Oviedo, Lugo y Coruña. 
Este proyecto de ferrocarril autori-
zado por la ley de 27 de Julio de 1883 
sigue luchando con no pocas dificulta 
des, á pesar de que con esta línea fé-
rrea resolverán varios problemas eco-
nómicos y estratégicos de alta impor-
tancia; y los pueblos del litoral del 
Norte de Galicia, así como los del Oeste 
de Asturias claman cou frecuencia por 
que se lleve á efecto la construcción de 
esta línea, y en este sentido se han cele-
brado renuiones y mitins populares eu 
favor de la construcción de esta vía. 
A primera v ís tase descubre mirando 
el mapa la necesidad imperiosa de un 
ferrocarril costero por el norte de Es-
paña, que, aparte su utilidad económi-
ca es altamente necesario á la defensa 
del país en caso de guerra. 
El l i toral do Levante posee ya una 
línea férrea desde Portbon en la fronte-
ra pirenaica hasta Murcia. Portugal 
tiene la suya desde Lisboa & Tuy casi 
á ras do la costa, y ea de suma impor-
tancia nacional y mercantil continuar 
la línea del litoral portugués, por Vigo, 
Pontevedra, Villagarcía, Padrón, San-
tiago y la Coruña, alargando la vía 
por el Ferrol, Sauta Marta, Vivero, 
Rivadeo, Pravia, Avilés y Qijón. De 
este últ imo punto á Santander é I run 
existen ya construidos algunos trozos 
de línea en el li toral, y falta emprender 
por modo firme la vía de Gijón al Fe-
rrol, que es lo que se trata de acti-
var en el libro de referencia. 
Los intereses creados de la compañía 
ferrocarrilera de León y Paloncia se 
oponen naturalmente al logro de la con-
cesión mencionada, y esto habrá sido 
do la causa de las obstrucciones y re-
paros que sufre el proyecto del litoral 
del Norte; pero como estos obstáculos 
han de ceder al fin á la ley d é l a razón, 
y mucho más cuando los elementos po-
pulares y los agricultores é industriales 
de toda la comarca claman á voz en 
grito porque se realice la obra; no 
dudamos que la fuerza de la opinión 
prevalezca al fin. 
En esta obra quedarán beneficiados 
los pueblos siguientes y sus campos 
anexos: Ferrol, Puente-Jubia, Moeche 
(San Jorge) Santa Marta, Barquero, 
Vivero, San Ciprian, Foz, Barreiro, 
Ribadeo, Figueras, Tapia, l ía vía. 
Lúa iva, Cañero, Concha de Artero, El 
Pito, Muros, Soto del Barco, Dársena 
de Avilés. Garrió, Musely Gijón. 
Estos 300 kilómetros de línea férrea, 
unidos á los diferentes tramos ya en 
construcción y en parte hechos sobre 
el literal note hasta Irún, formarán nna 
línea estratégica de gran valor para la 
defensa del país, y á la vez darán ma-
yor impulso á la producción en todas 
las provincias del Norte, fomentando la 
riqueza nacional. 
Por eso creemos que no tardará eu 
ser un hecho tan valioso proyecto, si el 
Estado desoye las intrigas que se le 
opongan y se atiene al bien del país. 
Así lo esperamos. 
D E L A " G A C E T A " 
La Gaceta del jueves Io inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
Nombramientos cou el carácter de 
interinos á favor de don Mario Monte-
ro, para la plaza de Secretario de la 
Audiencia de Santa Clara; de don José 
Agustín Duque de Heredia, para la de 
Jnez de primera inst ncia de la propia 
ciudad, y de don Eduardo Obregón, 
para la de Oficial de Sala de la A u -
diencia antes mencionada. 
—rndnltando parcialmente al pena-
do Ramón Rodríguez, condenado pol-
la Audiencia de Pinar del Rio. 
— E! Decreto número 204, proceden 
te de la Secretaría de Justicia, el cual 
por ser de interés general, insertamos 
íntegramente: 
Decreto num. 204. 
En uso de las facultades queme con-
fiere la Constitución y á propuesta del 
Secretario de Estado y Justicia, vengo 
en decretar: 
Art ículo 19 — Los exhortes ó comu-
nicaciones que por los Jueces ó T r i b u -
nales de la República se libren para la 
práctica de diligencias ó actos judicia-
les de instrucción en el extranjero serán 
enviados, salvo lo que se establezca en 
los Tratados, á la Secretaría de Estado 
y Justicia, por el conducto que deter-
minan las disposiciones vigentes, para 
que por el Departamento de Estado de 
la misma Secretaría se les dé el curso 
correspondiente. 
Art ículo 2o— Los Agentes Diplomá 
ticos y Consulares de la República no 
darán curso ni cumplimiento á ningún 
despacho de los expresados en el A r 
tículo anterior, que no les fuere tras 
mitido por el Departamento de Estado 
de la Secretaría de Estado y Justicia 
Tampoco se comunicarán dichos Agen 
tes con las Autoridades de la Repúbli-
ca, ni éstas con aquéllos, sino por con-
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Se admira un rostro bello aun-
que la causa esté oculta 
Cuando admire usted un rostro 
hermoso con un cutis bello, recuerde 
que el cút is bello es cutis debido al 
J a b ó n de Reuter. 
£ 1 J a b ó n de Reute r es t r a t amien to de l cu t i s 
en f o r m a de j a b ó n 
Purifica los poro», haciendo desaparecer todo átomo de secreción 
sucia é impura. L o s poros sanos arrojan de si constantemente las 
impurezas. E l J a b ó n Ant i sépt ico de Reuter los mantiene sanos. 
E l cutis se vuelve suave, liso, y se impiden los desarreglos. 
E í J a b ó n de Reu te r es u n J a b ó n de Bel leza 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
O x - a r a x x i s z s a c i o > 3 « J o l e u » l o y o s d o 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
C a p i t a l pagado „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ „ 
A c t i v o en C u b a „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ 
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o . „ sucursales: 84 CJALIANO, H A B A M A. 
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G U A N T A n 7 v r n S A G U A L A U R A N O S, 
UUAJSTANAMO. C A L B A R I E N 
ToÍA?',?'1^!; Ignacio NasabaL 
í l a n n o l Luciano Díaz. 




P I N A R D E L R I O 
Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jarvia. 
W m . L BucUanan. 
W . A. Merchaut, 
ducto del mismo Departamento á no 
ser en los casos en que estuviere preve-
nido ó se prevenga lo efectáen directa-
mente ó en los que se les autorice para 
ello por dicha Secretaría. 
Habana, Palacio de la Presideucia á 
25 de Mayo de 1905. 
T. ESTRADA P A L M A 
Presidente 
Juan F. O1 Farrill , 
Secretario de Estado y Justicia 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
A las cuatro y media de la tarde se 
abrió la sesión ordinaria correspondien-
te al dia do ayer. 
Después de leida y aprol>ada el acta 
de la anterior, se suspendió la sesióu 
por no haber asunto de que tratar. 
E l Hgaro ha abierto un Certamen 
artístico. Refiriéndose al mismo dice 
lo siguiente nuestro estimado colega: 
Respondiendo á indicaciones de al-
gunos compañeros, abrimos un concur-
so con el fin de premiar el mejor d i b u -
jo, que sirva para ta cubierta do E l Fí-
garo, cuyo asunto esté inspirado en el 
soneto Soy Cubano, que publicamos en 
nuestro número anterior. E l principal 
objeto de esta idea es facilitar el medio 
do que nuestros artistas tracen la figu-
ra característica de nuestro guajiro, en 
forma poética, elegante y ennoblecida. 
He aquí las bases de este Certamen: 
Primera.—Premio de veinte pesos oro 
americano, y diploma honorífico, al me-
jor dibujo que se inspire en el soneto 
siguiente: 
Soy Ctibano.—Visto calzón de d r i l y 
chamarreta—que con el cinto del ma-
chete entallo;—en la guerra volaba mi 
caballo—al sentir mi zapato de vaque-
ta.—De entonces guardo un Colt y una 
escopeta,—por si otra causa de esgri-
mirlos hallo;—es mi gozo en la paz, l i -
diar un gallo;—mi orgullo, improvisar 
una cuarteta.—Tengo en el monte una 
vivienda pobre—que abrasa el sol y 
que refresca el r ío;—una Divina Cari-
dad del Cobre—que me resguarda de 
dolor y murria;—nnv guajira alegre en 
el bohío;—y una ' 'guajira" triste en la 
bandurria!—Manuel S. Pichardo. 
Segunda. — r m a poderse publicaren 
la cubierta l levará el dibujo el nombre 
de i f t i ^ a r o , sin necesidad de dejarle 
espacio para la colocación de la posta. 
Tercera.—Deberá hacerse el dibujo 
en forma que sirva para impr imir lo á 
dos colores; pero no será esto condición 
indispensable. 
Cuarta.—Los dibujos deberán remi-
tirse á la redación de E l Fígaro antes 
del día 30 de Junio, acompañado de un 
lema y de un sobre cerrado que conten-
ga el nombre del autorr 
Quinta.—El Jurado estará constituí-
do por los señores: Elvira Martínez, 
viuda de Melero, Tomás Mur, Aniceto 
Valdivia, Ezequiel García y Alfredo 
Taveira. 
Sexta.—El primer ndinero del mes 
de Julio se publicarán el fallo del Ju-
rado, el dibujo que obtenga el premio 
y el retrato del autor. 
i^í^aro invi ta á todos los artistas 
á que acudan á este Certamen, en honor 
de la idea inspiradora del mismo. 
l o v i m i e n t o M a r í t i m o 
E L CORREO DE ESPAÑA 
El vapor correo español Jieina Marta 
Cristina fondeó en puerto ayer al medio 
día, procedente de Santander y escalas 
conduciendo carga general, corresponden' 
da y 27G pasajeros. 
L A CHAMPAGNE 
También ayer al medio día fondeó en 
puerto el vapor francés La Champagne 
procedente de San Nazaire, Santander v 
la Corufia, con carga y 491 pasajeros. 
E L M A R T I Ñ I Q U E 
Conduciendo 2,400 huacales de pifias 
salió ayer para Cayo Hueso y Miami ei 
vapor americano Marfi/iiijue, despachado 
por los sefiores G. Eavvton Chílds y Cuin-
paflía. 
A S i m i S V A R I f l r 
ESCBIBIKNTE 
Ha sido nombrado escribiente del 
Juzgado de primera instancia del dis-
tr i to Sur de esta capital, el señor don 
José González Fulchet, 
RENUNCIA 
El antiguo vigilante de la policía del 
puerto don Carlos Bellido de Luna, ha 
presentado la renuncia de su cargo, por 
pasar á ocupar uu destino particular. 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del Morro Castle sale boy 
para Nueva York, nuestro querido 
amigo el conocido industrial en la Ha-
bana don Diego Montero, con objeto de 
asistir á los exámenes de fiu de curso 
de su hijo Julio que este afio termina 
eu la Universidad de Troy la carrera 
de ingeniero. 
Deseamos á nuestro buen amigo na 
feliz viaje y un pronto regreso. 
E X P O S I C I O N D E T E A BAJOS D E L 
KINDERGARTEN 
Hoy sábado á las dos de la tarde se 
abr i rá la Exposición de Trabajos en la 
Escuela Normal de Kindergarten. 
Agradecemos al sefior Zayas Ayea» 
tarán la invitación que nos hace á este 
objeto. 
ASOCIACIÓN D E ERTÜDIOS BIOLÓGICOS 
La "Atociación de Estudios Bioló-
gicos", celebrará su sesión mensual á 
las 8 p. m. del sábado 3, eu el loca] 
del Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana. 
Así nos lo Comunica el señor To« 
rralbas. 
W m J 1 Í C Í Á L E 8 
A Ü J D I l i í í C l A 
Sala de lo Civií. 
Autos seguidos por dofia María Garbo»* 
nell contra don Calixto López, en cobnv 
de pesos.—Ponente, sefior Edelman; Lor' 
trados, Ldos. Pessino y Ostolaza.—Juasí' 
gado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L EES 
Sección 1* 
Contra Juan Vargas y otros, por aten» 
tado.—Ponente, señor Azcárate; Fiscal! 
sefior Céspedes; Defensor, Ldo. Roig.—• 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
SAPOSANA: jabón de notable eficacia me^, 
dicinal para las erupciones cutáneas , y coa 
perfume exquisito que inmita al uso cona* 
cante. 
MIOUIL ANGEL PEREZ, HABANA, CUBA. 
C u r a d o de Escrofu los i s con 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y f uerzap 
para expeler fuera del sistema la causa del mal Los alimento» 
ordinarios son insuficientes para nutrirlo y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emulsión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Emulsión de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrof ulosis. m 
s S. 109 
Precaución Nccesariat — No se confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que se ofrecen 
como similares. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no ee 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
"Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y 1» 
EmnMón de Scott Legítima constituypn el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todiid sus iiiaui-
festacioues. 
SCOTT & BOWHE, { n í m í c o s , HÜEYA YORK. 
i 
D i A H I O D E I j A ' M A R I N A — S d k i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 3 de 1 9 0 5 . 
oh a r t i s t a m m m 
Acaba de regresar de Suiza uno de 
los asturianos más populares de nuestra 
provincia: Gabriel Mantaras, inventor 
de los famosos "relojes ^lode^uistas,, 
qne tanta reputación han adquirido 
entre la gente elegante. 
L a verdad es que los periodistas in-
currimos en lamentables faltas de jus-
ticia al postergar en nuestros escritos á 
estos "pequeños artistas", de la mecá-
nica y de otras labores, que acreditan 
un ingenio sólo comparable á su tena-
cidad para el trabajo, mientras derro-
chamos gran cantidad de tinta en enco-
miar, á lo mejor, las dudosas aptitudes 
de cualquier congénere, aunque sea de 
la pestilente especie de los congrios. 
Gabriel Mantaras no es 7iada viás que 
nn relojero, y, sin embargo, me remor-
dería la conciencia, si no le consagrara, 
en estas columnas, media docena de 
líneas, aunque no fuera más que para 
corresponder en castellano á los bom-
bos que á nuestro querido coterráneo 
han dedicado los más importantes pe-
riódicos de Suiza y de Alemania; pe-
riódicos cuyos recortes tengo á la vista. 
Y conste que estos recortes me han 
ensefiado aígo nuevo; porque, al pare-
cer, en dichos cultos países, no son los 
políticos, les literatos y k s cómicos los 
que sólo alcanzan los honores del elo-
gio periodístico: también hay bombos 
para modestos relojeros, aunque éstos 
sean de la pronia tierra de don Pelayo. 
Yo vi á don Gabriel Mántaras en 
Gijón; me dijsron que este señor había 
inventado un nuevo y admirable siste-
ma de relojes, que había dejado bizcos 
á los suizos; que venía de la República 
Helvética cargado de laureles y de pa-
tentes; que era un hombre muy modes-
to y sumamente ingenioso en cuestiones 
de mecánica; que honraba á Asturias, 
@n una palabra: y á mí se me ocurrió 
saludarle y decirle: ¿Ha mandado usted 
¿ la Habana esos relojes modernistas 
de su invención"? 
Sí, señor—me contestó—Borbolla y 
el Baláis poyal me han comprado unas 
remesas. 
Bueno,—repliqué yo,—pues hablaré 
de ellos en el D i a r i o de la . M a r i n a ; 
porque á nn asturiano tan agudo y tan 
trabajador como usted hay que abrirle 
camino— 
Si alguno creyere que esto es un re-
clamo, tenga entendido 'que el notable 
mecánico asturiano, á seguida de mi 
promesa, ni abrió sus cajas, como cual-
quier comerciante vulgar, para ense-
ñarme sus relojes, ni me convidó á na-
da: me dijo que las cubanas eran las 
mujeres más simpáticas que había co-
nocido en el mundo, que tenía muchas 
ganas de volver á Cuba—porque ya es-
tuvo allí—y que.... ¡buenas noches? 
E . D í a z M i r a n d a . 
Oviedo, Mayo 1905. 
¡Perdóname Dios mío, 
perdona mis flaquezas; 
apiádate de un siervo 
que tiene fe y conciencia, 
y un alma como un santo 
y un poco de poeta! 
y digo que perdones, 
porque ¡ay! pequé de veras; 
pequé, porque ayer tarde 
metíme en una iglesia; 
y en vez de estar devoto 
— cual mandas y deseas— 
al pie de los altares, 
en santa penitencia, 
rezando .por las almas 
que tiene el diablo en pena, 
lleguéme ¡oh Dios benigno, 
perdona mis flaquezas! 
lleguéme á una muchacha 
bellísima, trigueña, 
y al verla muy contrita 
le hablé de esta manera: 
Bellínima devota, 
dechado de inocencia: 
no niegues por los hombres 
que amándote por bella 
sufriendo tus desdenes 
perdieron la existencia; 
no ruegues, no, por ellos 
creyéndolos en pena, 
que en tí está lo divino 
de que hablan en la tierra. 
Escucha mis palabras, 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandará por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
^espués de años de sufrimientos de debi-
Sidad nerviosa, perdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
Kb es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del Rimero humano, pe-
ro, gracias .1 Dios, estoy ahora bien vigo 
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
"Viar G. A. D., no deseo dinero. 
.Dirección: E . Brant, Box Deiray, Micb. 
JEE. L l . 
^ • 
SANDALO DE GRIMAüLTyCia 
f armaoóatico de 1» Clase, en Paris 
Suprime el Gopaiba, la Cubeba v 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedadez 
dé la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS. S.r.Tiyíenneycn las principales Faraacias 
mas quiero que por ellas 
no llegue á ver el mundo 
perdida tu inocencia; 
escúchame, preciosa, 
pues quiero que tíi sepai 
que abrigas un engaño 
fiada en tus creencias: 
E l Cielo son tus ojos 
que luz dan á la tierra; 
los ángeles, las niñas 
que en ellos se recrean; 
Infierno tus desdenes 
que abrasan y conserran; 
las dudas que tú inspira» 
mostrando indiferencia, 
son ¡ay! el Purgatorio 
do muchas almas penan; 
y el Limbo ¡oh bella joven, 
del mundo la míis bella! 
no ruegues por las almas, 
que el Limbo es la existencia 
de aquellos que no vieron 
en sueños ni de veras 
ni tu divina gracia 
ni tu sin par belleza. 
Calló, y aquella joven 
bellísima, trigueña, 
miróme... y ¡oh Dios mío, 
perdona mis flaquezas! 
perdóname y olvida 
mi grave irreverencia; 
que el fuego de los ojos 
de la devota bella, 
llenó de amor mi alma 
dejándola ¡ay! en pena; 
que el alma de este siervo 
que tiene fe y conciencia, 
ya vive por castigo 
de amor en una hoguera; 
y que... si no me quiero 
la sílñde trigueña, 
ni apagas este fuego 
que abrásame por ella... 
¡se gana el diablo un alma 
que vale lo que pesa! 
E . v r i q u e L l a n o . 
Habana, 1905. 
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TKADUCtDO PARA E L 
V 1 A I U O D E L A 3 1 A H I N A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l t o n g a . 
x y i i i 
E n términos precisos, si nosotros em-
pleamos nn abono cualquiera en nn te-
rreno fértil, habremos realizado nn 
gasto perfectamente inútil, porque no 
obtendremos el aumento de cosechas 
que perseguimos, con el riesgo posible, 
de que con un exceso de potasa y aún do 
nitratos mismos, el resultado obtenido 
sea contraproducente. 
Pero si nosotros después del análisis 
venimos á la convicción, de que en un 
terreno existe por ejemplo ázoe (nitró-
geno) potasa y cal, faltando el ácido 
fosfórico; ó existe potasa, cal, y ácido 
fosfórico, faltando el ázoe, ó existe cal, 
ázoe, y ácido fosfórico, faltando la po-
tasa, claro está que la buena lógica, 
nos exije emplear nn abono fosfórico en 
el primero, nitrogenado el segundo y po-
tásico en el tercero, y si en términos ge-
nerales se trata de un terreno donde se 
en cuentran en muy pobres proporciones 
todos los principios citados, deberemos 
aportarle un abono que le restituya á 
ese suelo tales sustancias. 
Será por lo tanto un error económico, 
emplear un abono cualquiera en un te-
rreno que esté bien provisto de esas 
sustancias, por el hecho de que la cose-
cha se haya llevado una parte de ellas; 
pues hasta tanto estos elementos no fal-
ten de una manera sensible, no.podre-
mos llamarle un suelo pobre, y por lo 
tanto no deberemos emplear abonos pa-
ra él, y sí solo un laboreo inteligente; 
porque un terreno rico, que contenga 
en un kilo de tierra de 1.5 á 2 gramos 
de ázoe, de 1.5 á 2 de ácido fosfórico y 
potasa y de 18 á 20 por 100 de cal, se 
cometerá error aportarle nuevas canti-
dades de esas sustancias con el pretexto 
de que la cosecha se ha llevado una 
mínima parte de ellas, pues las cose-
chas bien cultivadas seguirán siendo 
productoras sin adición de abonos, has-
ta tanto que esos elementos en condi-
ciones de ser asimilados no lleguen á 
faltar de modo sensible. 
A este respecto nada hay más gráfico 
que lo que dice Mr. Ledent en su re-
comendable libro de Chimie végétále, 
para expresar los daños ó errores á qne 
se exponen los que emplean abonos sin 
Preparada según fórania 
del 
U n a i n s t r u c c i ó n que l a 
a c o m p a ñ a expl ica e l rao 
do de usarla. 
S e e n c u e n t r a 
m tocias las B o t i c a 
y D r o g u e r í a s . 
una base que los guie ó aconseje en una 
forma ú otra. 
"Supongamos—dice Mr. Ledent— 
que nn cultivador no iniciado en la 
cuestión de abonos químicos y deseoso 
á la vez, de emplearlos en sus tierras, 
se dispone á ello. 
"Tengamos aquí—sigue diciendo el 
autor—tres vasos conteniendo tres lí-
quidos incoloros, y tengamos aquí otros 
tres vasos, con líquidos no menos cla-
ros, que los otros". 
"Los tres primeros nos representan 
la tierra; los tres segundos los abonos, 
y el efecto de los abonos nos lo repre-
sentará el cambio decoloración que ob-
tengamos, como resultado de las mez-
clar que hagamos". 
" P f i m e r oabo:—-Nuestro hombro 
aplica su abono, es decir, vierte cierta 
cantidad de líquido que representa el 
abono sobre uno de los vasos qne á su 
vez nos representa el terreno, y no ob-
tiene cambio alguno de color: en vista 
de ese resultado el hombre concluye di-
ciendo que los abonos no producen efec-
to alguno". 
"Sin embargo un agrónomo qne asis-
te á la experiencia, le hace conocer la 
causa de su error, demostrándole que 
su fracaso se debe á la poca cantidad 
empleada, echando más líquido sobre 
el otro vaso, este se colorea al fin" 
"Segundo caso:—Pasemos al se-
gundo vaso: Nuestro agricultor obtiene 
buenos resultados en la aplicación (por-
que el líquido se coloreó) pero obtiene 
resultados contraproducentes . al fin, 
porqne al poco tiempo por sí sola la 
coloración desapareció, es decir 
abonos se quemaron nipidaraente. 
E l agrónomo dirá á nuestro desenga-
ñado agricultor que forzó la mano echan 
do demasiado líquido, es decir que ha 
habido un exceso de combustión por 
exceso de abono". 
T e r c e e caso:—Ensaya nuestro hom-
bre ya harto desconfiado, sobre el ter-
cer vaso y apesar de la cantidad que se 
le aconsejó que empleara no obtuvo 
coloración alguna, y nuestro amigo 
acabará por negar el efecto de los abo-
nos1 
E l agrónomo lo alentará diciéndole 
que ciertos abonos no se destinan á ren-
dir un resultado inmediato, y para de-
mostrárselo, le hace conservar su vaso 
que no se coloreó: en efecto, el líquido 
pasado cierto tiempo, acaba al fin por 
colorearse1 
"Estas tres experiencias—termina 
Ledent—reflejan todo lo que el empleo 
de los abonos puede dar lugar, cuando 
se procede sin conocimiento apropiado 
para el caso, dando ocasión á veces, á 
que en lugar de conseguir un adicto se 
conquiste un adversario que de buena 
fé, se cree víctima de la explota-
ción". 
Y efectivamente, cuántos agriculto-
res protestan del empleo del abono, 
dándolo ya como dinero perdido, sin 
fijarse en que no ya con el empleo de 
los fosfatos y de los abonos potásicos, 
sino con el propio empleo de la cal, es 
posible que los efectos de su aplicación 
sean tan inmediatos como la lógica im-
paciencia del agricultor desea. 
Y bien puede ocurrir, que un espí-
ritu de economía, mal entendida, haga 
emplear el abono en proporciones de-
masiado exiguas, como ya ha ocurri-
do. Puntos son estos en que debemos 
fijarnos, para que no se traduzcan en 
fracasos, lo que no-son más que inex-
periencias. 
E l agricultor tiene á su alcance tres 
indicadores que lo guien para apreciar 
la pobreza de sus tierras y su explota-
ción. 
Estas son: Io plantas expontáneas, ó 
malas yerbas que invaden el campo; 2o 
los análisis, físico químicos; y 3o la ex-
perimentación. 
En realidad el primer indicador es 
apreciable fácilmente por el colono, 
viendo como el campo cansado, se le 
enyerba de paral y otras, y como se 
arruina el cañaveral; pero este dato 
sólo sirve entre nosotros hoy, para de-
cir que hay qne buscar tierras nuevas 
qne explotar. 
E l segundo dato ya nos dice mucho 
más y nos dará con los resultados del 
análisis, ideas do lo que contiene ó no 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n a p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y Col o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMAMiO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el in'eslino comunicando to-
nic das ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa sê ignora 
son debidos Ti un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los MOdicos las recomiendan. 
Se venden á 65 bts. el irasco en todaa 
las Boticas de la Isla. 
la tierra investigada; pero el análisis 
siendo como es un bnen anunciador de 
las cantidades que en principios inme-
diatos la tierra contenga ó sean ázoe, 
ácido fosfórico, potasa y cal, no nos di-
rá, sin embargo, de un modo cierto la 
aptitud ó el grado de- asimilación en 
que estos elementos están en el suelo, 
y puede darse el caso de que nn suelo 
cuyo análisis acuse números aceptables 
de esas sustancias, no sea capaz más 
que para producir una, dos ó tres co-
sechas de cualquier planta—á pesar de 
las reservas que nos haya acusado el 
análisis—porque en realidad los núme-
ros del análisis no nos pueden decir 
con certeza, la cantidad de esas sus-
tancias que están en aptitud de ser asi-
miladas, de servir yimediatainente de 
alimento al vegetal, norque esos prin-
cipios están en el suelo en tres estados 
distintos que los agrónomos llaman: 
19 de asimilación inmediata, es decir, 
sustancia útil, explotable cuando se 
desee por el agricultor: 2o de asimila-
ción lenta ó sea nn estado de transición 
por que van pasando esas sustancias pa-
ra ascender á la primera categoría á la 
cual como es consiguiente, no han lle-
gado: y 3o estado de reserva secularj que 
como su palabra lo indica permanecen 
aún indiferentes en el suelo. 
Para que no se crea—por algunos— 
qne estamos dentro de un terreno téc-
nico incomprensible para nuestros agri-
cultores vamos á poner un ejemplo. 
Una tierra acusa 2 gramos por cada 
1,000 de potasa, pues bien, dentro de 
esos dos gramos puede estar la potasa 
en estos tres aspectos: 1 por 1,000 de 
reserva secular, como si dijéramos po-
tasa no aprovechable por la planta ni 
en mucho tiempo 0.75 por 1,000 en es-
tado de transición que tampoco sirve 
ni para la inmediata cosecha y un 0.25 
por 1,000 qne es la única que pueden 
utilizar la cosecha sembrada y la inme-
diata. 
Existen métodos de análisis que tra-
tan de decirnos de ese 2 por 1,000 cuál 
es la cantidad aprove hable; pero en 
realidad no podemos asegurar dónde 
termina la 3^ para pasar á la segunda, 
ni la segunda para pasar á la primera. 
Esta es la verdad. 
De manera que muy bien puede ocu-
rrir—por ejemplo—que un terreno que 
acuse 1 por 1,000 de potasa necesite 
adiciones de abono potasio y que ot ro 
que sólo acuse 0.3 por 1,000 y le eche-
mos abono, no nos rinda el éxito que 
con la adición buscamos. 
Luego la experimentación sobre el 
terreno y sobre la cosecha, acabará de 
resolver las dudas que con el análisis 
puedan quedar. 
(Continuará) . 
E L C i T E M R I O DEL (¡1IIJ0TE 
EN B I L B A O 
Lo desapacible del tiempo que reinó el 
lunes 8, segundo día de los festejos, hizo 
que muchos se suspendieran. Loa esta-
blecimientos mercantiles y las oficinas 
públicas guardaron fiesta. 
UN SERMÓN 
E n laSsolemnes honras por el alma de 
Cervantes celebradas en la iglesia de San-
tiago, pronunció una hermosa oración fú-
nebre el R. P. Vallado, de la Compañía 
de Jesújí; 
E l tei#a propuesto por el predicador 
fué el siguiente: Los sabios brillaron co-
mo la luz del firmamento,—Daniel c. X I I 
V. 3? 
Comenzó su exordio manifestando que 
c957 26-23 My 
E L T R U F O DEL JAPON 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pon 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con bnen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japones se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico misererey sobre todo 
\& apendiciiis qyíQy ténganlo preséntelos 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l TéJaponésáQ\ Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla, 
C 1008 1 Jn 
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El Laceo-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador úq los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquilicos evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
a os adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito,! 
jj fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. * 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportao su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El ¿acto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
' Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
•«a» 
P A H I S , 8, rue Vivierme, y en todas las Farmacia», 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
P a s e o de M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente e l é c t r i c a (220 volts y 50 ciclos) para a lumbrado , 
fuerza motriz y c a l e f a c c i ó n , producida en la P l a n t a de la C o m p a -
ñ í a , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro de accidentes n i temor de i n t e r r u p -
ciones. Servicio permanente, lo mismo do d í a que de noche, y a 
establecido y acreditado desde pr imero de a ñ o . L u z fija y s in os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á l a v is ta del sus-
criptor. Precios reducidos, en r e l a c i ó n con la importanc ia de la 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n aumenta el consumo. 
cta. 904 alfc. t-m-11 
frecuentemente se compara la luz con la 
sabiduría divina y humana. 
Habla de la participación de Dios en 
la luz del espíritu, luz puramente natu-
ral, y en la luz superior de la gracia, qne 
es la luz del verdadero día. 
Muy pocos son los hombres en quienes 
se ha realizado esta conjunción admira-
ble del saber divino y humano, y menos 
aún en el prado en que lo vemos en 
nuestro gran Cervantes. Por esta razón, 
todas las Academias y la Iglesia, abren 
á un tiempo sus puertas, los unos para 
conmemorar y tributar honor & la luz 
Lnextlnguible del ingenio, y los otros no 
para honrar la memoria de esa luz, sino 
de aquella otra superior de la gracia, que 
hizo doblemente íecundo á aquel espíritu 
poderoso, que vivió y murió como hijo 
fiel de la Iglesia. 
Entrando de lleno en el desarrollo del 
tema propuesto, el Padre Vallado hace 
un estudio acabadísimo de las condicio-
nes que se requieren para poseer la sabi-
duría, que sera mayor ó menor cuanto 
más se acerque ó se aleje de la sabiduría 
divina, modeto de todo conocimiento, de 
todo amor, de toda bondad. 
Analiza el caKicter de la perfección y 
superioridad relativa del hombre. 
"Pocos hombres, quizíl ninguno, su-
pieron como Cervantes encarnarse con la 
vida, medirla con toda la extensión de 
su mirada, y hundió sus rayos escruta-
dores en la profundidod de todos sus 
misterios. Genio lego, como algunos le 
llamaron, por ignorarse su formación 
literaria, su obra fué personalísima: no 
es que no leyera y conociese las obras 
clásicas del saber, que buena noiicia nos 
da dé ello en sus escritos, sino que bebió 
su inspiración íl raudales en las mismas 
fuentes de la vida; su libro fuó la natu-
raleza; su guía la claridad angélica de su 
entendimiento. Sus modelos jamás sir-
vieron al genio, sino para adquirir con-
ciencia del propio valer" 
Critica severamente á los que no si-
guen los caminos de Cervantes. 
Refiérese á los murmuradores de la 
gran obra de Cervantes, y después de 
hermosas consideraciones, dice: "Tengá-
mosles compasión; dejémosles que sigan 
dando gloria íl Cervantes ladnlndole en 
torno de su estatua". 
Analiza las gracias con que la Divina 
Providenciadotóelaltna de Cervantes, y 
para probarla dedica una breve y delica-
dísima resofla biográfica del inmortal 
escritor, deduciendo con irrefutable lógi-
ca su espíritn esencialmente cristiano 
qne en tantas ó en tan graves ocasiones 
patentizó palmariamente. 
Estudia la formación del Quijote, las 
fuerzas que alentaron el genio de Cer-
vantes para que escribiese esta magna 
obra que fué más allá de la crítica, de las 
usanzas y libros de caballerías, porque 
abarcó todo el campo de la actividad del 
humano entendimiento: las armas y las 
letras, la moral y el derecho, las artes y 
las ciencias; todo cayó bajo su imperio. 
"Así veréis que al lado de los extravíos 
fundamentales que representan los héroes 
de su novela, aparecen entrelazados con 
arte inimitable una galería completa de 
figuras de todos los Estados y gentes di-
ferentes: militares y paisanos, clérigos y 
legos, estudiantes y maestros, pobres y 
ricos, labradores é industriales, todos 
llevan su grano de arena al acervo. Cer-
vantes retrata al natural todo cuanto hay 
en ellos de locura, de error ó de pecado, 
para que así, en repugnante desnudez, 
que hiere la vista, sea la propia senten-
cia de muerte del defecto". 
E n un inspiradísimo párrafo hace la 
crítica admirable de la obra inmortal de 
Cervantes, señalando á continuación los 
defectos que tiene. 
Afirma que un libro de esta suerte fué, 
como no podía m^nos de ser, eminente-
mente nacional y eminentemente huma-
no, gloria por tanto no sólo de España, 
sino del mundo entero. 
Prueba con toda claridad que en Espa-
ña, como en el extranjero, se ha dado el 
tributo que merecía el Quijote. 
OESARRObüO 
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~\ período de la 
• dentición 
LAS MADRES deben cuidar mucho á una 
hijos en el período dentario que es el más pe-
ligroso en los NIÑOS: La DENTICIN A OLI-
VERES, facilita el BABEO á los NIÑOS en la 
época de su desarrollo dentario; les cura las 
enfermedades del ESTOMAGO é INTESTI-
NOS y administrándolos en su debido tiempo 
DENTARIO, les evita dichas enfermedades. 
Todas las cajas tienen tienen prospecto. 
De venta en todas las boticas. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
Farmacia L a Reina, 13, Reina, 13, 





ra teñir los oaoc-
llos y la barba 
de negro. 
Es el ULTIMO INVENTO FEKFlíCTO. El 
único tinte más rápido, el mis fácil y persis-
tente conocido hasta el día. 
De venta en todas las Farmacias. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
Farmacia L a Reina, 13, Reina, 13 
y Monte 181, Farmacia 8. Pablo. 
C A L L I C I D A O L I V E R E S 
Tópico maravilloso para la rápida curación 
de los callos, ojos de gallo y toda dureza en 
los pies. 
De venta en todas las Farmacias. 
Depósito principal: 13, Reina, 13, Farmacia 
LA REINA y Monte núm. 181, Farmacia SAN 
PABLO. 7458 alt G-30 
Manifestó que durante los tres siglos I 
que tiene de existencia, apenas hay un 
año en el que no haya visto la luz una 
nueva edición. 
8e han hecho unas 190 ediciones espa-
ñolas, 130 francesas, 86 inglesas, 39 ale-
manas, 14 italianas, y á qué cansarnos 
con números, ¿quién no sabe que en casi 
todos los idiomas conocidos, en ruso, en 
holandés, en portugués, en catalán, en 
dinamarqués, en sueco, en bohemio, en 
húngaro, en polaco, en griego, en irlan-
dés y hasta en turco se conoce y admira 
el genio de Cervantes? 
Concluye la primera parte de su discur-
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Gonfiel, 
Lííminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
j j a i L i . d i m i t í 5 8 . ni 
c 1045 1 Jn 
l o s ü i m y p í f o m a 
Él ideal TONICO GENITAL, tratamiento 
racional de las pérdidaa seminales, debilidu,d 
sescual é impotencia. Cada frasco lleva un ío-
lleto que explica clase y detalladamente el 
plan que debe observarse para alcanzar com-
pleto éxito. 
Depósito farmacia de Sarrá) Jhonson y Ta-
quecnel. 
c 1073 alt 13-3M 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel coa 
C o l o n i a - S í i r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor 63 supe-
rior, y su precio es tan barato como el. el al 
Alcohol común. 
Kxija la legít ima de Sarrá, 
TENIENTE REY y COMPOSTELA. 
c 052 » 26 21.My 
" f i 
Son las especialidades infalibles que prepara 
el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 136 
Poción anliblenorragica infalible: Cura la Ble-
norragia, gonorrea y toda clase de flujos con 
un solo irasco do este maravilloso especifico, 
su precio 90 cts., plata irasco. 
Pildoras'.ónico genitales n. 1 vino Regenera' 
dor: Curan la irapotenoia y debilidad general, 
precio $1.50 medicación para un mes. 
Pildoras tónico genitales n0.2y Vino Regenera' 
dor: Curan la espermatorrea y las pérdidas se-
minales, precio ̂ 4.50 medicación para un mes. 
Pildoras antisifiliticas y Pooi&n depurativa: 
Curan la sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio f3, medloación para ua 
11 63. 
Vino creosotado tónico rescontituyente al Gíice-
ro/osfato de cal. 
Cora toda clase de catarros por crónicos / 
rebeldes que sean, y la tisis en su prjmer p^ 
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Expresa 
á Icualouier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 136, Haba-
na. C 934 26-19My 
del 
Prejaraio íor J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en genera) 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grlppe. 
Sabor agradable. Ron puro Baoardl. . 
De venta en todas las Farmacias. 
6735 alt 13-3 My 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
d e G a n d u l . 
C1016 at 26-1 Jn 
RUMOS MPRESmTBS M I Y O S | 
pan los Anunslos Francesas son los • 
. M Á Y E Í I C E j C ^ I 
18, rue de la Grange-Bateliérs, PARIS J 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » < » » ^ i 
N 
i JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
IENFERMEDADES NERVIOSAS, CnraClaB 
jcierta por las PILDORAS fV f» f) M j T Q 
_ J ANTINEURALGICAS del U b n U m i L n 
París. 3 ir. la caja con Noticia franco. 
b" 0RONIER & O. 75, calle de La Boetie. Parla 
fia La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA 6 Hilo. 
E l Unico aprobado 
Eor la Academia de Medicina de Parla Iüba : ANEMIA, 0L0»q8l8, DEBILIDAD, I I FIEBRES. — E x i g i r el Verdadero | 
. toa el sello de U "Union des FabrlcanU" 
Í Q U E V E N N E ^ 
I Es el mát activo, el ffl4i económico 
I de los tónicos i el único ferru{jlnoso 
j INALTERABLE en los pnisei cálidos. | 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U.SaedisBom-Arti.Puii. { 
f U R C T R O P I H E 1 
REMEDIO PRECIOSO conlr» las BríFERMBDADBS 
Mn RIZONES, de U VEJIGA j de b PRÓSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
COTA — REUMATISMOS - ALBÜMIHÜRIA 
F t E ü n E S TiWOÍDKAB 
P A R I S — 21, Plao» dea Voagaa — P A R I S 
P E P S I N A D E C Á S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enlcrmedades del estómau o. 
Sus maravillosos efectos son conocido3 en toda la Isla desde hace míia de. veinte años. Mi-
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la rtco-
miendan. 
T O D A S l a s H E R N I A S 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre. dre ^ 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por ei 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O y S I M W U E L L E S 
inventado por el Sr. G L A V E R I E , el especialista más conocÍdo ? ^ 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en a lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra c»ara™fnto 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
alSr. G L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martín en Paris ó á la 
Sra. Vd»d8 J . SARRA ó Hijo, Depositarios en La Habana,Teni8nte Rey.n 41. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los mf,c0* f 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
D I A R I O D E I j A M A B I N A — S e i i e i ó a d s la m a ñ a n a . — J i m i o 3 d e 1 9 0 5 . 
io dioieudo que ninguna otra obra alcan-
z ó tanta resonancia y publicidad. 
Í
Comienza la segunda parte por afirmar 
ue en Cervantes se cumplen las palabras 
'<Iei tema del discurro, porque en 61 no se 
¿h solamente la luz terrena, sino la luz 
'|fle la gracia. '«Cervantes no fué sólo un 
éspíritu naturalmente recto, sino profun-
damente católico". 
Pasa íi demostrar esta afirmación y pa-
ta ello no sólo fundamenta sus palabras 
fu razonamiento completísimo, sino que 
iecurre la vida de Cervantes para con los 
fechos principales del inmortal genio, 
dar mayor fuerza, más vigor á sus argu-
Oientaciones. 
Todos los ejemplos, leves muestras de 
las virtudes de nuestro héroe, que todos 
conocéis, no son obras puramente natura-
tfs, sino hijas de la fe, que vivía intangi-ne en el alma de Cervantes. 
Cita trozos de ûs obras para compro-
bar la religiosidad de Cervantes, las fir-
¡nea creencias, las virtudes del autor del 
•"Quijote" que "enfermo de calentura, 
'feero míls abrasado afín por la fe, pidiera 
Con insistencia el día memorable de Le-
ba uto que le dejaran abandonar el lecho y 
^cupar un puesto de peligro, como locoa-
Ugut6, para derramar su sangre por su 
x)Í03 y por su Rey. 
"Sí; por su Dios y por su patria, son 
Bus palabras; así constan en documentos 
feufón ticos. 
"Cervantes siempre se glorió de ser 
católico, siempre tuvo por uno de sus ma-
yores timbres de honor el haber defendi-
do la Iglesia de Cristo contra el islamis-
b¡o y la herejía". 
Muchas y muy hermosas consideracio-
nes expone el Padre Vallado en confir-
pación de su proposición, demostrada 
feon claridad suma, con argumentos y tes-
timonios recogidos en las mismas produc-
íiones de Cervantes, en las que reflejó su 
Carácter, su fe, su virtuosidad. 
Terminó haciendo un llamamiento á 
lodoíi loa fieles para que dedicasen sus 
Oraciones al príncipe de los ingenios, ex-
citando á la imitación desús muchas vir-
tudes. 
"8i sentís arder en vosotros la llama 
del genio, sed humildes, tened fe, practi-
ca i la religión y cualquiera que sea vues-
tra suerte la historia os hará justicia y so-
téia luz que guía á la humanidad en la 
nuche de esta vida y esplendor perpetuo 
en la gloria de los justos". 
• ^> 1 4*i 
No hav cerveza como la cerveza I / A 
O l i O P I C A L . 
iR , TABOADELA 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
Inofensivos. 
• Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
. Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
ÍTodos los dias de 8 á 5. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
7523 26-20 My 
i m p r e s a s 
y S o c i e d a d e s , 
í l H i l í S i B 
de la Habana 
y Almacenes de Kegla Limiínda 
ITINEHARIOS 
AVISO 
Se pone en conocimiento del público que á 
partir del dia 10 de Junio de 19Dj, se pondrán 
Cn vigor nuevos itinerarios genorales, los que 
en oportunidad serán fijados al páblico en to-
das las Estaciones. 
Habana 29 de Mayo de I905.-Roberto M. Orr 
Administrador General. 
c 1072 5-3 
" E L S A L V A D O R " 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
E l próximo dia 3 de Junio, celebra J UNTA 
G E N E R A L para eleción de nueva Directiva. 
Cerro 31 de Mayo de 1905.—José P. Salgado, 
Eecretaiio-Contador. 
> 7638 r t2-l m2-2 
E L F E O G R E S O 
Sociedad Anónima de Lavado 
y Plánchado al Vapor. 
SECRE TA RIA 
No habiendo tenido efecto la Junta General 
extraordinaria convocada para el dia de ayer, 
b'>r disposición del Sr. Presidente cito de nue-
vo á los señores accionistas para el dia 4 de 
Junio próximo, á la una de la tarde, en el lo-
cal déla Empresa, Vapor n. 5, para tratar de 
>u.-}tituir la emisión de 600 acciones últlma-
piente acordada por un empréstito y ademíís 
fiel precio del lavado y planchado de puños y 
cuellos. 




C á r i l e i i a s y J ú c a r o . 
SK( RETARIA 
T.a Directiva en sesión celebrada el 
el. i de hoy, acordó, con motivo del fa-
llecimiento del Sr. D. Isidoro Cano 
Jiombrar Presidente al Br. D. Juan 
Francisco Arguelles, y que se publica-
ra en los periódicos diarios de esta Ca-
pital, para conocimiento de los Sres. 
Accionistas. 
Habana Mayo 18 de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra 
c 938 15-I9mv 
(Compañia del I>iqne de la Habana) 
Los señores accionistas preferente de ésta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
eorero hr. Narciso üelats, calle de Aguiar 103 
cualquier dia hábil entre doce y 3 de la tarde* 
al partir del primero de Junio próximo, para 
cobrar el 24 dividendo trimestral de 2p S en 
oro americano. 
Habana Mayo 29 de 1905. El Secretario 
Claudio O. Mendoza. 
c 996 4.10 
D E L A H A B A N A . 
DIVIDENDO NUMERO UNO. 
I-a Junta Directiva de ésta Compañia en se-
sión celebrada hoy, con vfeta dol resultado que 
arroja el Balance de Liquidación de di de Di-
ciembre último, lia acordado que se abono á 
los Sres. Accionistas, que lo sean en ésta fecha, 
D03 PESOS Y MEDIO en moneda america-
na por acción y se destinen á la formación de 
fondo dé reserva fl2.217.77, también en mone-
da americana. 
Todos los días hábiles, de una á tres de la 
tarde, después del dia 15 de Junio próximo, 
©ueden los Sres. Accionistas presentarse en la 
taja de 1., Compañía á percibir las cantidades 
511 o les correspondan. 
Habana 24 de Mayo de 1905.-EI Admor. Qe-
fte ral, Emeterio Zorrilla. 
0 m 11-25 9m-26 
D. Bernardo Alvarez, Tesorero de la Socie-
dad "Auxilio de Comerciantes 6 Industriales 
de la laja de Cuba", ha participado á este Ban-
co, el extravío del recibo n? 10, del depósito de 
122 láminas do la 1? hipoteca del Ayuntamien-
to déla Habana.-Y habiendo reclamado el du-
plicado, se hace páblico que el original queda 
sin valor ni efecto, y que se le expedirá el du-
plicado después de pulbicado este anuncio. 
Habana Junio lí 1905. 
7619 6-1 
D E LOS 
Administracióii Ge&efal 
. A . v i s o <cil ^ - í i l o l i o o 
Desde el día 1? de Junio próximo que-
dará abierta al servicio pdblico para el 
despacho de viajeros, equipajes, expreso, 
carga y animales de tráfico local y en 
combinación y para telegramas públicos 
en tráfico local la estación de aAntón Ke-
clo" en la prolongación de Yaguaramas y 
Cien fuegos. 
Desde la misma fecha se alteran los iti-
nerarios de los trenes siguientes: 
Viajeros número 5, sale de Cárdenas 
1.40 i), m. para estaciones intermedias y 
Antón Recio, á donde llega 6.15 p. m. 
Viajeros número 6, sale de Antón Re-
cio 4..r)0 a. m. para estaciones interme-
dias y Cárdenas, á donde llega 9.13 a. m. 
Mixto número 8, sale de Itabo 7.15 
a. m. para •staciones intermedias y Re-
creo, á donde llega 8.12 a. m. combinan-
do con el tren número 6. 
Mixto número 10, sale de Managua 
6.15 a. m. para estaciones intermedias y 
Altamisal, á donde llega 7.34 a. m. com-
binado con el tren número 6. 
Cárdenas. Mayo '21 de 1905.—El Ad-
ministrador general, Francüfco Paradela 
y O. c 970 10-26 
' E l I r i s 
3 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaMila en la Mafia, el ano 1855 
EB LA UNICA NACIONAL 
Lleva cinoueuta afio» de existencia 
y de operaciones cantinuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy £ 37.821.338'00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeta la lecha. 1.551.914-44 
Asegura canas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por lamillas íí 17^ centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por íamilias á 2ü centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1° de Mayo de 1903-
C1024 26-1 Jn 
DE GAS y 
I>l<: L A H A B A N A . 
Venciendo el 1" de Junio próxime el cupón 
n? 2 corres¡> "itliente á los bonos hipotecarios 
emitidos p: . tata Compañía con arreglo á la 
escritura de 1G de Septiembre de 1904, lof Sres. 
poseedore de bonos se sirvir-ln presentar en, 
esta Admiuistracción los cupones facturados 
por orden correlativo de numeración, en las 
planillas duplicadas que se facilitarán gratui-
tamente, para que después de examinados, co-
bren sus importes correspondientes á la pre-
sentación del eiemplur debidamente autoriza-
do, en la casa de banca de los Sres. Hijos de R. 
Arguelles, Mercaderes 36, todos los días hábí-
len de 1 á 3 de la tarde. 
Habana, Mayo 24 de 1905.-E1 Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. 
c 937 lt-25 9m-26 
Anuncio-Subasta.—Para la adquisición de 
efectos de ferretería.—Secretaría de Obras 
Püblicas.—Servicio de Faros.—Habana 3 de 
Junio de 1905.—Hasta las 2 de la tarde del día 
13 de Junio de 1900. se recibirán en esta Ofici-
na Calzada del Cerro número 440 B, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de efectos de ferretería.—Las proposiciones 
serán abiertad y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas.—En esta Oficina y en la 
Dirección Generál, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanCD y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—B, J . Balbín, Ingeniero Jefe. 
o 1074 6-S -
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lunes 5 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en los Almacenes de San José 
con intervención del representante de la res-
pectiva compañía de Seguro Marítimo 261 sa-
cos «e café procedentes de Centro América, 
descarga del vapor Catalina.—Emilio Sierra. 
7747 lt-3 2m-3 
llabieiulo abandonado vohintaria-
mente el cargo de dependiente que tenía en 
nuestro establecimiento de Sombrerería, Prín-
cipe Alfonso n. 330, el Sr. Manuel S. Cayarga, 
participamos que desde esta fecha ha cesado 
en dicho empleo el Sr. Cayarga, haciendo 
presente que no reconocemos cuenta alguna 
que no esté firmada por nosotros. 
Habana 31 de Mayo de 1905.—Planas y Cí 
7650 4-2 
Secretaría de Obras Públicas.—Jefatura del 
Distrito de la Habana Calzada del Cerro nú-
mero 440-B. 31 do Mayo de 1905.—Hasta ias 
dos del dia 7 de Junio de 1905, se recibirán en 
esta oficina, proposiciones en pliegos cerrados 
para la venta á esta Jefatura da 150 barriles 
de cemento Portland. Se facilitarán imprelbs 
en blanco y se darán informes á quien lo soli-
cite—Manuel A. Corcalles, Ingeniero Jefe, 
c 1067 6-2 
G r e i i (Ib G e f é s - G a i i s 
Conforme al artículo 69 del Reglamento vi-
gente, cito á los señores agremiados para la 
Junta de agravios que hade celebrarse el dia 
6 del actu il á las 1¿ del mismo en el Centro de 
Detallistas, Baratillo h 
Habana 11 de Junio de 1905.—El Síndico, Jo-
sé Llamosas. c 998 4m -l lt-5 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
Didica su preferente atención y su trabajo 
desde ISSaé este importante ramo de las ia 
verslOT-s del dinero, 
Joaquin Puntonet, Perito Mercantil 
Domici io: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa-de 2 á 4^ de la Urde.-CorrWoadaniiar£3Í: 
saPnvada. 6501 ^ 28-7 M 
M I O « O I H I i l . i f e L M i B A H i 
TESORERIA. 
M n n t ^ Por la Jun}a Directiva los pagos de 
Monte Pío correspondientes al mes de Mavo 
proxnnopasaao, pongo en conocimiento de 
i;.f*HPeT,!aS ^ e .disfr"tan del mismo que 
en^í l'\ .aCerfe¥tÍV? ] ^ ^ n de dich^ Tes 
m i w V í Cl,taÍ9W d'a hábil de ocho de la mañana á cuatro de la tarde 
rriZL j.nterc;sad03 deberán "acudir nersonnl-
b a s u n í e / 0 ^ aPodei*ado con poder 
Habana K de Junio de 1905. 
Jr.sí7,s- M a r í a I iai 'ra. ' [ in\ 
'b¿' a-l 
CÜNVOCATOUIA 
Hecho el reparto de cuotas por Subsidio del 
año económico de 1905 á 1905; se cita -l todos 
los señores industriales del óremio para que 
nf h ^ V * reiíni6n q** dobe celebrarse álas 
ocho de la noche del dia 3 del mes de Junio 
próximo, en el Centro Asturiano, salones al-
í?3'PaJ (̂̂ nT^arrf{í,0 á lo dispuesto en el ar-
tículo 69 del Reglamento de Subsidio, proce-
der el exfimen y Juicio de Agravios.-Habana 
Mayo de 1905.-B1 Síndico, Joae Menénde¿ 
Maznan. 7056 6-39 
G R E M I O D E F O N D A S 
CONVOCATORIA 
Conforme á los artículos 69 y 70 del Regla-
mento de subsidio vigente, cito á los señores 
agremiados para la junta de agravios que ha 
de celebrarse el dia 8 del actual, á las doce del 
dia en el Centro de Detallistas, Baratillo nú-
mero 1. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana 2 de Junio de 1905.-El Secretario, 
Manuel Cuervo. 7738 5-3 
C A J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la gropia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
BAJíQÜEUOS. 
C-369 156 Fbl4 
n i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J*¡í. typmann & Co. 
(BANQUEROS) 
0-935 78—18My 
BBcarín tomando la PEPSINA y RUI 
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación produce ex elentea 
resullAdos en el tratamiento de t das 
las enfermedades d«l estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil e, mareos, vom.toa 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia g Lstrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruiüarbo, el en-
fermo rápidamente se po"e mejor, di-
gl^e b:en, asimila más el aliraeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la roooiia. 
Uoce años da éxito creciente. 
Be Tendeen todas las boticas de la Isla 
o 1035 1 Jn 
- r r -
ffialbino Sonzález, 
A B O G A D O , 
. Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37, —De 1 á 6. ' ; 7754 ,n 28-3Jn 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 11 á 3. -Clímcá para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. iíio 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
7691 JW^Jn 
DR. FEiHCISCO FERNANDEZ LEDOS 
Consultorio Médico-Quirúrgico. Consultas y 
operaciones de 12 á 2 tárele y de 7 á anoche.— 
Amargura 72, altos. Teléfono 3204.—Habana. 
C1070 26-3 J 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 7713 26-3 Jn 
DE. m i l G Ü I L I M • 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 r de 3 a 5. 
49 H A B A N A 4 » 
C1021 1 Jn 
DR. FELIPE GARCIA CANIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
7678 26-2 Jn 
Arturo Marcos Beau jardiu 
Cirujano Dentista 
Ha trasladado su gabinete á Barcelona n, 20, 
altos entre Aguila y Galip.no. Consultas de 7 
á 6, los días laborables y de 11 a 3, los festives. 
7657 •8-2 
DR, FRANCISCO J; MASCO 
Enfermedades del Corazón, PulmoHes Wer-
Vioeas y de la Piel, (inchmo Veuéreoy Síaiis).— 
Consultas de 12 6 2 y dias festivos da 12 i L — 
TROCADEEU 14,—Tdléfono 459. C 999 1 Jn 
D r . K . Choinat 
Tietamiento eapoolal de Sífilis y Enfermad* 
des venéreas. Curauión rápida. Consultas de 
116 3, Teléfono 864. Fffido núm. 2, rJíoa. 
•O l a s > q Jn 
Arturo Mañas y Urqiiiola 
Jesús María Barraqué 
NOTA1UOS. 
&MABGUBA 32. TELEFONO 411, 
. C1004 U n 
Ramón J, Martines 
ABOSADO. 
SE HA TRASLAJJADU A AMARGURA 33 
O 1005 U n 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS ü ü 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 1003 • i Ja 
D r . C . E . F i n l a v 
Especiaiirjta en cníenue' iaaes de los 
ojos y de los oídos. 
DonsnJUa de 12 á 3. Telét 1787. Reina nfim. 128 
Para pobres:—Dispenaario Tamayo, Lunes, 
miércoles 'y viernes, de 4 á 5. 
CJW)7 U n 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis—Venéreo.—Males de la saa rra. 
—Tratamiento rápido por loeültimos eistomas. 
j e s ú s M a r í a 91, d e 12 41 
V '̂09 U n 
DEIS T i ST A Y MEDICO 
Medicina.. C runa y Prótesis do la booa. 
V e r n a m * t í - I e l é / o n o tu 3 0 1 2 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo IO, Teléíono 03:51, 
Marianao. 
Estudio: Cuba TO.TeWoao 417, A. 
De 12 ó 4. 
C1010 1 Jn 
Dr. Enrique Perdomo. 
v í a s u r i n a r i a s 
E S T R E C H E Z D E L A Ü R E T U A 
Je«6sMarí»33. De 12 t a O 1000 U n 
D r . L u í s M o n t a D é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
C 10J1 SAN IGNACIO 14. 1 Jn 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
' M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia t Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa nJDoa 
médicas y qnirúrcioae. Consultaa de 11 ¿ U 
A«uiar 108>í,-Teléroao 824 
O lüü^ 1 Jn 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N: 38W, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 si 4 
til40 26-4My 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJ ANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
7523 26-20 My 
Be hace cargo de toda clase de asuntos Jadi-
ciales, civiles, criminales y conteaoioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 do la tarde. 
15574 26-23 N 
Vaidés Wfarií 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , ' - D E 8 á 11, 
6392 2G-m 6 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D O C T O R W. R . L A M E , 
O C U L I S T A , 
y Optico Americano» Especialista en 
la exaininación y refracción de 
los ojos, y el ajuste correcto 
de los lentes. 
P R A D O N U M . 4 6 
En su bufete se encuentra un surtido com-
pleto de los instrumentos y aparatos más mo-
dernos para el más minucioso examen y re-
fracción de los ojos, de la manera mas perfec-
ta, y de conformidad con los métodos mas 
aprovechados de hoy dia, como loe que son 
cmpiados en los Hospitales Metropolitanos. 
A la vez hay un grande y completo surtido 
de todas clases de lentes, con diferentes esti-
los de montaduras, todo de la mejor calidad 
buen gusto para los de sus clientes que los ne-
cesiten, todo garantizado; además tiene lentes 
"Ksfera Cilindrica", y también prismáticos, 
especialmente hechos para la corrección del 
Estigmatlzación y debilidad de los muslos 
oculares. 
Las facilidades ofrecidas por el Dtor. Lamb, 
en sus especialidades, son iguales ó mayores 
bajo toda cla^e de aspect9 que las que se con-
sigan en el extranjero, y después de 18 años de 
experiencia profesional, y teniendo testimo-
niales y referencias mny> altas, puede asegu-
rar á todos los que necesitan sus servicios, un 
trabajo profesional, esmerado y satisfactorio. 
Horas de Otícina: í> á 12 A. M. 
„ „ „ 2 á 5 P. M. 
C o n s u l t a s G r a t i s — P r a d o n . 4 6 
7005 13-21 my 
Francisco García Gaiofalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana, 
c983 26-24 My 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CmUJANO-DKNTíSTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 922C17 My 
DR. F, JÜST1NIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Balud 42 esquina á Lealtad. 
C 942 26-15 My 
S . C a n c i o B e l l o y A r a u g o 
A B O G A D O . 
o 920 
H A B A N A 55. 
16 My 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BfKFBRMEDADBa del CERBBBOy d& los NEBVI08 
Consultas en Belaacoa'n t05)í próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C 908 9My 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía engeneral.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas SS.Tel -fono 1342. C 978 24 My 
ALBERTO S. DE BÜSTAIMTE 
Catedrático auxiliar, Jefo de Clínica de Par-
toŝ  por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a '¿: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 505. 
7311 15tun myl5 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79. 
C924 
A B O G A U O . 
26-15 My 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex< 
cla-itvamente. 
Diagnóstico por el nnSlisiB del contenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
fiayem del Hospital tie San Antonio de Paria, 
y por el análi&is de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Conraltas de 1 fi 3 de la tarde.—Lamparflla 74 
altoa.—Teléfono S7 4. c 907 10 M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
Mercaderes n.' 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—Sí'O 7 My 
Dr. Gabriel Casuso. 
Cntedrético ae P&tolofría Quirfcrgica y Qine 
cologia con su Clínica Hol iiospital Moroedea 
O NSULTaS Dü 12 A i VlilTÜDhJa 17. 
C 931 16 My 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
GaUano 79 Habana.—De 71 ft \ 
c 980 2Í.VI4 My 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Nepluno 43. TelGfono nfim. 1212. 
C 1013 26-2 Jn 
DR. H, ALYARSZ ART1S 
ENFl-'UMKDADKS DlC LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a ó'.—A'niuns n. 7.—Domlol 
lio: Consulado 114. c 10H U n 
DR. GUSTAVO G, DUPIESSIS 
UBUJIA GfcN&BÁL. 
CodbuIUs diarias de á 3.—Teléfono 1133,--
San Nicoláo u. 3. C 10i2 J Ja 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
V i r g i l i o de Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-iefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, altos.-Tclél í)!."; 
C-9)5 26-7My_ 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
nnera. O 981 28-2lMy 
OCULISTA 
Consultas de 12 A, 2. l'articularos de 2 á 4. 
CUtlca de Enfermedades de los ojo? para 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San JosA C 941 2ti l5My 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O B A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal. -Telé-
fononóm. 125. 5346 52-20Ab 
DR.'ENRIQUE P0RTU0ND0 
Especialidad en partos, enfermedades de 
niños, de la sangre y Medicina Interna. 
CONSULTAS D E 12 a 2. SOL 52. 
6S88 20-18 M 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
Cirujía, Partos y Enfermedades de Señoras 
SALUD Ni 74 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
6611 26-14 M 
C L I N I C A D E 
V I A S U R I N A R I A S 
D E L 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Fundada en 18S9. 
Consultas y operaciones de 12 á 4, Empedra-
do 19, Teléfono 745. 
6517 26-12 My 
del Dr. Kmilio Alumilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tu mores, Ulceras, Reumatismo' Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, H morroi-
dee. Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ac'es de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Telé íono particular 
lOOl. Campíiinento Colninbia. 
O'KeilIy 4 ¿ , esquina á Compostela. 
3455 78-15 Mz 
DK» A N G E L P. P 1 E D K A . 
MKD1CO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedadea 
de nines. Consultas de 1 6 3, en sa domicilio. 
Inquisidor 17. c 979 24 My 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
6829 26-17M 
DR. ALIPIO C. PORTOCARRERO 
Partos, Enfermedades de Señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres los martes y sábados de 1 á 2. Gervasio 
n. 94, esquina á Neptuno^ 6805 26-17 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía da la Universi l id 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 8 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
Ü 923 : 6-15 My 
A n t o n i o L . V a l v e n l e 
A hofiado-Nota rio 
HABANA 66. TELEFONO 914 
6915 26-19 M 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n0.l. 
Partos y entermedacles <lc Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
DR. ADOLFO G. DE DUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hópital International de Pa-
rís.—Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 1 1 á 1 j ^ - R A YO 17. 
6591 26-13 M 
A N A L I S I S « O R I N E S 
i-aboraiorio Urológico del Dr. Vildóaola 
(FUNDADO EN 1830í 
ün análisis completo, microscópico y quíral-
oo' DOS pesos. 
Coro pos tela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C8')7 26-7 My 
Abogado y Notarlo 
Habana núm, 93 Habana. 
6976 26 20M 
Doctor Juan E. Valdes 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaieón Julián Vaidés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c976 26-24 My 
Dr. Manuel. Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabíne-
e de consulta en la calle del Prado M 2 da l 
á 4. C2454 156 Db 9 
JULIAN ISASI Y BURGOS 
P r o f e s o r V e t e r i n a r i o 
de ia Escuela Especial do Madrid. —Especia-
lista en enfermedades de caballos y perros. 
San Lázaro 386. Teléfono 1723. 
6514 26-12my 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i n i j a u o de l a F a c u l t a d de 
DF» « t r i s e . 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago (' intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. llayem y Winterde París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas do 
12á 3-Monserrate nQuiero 113. 
6157 26-11M 
D r . A b r a h a i u P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 909 . 9 My 
J o a q u i n S a b a t e r 
Médico Veterinario 
Ofrece sus servicios en Cádiz nfim. 18, cuar-
to nfim 2. 7358 8-27 
V A C U N A S . 
Para el Carbnnclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vendu cnol LaboratorioBAC-
TERIOEOTíTCO de la Crónica Médico-quirúr-
gica de l«. U.ibana, PRADO 105. 
C J017 1 Jn 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Bcina 14, alto?.--Espe-
cialista en dentaduras de puent. v .cor o a j do 
oro. Rapidez y garautía en lo.; i . • 
raciones. alt C 955 : > ;. 
d o c t o k i i e i i n a m ; ü s - : í ; l i 
Catedrático «lo la U'íÍKvÁréitdAU 
ENFERMEDADES DEL PEJ .O.-Consultas 
para alecciones del pulmón y dulos bronquios 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C1015 26-Uu 
Eniiqjue Ortonedu, Maestro de^oT 
feo, piano, y canto se ofrece al püblloo nnr 
dar lecciones y también para hacer repertori 
para el teatro. Recibe órdenes en Hubunn „1-0 
mdroll3. 7724 4-3 nti' 
Mtaiaiiea Acos ta liotnero 
profesora de solfeo y teoría de la música gra, 
duada en el Conservatorio Nacional, y prof\Z 
sora de Instrucción.—Da claáoa en su cisa Rr,í 
90 y á domicilio. U 4-3 01 
Célenlo K L Pl lOGHKSÓ 
de lí y 2; Enseñanza, Comercio ó ldloaia9 v 
clases nocturnas para analfabetos adultos 
Durante los mesos de estío NO se suspenden 
las clases; pero estas terminarán á las 3 y Ina 
sábados A las 11. 08 
Este colegio está situado en la planta alta 
de Cousulado 21, cerca del mar y tiene am. 
plias aulas ventiladas 6 higiénicas.—Fernán" 
dez de Castro. 7690 5-3 
P r o f . A Í f r e d B o i s s i é ^ 
Da al desmemoriado una memoria artiíicial 
para estudiar inglés, francés, cuenta.", eto 
Pruébele. CUBA UKjí 7699 26 3 Jn 
JOAQUIN ZON GONZáLEZ ~ 
Profesor de Mfislca. 
Lecciones de Guitarra, Laúd, Bandurria y 
Mandolina. Aguacate 126, principal. * 
7C86 , 4-3 
Un prolosor do 1; y 2*. ensefiansa 
ble n acreditado y de conducta intachable, sr» 
ofrece para clases á domicilio, á niñas ó niños 
de enseñanza elemental, ó á estudiantes de 
Bachillerato, pretendiendo una retribución 
suficiente para cumplir á completa satisíaciéa 
de los que le soliciten. 
Darán razón cn Dragones número 64, de sie-
te á nueve de ia noche. 
7663 4-2 
i i m i u í i j 
TEORICO-PRACTICA 
I L 
Dírijiía por Eon Aiitouio tfonzalez Amat. 
Jefe'de Escritorios con 35 años de trabajos 
Aritmética Mercantil, 
Teueduria do Libros, I n g l é » , Meca-
nog ral ia y 'i aqnigralia. 
l E j s t x r o l l c t 1 3 , f i l t o s 
7rA3 15-31 mv 
P r o f e s o r d e f r a n c é s 
Enseñanza elemental y superior. Método 
nuevo de gramática y pronunciación perfecta. 
San Ignacio 68, de 9 á 10. 7456 8-30 
Kn^lish tliron^h coiivcrsation 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis, lecciones de inglés y taquigrafía 
sólo á domicilio. Obispo 56, sedería. * 
7468 15-30 My 
Una señorita desea oncoiurar una ó 
varias clases do plano á domicilio ó en su casa 
sigue un buen método y precio moderados. In-
forman Aguila 72 altos, entre San Miguel y 
Neptuno. 75C1 8-31 
P l t O F K S O U de I N G L E S 
Graduado del Colegio de Estmam dá clase 
por el métedo de BEdLITS A viva voz. Precio 
muymódico. Prado 113, entresuelos. 
7396 16-28M 
Í N S T í f ü C Í O Ñ F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33, 
DIRECTORAS. M E L L E S MARTI NON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, iteligión, Piano 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos, 
7343 13-27my 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se of rece a dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
6587 26-13 M 
A las familias. 
Un maestro competente de lí y 2f enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafía se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara en los 3 grados á loa 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe órdenes en Amargura 94. 
c 869 26-m8 
C L A S E D E P I A X O 
Una buena profesora ae ofrece para dar leo-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n: 104. Precios módicos. 
L a Sra. MeLean de los Estados Uni-
dos devuelve el color natural á las personas 
canosas sin teñir el pelo, en una ó dos sema-
nas. Devuelve el pelo á tod^ señora ó caballe-
ro calvo en muy corto tiempo. Da masage en 
el cuerpo y la cara y shampoo 6 la cabeza. 
Cuesta poco un ensayo. Vengan y consul-
ten conmigo para su bien, á cualquier hora. 
Diríjanse á Máximo Gómez, 62, "Casa de las 
Figuras" Guanabacoa. 7721 6-3 
Si se soiícltap dibujos ornamentales , 
modelos para T A L L A y modelado, decoracio-
nes de teatro, techos y muros, proyectos, pla-
nos y trabajos de vaciado en Carroyeío, ce-
mento, pasta, &a., en Neptuno n. 7,- Acade-
mia, se iuularáu. 7734 13-8 
Esmerado s«M-vicio de cocina á domi-
cilio. Animas n. 3.—Deseoso el dueño de esta 
antigua cocina de atender y remediar ciertas 
exigencias justas de servicio á la calle, ha re-
suelto ponerse al frente de la cocina desdo 
hoy. Puntualidad, aseo y abundante. 
7668 4-3 
31 A K 1 O I ) E L U A 1> O 
Maestro Carpintero. 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insignificante re-
miendo hasta los trabajos de mas considera-
ción. También ue hace cargo de constrnir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin competencia. Dirigirse San Fran-
cisco n. 38. 7600 26-lJn 
Las señoras que esperan por los som-
breros calados de niños, pueden pasar por E L 
( ENTRO de LA MODA. Se ha recibido surti-
do esplendido. SAN R A F A E L NUM: 34. 
7528 4-31 
Se mata en easas y nmebies 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a 89 G a r d a . 
7337 26-27M . 
¡LA PáLMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
ensena la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará. Concordia 9. 
6721 26M-16 _ 
L A I N D I A P A L i S T á . 
Muéstreme su 
do, lo que es y k 
mañana á 7 noche Colón 26>á. 
u mano, diré á Vd, lo que baíl* 
lo que puede ser. Consultas da* 
6340 átl7-26m 13ni 
P A R A - R A Y O S „ 
B. Morena, Decano Electricista, coasefuub-» 
¿instalador do para-rayos siutoina u10"01"'1̂ ,?, 
edificios, polvorines, torres, panteones y ^ 
Sues .garantizando su instilación y material»* eparacioues do los miamos, siendo rboauoi» 
dos y probados con el apüiato para 'í1*^0^^, 
rantlo. instalación de timbres eléctrico*. ^ 
dros indicadores, tubos acústicos, línea-' t0[0ia 
nicas por toda la Isla. Reparaciouos d® l° 
clase de aparato» del ramo eléctrico. 3° • 
raatlzan todos los trabajos. Compcwtt»» 
6441 _ _ _ _ J i L 3 ^ - ^ -
K a m ó n H d a . y Lópca, constri»?* | ¡ 
reedifica fincas urbanas-en esta capitad aj ft j 
tado y a plazos. Ordenes Corrales I M ^ i f 
y de 6 a 8. 6104 
S E D E S E A de 
comprar una cocina económica ''; 
''Val carbón cn Cerro 513, carniceríii, á 10 
,1 • , -., 
{,aod< 
l i l i Ü 
t a «éala* "Autotip » 5a 
hoo tan Buonuia quc 
LtíliteB tfU*> «if ,« 
O b i s p o 5 4 - - T Í 
2.. tiviuále» y ' 
t m i 
de ra m ñ a n a . — J u n i o 3 d e 1 9 0 5 . 
¡ E É e I s Ü l l i l ! 
¡Xo descuide Vd. o^a tos! S i V d . lo 
lince, solo es cuest ión de tiempo cnau-
do se pone crónica ó incurable. Tome 
la E m u l s i ó n de Angier. Suaviza la 
garganta, sana las membranas inflama-
das y desolladas, cura la tos, y previe-
ce que vuelva otra vez. Millares de 
mil laies atestiguan su poder para ca-
lar. 
Bohemia.—Nuevamente, y á pe-
l i c i ó n de gran número de familias, se 
cantará esta noche en el Nacionol la 
l i n d í s i m a ópera cu cuatro actos Bohe-
mia. 
L a bella Fontana tiene á su cargo el 
rape l de Mimi y la grac ios í s ima A n i t a 
GatLini el de Musseta. 
Noche de gala la de hoy para el Na-
cional. 
L a aplaudida opereta Fanfán la Tu-
lipa irá en la mát ihée de mañana y 
por la noche Orfeo en los inflemos. 
Trograma superior! 
Y el lunes, según nos dice nuestro 
querido amigo E a m ó n Gutiérrez, el 
ioaustituible administrador del Nacio-
nal, se cantará la ópera Fra-Diávolo . 
Despedida de la Coiapañía . 
C a í s t a r e s . — 
Por el cantar de los pájaros 
los cazadores se g u í a n : 
¡cuántas mujeres se pierden 
por no callarse en la vida! 
Alas quisiera tener 
para subir á los cielos, 
ver tu nido desde all í 
y bajar á darte un beso. 
Narciso D'mz de Escovar. 
F i n de l a tomkoea. — Anteayer, 
por la tarde, en el Obispado y ante la 
J u n t a de Señoras y el Notario corres-
pondiente, que levantó acia de ello, se 
ri fó el caballo donado por el s eñor C a -
buso, tocando en suerte al número 518' 
(quinientos diez y ocho. ) ,¿ 
L a persona que, posea Ja papeleta 
con ese número, puede pasar á V i l l e -
gas 4(5, para que se extienda á s u nom-
bre la propiedad del caballo. 
A l h I s u . — L a empresa del popular 
teatro de A'.bisu annncia para esta no-
che la segunda representac ión de la 
zarzuela en tres actos, de Faso Abat i 
y Mario y mús ica de los maestros V : \ I -
verde (hi jo) , Calleja y Llcó, titulada 
L a Mulata. 
E l reparto de la obra, inalterable. 
F u n c i ó n corrida. 
Para la matinóe de mañana se com-
binará un programa variado. 
Y el miércoles , beneí ic io de la s e ñ o -
rita Amada Morales. 
A l c a p i t á n S a k d i ñ a s . — S i está vi-
gente la Orden mil itar del Gobierno 
Interventor de no permitir, en las ho-
ras escolares ni despnós de las nueve 
de la noche, á los menores vagando 
por la v í a públ ic? , determinando esa 
Orden que sean penados los padres, 
tutores ó encargados de los menores 
que la contravinieran, ¿por qué en la 
calle de Perseverancia, p r ó x i m o al Ma-
lecón, se encuentra á cualquier hora 
una turba de desvergonzados pilletes 
que por sus desplantes desdicen de la 
cultura de la capital de Iw R e p ú b l i c a , 
que rebaja el prestigio de la Instruc-
c ión públ i ca en Cuba, y sobre todo, 
que nada dice en favor de la po l i c ía 
municipal , que es la llamada en pr i -
mer t érmino á vigilar y hacer cumplir 
las leyes no derogadas? 
TJn pequeño esfuerzo y basta. 
Disponga el pundonoroso y activo 
Capi tán que alguuos de sus subordina-
dos, de paisano, recorran ese trayecto 
y pronto terminará la osadía y escán-
dalos de esa turba. 
A u t o r e s de p l a t o s f ixo8.—Con 
motivo de la Expos i c ión culinaria ve-
rilicada en París , se ha recordado que 
Ies Peyes y altos personajes franceses 
inventaron en otro tiempo platos que 
siguen figurando en la cocina francesa. 
E l regente fué el inventor de los 
paines á la d'Orleam, y su hija los filéis 
á c lapereau á la Berry. Richelieu pnso 
de moda la sauce moyonnaise. E l m a r -
qués de Bechamel hubiera sido olvi-
dado sin su morue á la creme. A la 
marquesa de i'ompadour se deben los 
Jikts de volaille á la Bellucve y los palais 
deboeuf. Los caisses á-la Mircpoix, los 
charlremes á la Maaconseil y los ponlets 
á la Villeroy deben su nombre á tres 
grandes damas de aquel tiempo. 
Por fin, á madame Maiutenon, en 
co laboración con el barón Constant d' 
A u b i g n é , se atribuyen Iz&cotehLtes á la 
papilote. 
E N P A y u E T . - U n éx i to br i l lant í s i -
mo han obtenido en el elegante teatro 
de Payret las exhibiciones en el mag-
nífico bioscopio ing lés del señor Costa. 
E l numeroso públ i co qne as i s t ió la 
« o c h e del jueves al s i m p á t i c o coliseo 
del doctor Saaverio hizo grandes elo-
gios de las vistas que se exhibieron. 
l e d a s son á cual de más méri to . 
E s t a noche se estrenarán doce v i s -
tas de gran nevedud. 
Como de costumbre habrá dos tan-
tías: a las ocho y á ia8 naQVe 
Y á peseta la tanda. 
A u t o b i o g r a f í a . — 
Cuba es mi patria, en su vergel florido 
han transcurrido mis mejores ufios; 
matáronme la fe los desengaños 
y me acosan los malea del olvido. 
J a m á s mi anhelo lo veré cumplido, 
en mi ser no se albergan los engaños; ' 
la dkha y el placerme son extraños 
y conozco las penas del vencido. 
V i v o en humildehogar.lejosdel mundo 
p.d.endo á Dios eu mi luchar ardiente 
qne no manche mi honor el Iodo Inmundo. 
Mostrándome además indiferente 
«n el mar insondable en que rae hundo 
•io no laurel con que exornar mi frente. 
JCsteban Foncueca. 
Mayo, 190.'). 
U n a p a l a n c a d e v i d a . — L a s pildo-
ras reconstituyentes Rousseaurson un» 
Verdadera palanca de vida. Quien no 
pueda por bus propios esfuerzos,ya por 
debilidad adquirida ya por cualquier 
cansa, levantar pe^os, lo hará, en bre-
ve tiempo, a p o y á n d o s e en la prodi -
giosa palanca de vida, lionsseaur. 
V é a s e el anuncio sobre este precioso 
medicamento. 
U n a e s c u e l a p a r a p e r r o s , — L a 
ú l t i m a palabra en materia de educa-
ción ea la esencia que se ha abierto en 
P a r í s para educar perros. 
Y a que los canes no pueden apren-
der letras ni ciencias, los maestros 
perrunos so encargan de enseñar les las 
reglas de urbanidad, adaptadas á las 
condiciones de los d i sc ípulos . 
E n la clase hay sillas, mesas y fel-
pudos, sobre los cnalea aprenden los 
alumnos á recibir las visitas con toda 
cortesía, brincando, meneando la cola 
y ladrando á media voz. 
Cuando el visitante se marcha, los 
perros le acompañan hasta la puerta y 
le despiden haciendo movimientos de 
cabeza. 
Los educandos aprenden asimismo á 
coger del suelo un guante, un pisñuelo 
ó a lgún otro objeto cjüdo, y d e v o l v é r -
selo á su due ño . 
También se les enseña á caminar con 
elegancia al lado de las señoras . 
L a n o t a f i n a l . — 
( iedeón, tan desmemoriado siempre, 
encuentra en la calle á un amigo cuyo 
padre ha muerto recientemente. 
Nuestro hombre, que no recuerda 
aquel hecho, pregunta al amigo: 
—¿Y tu padre, q u é tal sigue!... 
—Pero, ¿no recuerdas!... 
— ¡ A h , sil—contesta Gedeóu rectifi-
cando .—¿Sigue muerto!... 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 3 D E J U N I O D E 1905. 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Coraz.')n de JcsCis. 
t E l C in ular e s t á e n las Ursulinas. 
Santos Isaac, monje, Luciliano y com-
pañeros mártires; santas Clotilde, reina, 
Oliva, virgen y Paula virgen y mártir. 
San Luciliano y compañeros mártires, 
d i Constantinopia; los cuales después de 
haber sufrido crueles tormentos fueron 
echados en un horno encendido; pero so-
breviniendo una lluvia se apagaron las 
llamas, y salieron todos sin recibir lesión; 
finalmente consumaron el martirio por 
decreto del prefecto Silvano: Luciliano 
crucificado y sus compañeros degollados. 
Santa Paula, virgen y mártir, también 
en Constantinopla: la cual por haberla 
hallado recogiendo la sangre de dichos 
mártires, fué presa, azotada y echada en 
una hoguera; y habiendo salida ilesa la 
degollaron eu el mismo lugar en donde 
había sido crucificado Luciliano. 
F I E S T A S E L I ) 0 > r i X O O 
Misa < solemnes.—En la Catedral la de 
Tcrciii, ú las 8, y en las demá?i iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Corresponde 
visitar ñ, Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre eu San Nicolás . 
S O L E M N I D A D 
de Ñ t r a . S r a . del Sdo C o r a z ó n de 
J e s ú s ea las É s c u e l a s ' P í a s d e G u a n a -
b ü c o a . 
Kl día 3 de los corrientes, al Jinoeheeer, se 
cantará una gran Salve. 
A las 7 de la mañana del día 4, misa de Co-
munión general con plática. A las 8 la solem-
ne, ó. toda orquesta, siendo orador Sagrado el 
R. P. Miguel Portería St. P. 
De esperar es que los estudiantes devotos de 
Nra. Sra., contribuirán coa su presencia á dar 
mayor esplendor á la üeata. A. M. P. I . 
77i4 2m-3 lt-3 
E l próximo domingo, dia 4 de Junio, se can-
tará una misasolebine en honor de la Santísi-
ma Virgen del Rosario, predicando el elo-
cuentísimo orador sagrado Rdo. Padre Fr. Jo-
sé Cieníuegos. 
Antes de la misa, se bendecirá la nueva y 
hermosa imagen del Rosario donada á la Igle-
sia por la fam lia del Sr. Galán y el precioso 
altar construido á expensas del Sr. Silverio 
Diaz y familia. 
La Comunión general de las asociadas del 
Rosario Perpétuo, será á las siete de la maña-
na. Se suplica la asistencia. 
dl-3 tl-3! 
E l martes primero, día 6 de Junio, se ten-
drán ios cultos, que los primeros martes de 
mes suelen hacerse en la capilla de San Anto-
nio en Belén y el 13 del propio mes se tendrá 
misa solemne con orquesta en honor del San-
to Tanmaturso. 
El Sermón de San Antonio está á cargo del 
elocuente orador R. P. Rodríguez. 
Acostumbraba costear los gantes de la fiesta 
un rico comerciante, ausente hoy de la Isla, 
por lo que se ruega á los devotos que tengan 
gusto en contribuir con su óbolo a. honrar á 
nuestro Santo, lo entreguen al P. Director de 
S. Vicente de Paul en Belén. 
7755 
A M. D. G. — 
tl-2 m8-3 
I g l m á e l a V. 0. T. ie San Francisco. 
E l día 4. Domingo, comenzará la novena en 
honor de San Antonio de Padua, en la forma 
siguiente: 
Por la mañana á las ocho se cantará misa 
solemne y á contin nación se leerá la novena 
que será toda rezada. Por la tarde á las seis y 
mediase hará también la novena, intercalan-
do gozos al Santo, cánticos apropiados al ejer-
cicio y el responsorio de San Antonio. 
Los díns 11 y 12, en el ejercicio de la tarde, 
habrá plática, y el dia 13 fiesta, panegírico 
que será á las nueve. 
E l día 13 después de la misa, se procederá & 
la instalación de los ccpillor? de San Antonio 
y á la bendición de los lirios del Santo. 
7696 tl-2 m2-3 
S O L M I T I D E S . 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa trabajar y trai-
ga relerenciaa; es para ayudar á los quehace-
res de una casa; sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Monto 3*8. 7752 4-3 
"HESEA COLOCARSE una excelente criande-
ra de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche; tiene quien responda por 
ella_de otras casas ¿onde estuvo criando; es 
cariñosa con los niñ os, no tiene inconveniente 
en ir fuera de la Habana. Informan Zulueta 32 
7763 4-3 
Se sol ic i ta una joven peninsular que 
sepa servir y tenga buenas referencias. Esco-
bar 57 altos, esquina a Virtudes. 
7698 4-3 
I>esea colocarse u n a s e ñ o r a 
de criada do mano ó manejadora de niños; es 
de buena moralidad y tiene personas que la 
recomienden. Informan Monte 196. 
7794 4-3 
S E V E N D E 
an grafófono de concierto con 32 piezas de 
canto y música: se da barato. Galiano n. 20. 
7745 8.3 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Sabe coser 
á la máquina y á mano y tiene buenas reco-
mendacionss. Dan razón Carmen 4. 
7718 4.3 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumpMr con su de-
Dsr. Tiene quien la recomiende. Informarán 
Cienfuegos %. la, altos. 7715 4.3 
E n San Migruel 87 , l a casa que estsl a l 
lado del colegio solicita una criada blanca, 
que tenga recomendaciones, se le da buen 
sueldo. 4-8 
Ü i i a )oveu de color desea colocarse 
de criada de manos. S ibe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man calzada del Cerro 5S5. 7712 
U n a c r í a m l c r a peninsular r e c i é n l le-
gada de la Península, de cuatro meses de pa-
rida con buena y abundante lecho, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Ebtrella 133. 7706 4-3 
U n a peninsular desea colocarse de 
cocinera. Cocina á la criolla y á la española. 
Informará el portero del Teatro de Tacón por 
San José. 7741 
U n peninsular desa encontrar trabajo 
de ayudante herrero ó de mecánico, esta un 
poco práctico y tiene buenas recomendacio-
nes. Morro E, 7o97 *jj 
A n u n c i o i l las cr iadas y a quien desee 
En San Nicolaás Bl, se ofrece una señora á es-
cribir carfcaa, con toda ortografia, beun estilo 
y buena letra á todos puntos y á cualquier 
ciase de personas. La misma borda, y marca 
todo barati^imo. 7751 
I>os peninsulares « lesean colocarse 
una de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche reconocida por el Dr. Due-
ñas á leche entera, y la otra de manejadora y 
no frieea suelos. Tienen quien las garantice. 
Informan Marina 16. 7749 
A l seiBor Lorenzo Oarbonel l 
que vivió en la casa Cerro 602, se suplica pase 
por Amistad 68. J. Gardano. 
7739 : i^! 
U n a cocinera peninsular desea colo-
carse para hombres soloa ó corta familia, sabe 
cocinar á la criolla y española y tiene buena 
sazón. Informan Asruila 169, á todas horas. 
7621 4'¿ . 
Dos iovenes desean colocarse, j u n t a s 
6 separadas de manejadoras ó criadas de ma-
no, don cariñosas con los niños y saben cum-
plir con su obligación. Tienen recomendacio-
nes Informan Picota 12, y Vista Hermosa 5, 
Cerro. 7G93 43 
J o v e n peninsular p r á c t i c o en conta-
bilidad por partida doble y sencilla, exacto en 
números y con buenas referencias se olrece 
para ayudante de carpeta. No tiene preten-
siones y también iria al campo. Informan A -
margara 64. 7702 
U n a ioven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene bue-
nas referencias. Dan razón Zulueta 3, el por-
tero. 7735 43 
U n joven peninsular desea colocarse 
en el comercio, bien sea tienda de ropa, pele-
tería ó almacén de víveres, no tiene inconve-
niente en ir al campo; tiene recomendaciones 
de las cana» que estuvo, prefiere que sea buena 
casa. Informan en übrapía núm. 25. 
7720 4-d 
" V o c l a . c a . o 
se solicita una cocinera que duerma en la casa 
Calle 13 número 99, entre 13 y 11. 
7722 43 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 2 meses 
de parida, con su niño que se puede ver y co,> 
buena y abundante leche desea colocarse a le-
che entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Tieneqnienia garantice. Informan en 
Oquondo n. 2. 7709 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, lle-
ne quien la recomiende. Informan Baratillo 7, 
altos. 7710 -̂3 
Un m é d i c o c irujano que quiera pasar 
á una población buena de la provincia de la 
Habana, se solicita en la calle de Tejadillo nú-
mero 45. Se le ofrece un destino y un buen 
apoyo. 7687 4-3 
Se necesita u n buen o r d e ñ a d o r para 
un establo de vacas, que haya estado en esta-
blo y sepa cumplir con su obligación. Sueldo 
524 y comida. Vedado calle 5 número 60. Si no 
sabe cumplir con fu obligación que no se pre-
sente. 7716 8-3 
U n a cr iandera peninsular con buena 
y abundante leche, se coloca á leche entera, 
pudiéndose ver su niño. Dan razón Suspiro 16. 
7717 4-3-
J o s é R u b i o desea saber el paradero 
de ku hijo Alfonso Rubio Arebalo. La persona 
que sepa su actual residencia le hará un gran 
favor comunicándoselo á Oficios 19. 
6707 4-3 
U n a buena lavandera desea encontrar 
buena ropa para lavar en su casa. Es persona 
formal y tiene buenos informes. Informan Dra-
gones 39. 7714 4-3 
C r i a d o d e m a n o 
en Virtudes num. 15, se solicita uno que pre-
sente buenos informeŝ  7736 4-3 
J o s é R u b i o desea saber el paradero 
de su hijo Alfonso Rubio Aróvalo. La persona 
que sepa su actual residencia lo hará un gran 
favor comunicándoselo á Oficios 19. 
7707 tl-2 m3-3 
Se solicita una c r i a d a de med iana 
edad que sepa su obligación y que tenga quien 
la recomiende, sino que no se presente y que 
sea peninsular. Informan Oficios 23. 
7623 i 4-2 
Solicito u n a c r i a d a de mano que sepa 
coser a mano y a máquina, ha de ser persona 
muy formal y lijera en el trabajo, Neptuno 16, 
altos. 7659 8-2 
K n San L á z a r o 27<> 
Se solicita una cocinera para corta familia y 
una muchachita de 12 á 14 años para a> udar á 
los quehaceres de la casa. 
7660 4-2 
U n peninsular desea colocarse de 
criado de mano, sabe servir á la francesa, ru-
sa y española y no tiene inconveniente en ir al 
campo, tiene quien lo garantice. Informan 
Monte 2 H. 7674 i-2 
U n a s e ñ o r a de med iana edad desea 
colocarse con una corta familia para la lim-
Eieza ó cocinar ó para las dos cosas, donde no aya niños, no duerme en el acomodo, tiene 
quien responda por ella, para más informes 
Maloja 42̂  7673 i-2 
Solicito u n a s e ñ o r a que sepa coser 
para acompañar á una señora; Calzada de Je-
sús del Monte 418, altos, sueldo 1̂5 plata. 
7681 42 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomienae. Informan calle, B 
núm. 54, Vedado. 7645 4-2 
U n a excelente c r i a n d e r a e s p a d ó l a de 
mes y medio de parida, con buena y abundan-
te leche desea colocarse, no tiene inconve-
niente en ir al campo y tiene su niño que se 
puede ver en San Rafael 154. 
7632 4-2 
E n la L e g a c i ó n D o m i n i c a n a , 
Virtudes 2 A. de 1 á 3, se solicita al Sr. Anto-
nio López Brenes, para un asunto de interés. 
7668 4-2 
S E S O L I C I T A 
una señora 6 señorita de mediana edad que 
sea persona activa, educada y de disposición, 
para auxiliar interna de un colegio. Prado 64. 
7653 4-2 
S E S O L Í C I T A 
una criada de manos que entienda algo de co-
cina, ha de ser peninsular y traer referencias. 
Lagunas 105. 7631 4-2 
I>os j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse 1 de criada de mano y sabe coser, y la 
otra de manejadora. Saben cumplir con su 
deber y tienen buenas recomendaciones. In-
forman Monte número 145. 
7646 4-2 
P a r a manejtfr 2 n i ñ o s y l impiar dos 
habitaciones, se solicita una morena de me-
diana edad, aseada, trabajadora y que de bue-
nas referencias. San Lázaro 122. 
7684 4-2 
Se sol icitan agentes 
activos y bien relacionados, pagándoles las 
buena comisión, en Neptune 86, de 8 a 10 a. m. 
4-2 
ü n buen cocinero de color desea co-
locarse en cosa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Corrales 51, 
7661 4_2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga referencias. 
San Lázaro 127 bajos. 7625 4,2 
S E S O L I C I T A ~ 
una buena criada de manos que sepa coser y 
cortar bien. Se exigen referencias. Carlos III 
6. Buen sueldo. 7640 4,2 ' 
MODISTA.-
Se necesitan oficialas y aprendizas adelanta-
das, calle I. entro 21 y 23 letra B, Vedado 
7629 4_3 
S E n t : s i a c o l o c a r 
una señora que sabe hablar inglés, do maneja-
dora, lufurmcs Cuba n. 5. 
7049 4-2 
s í : ¡ s o l i c i t a 
una criada de color que sea buena y formal y 
una muchachita do 8 á 10 tños do color, para 
enseñarla, se viste y calza, eu Prado 46, altos. 
7630 4-2 
U n hombre de inediana edad desea 
colocarse de portero en casa de familia de-
cente, tieuo recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan en Concordia nú-
mero 18, el portero. 7636 4-2 
Desea coíbcarHe un pen iusn lar de 
portero ó criado de mano; es honrado y tra-
bajador y tiene bunas recomendaciones que 
acrediten su conducta. Informan Industria n. 
134. 7635 ' 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, saben cumplir 
muy bien con su obligación y una de ellas en-
tiende de costura y sabe coser á máquina. Tie-
nen quien las recomiende. Infoxman en Con-
cordia n. 64, altos. 7685 4-2 
Se desean colocar dos j ó v e n e s penin-
sulares de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas para los niños y saben su obligación 
teniendo quien las recomiende. Habana nú-
mero 134» 7048 4-2 
Desea colocarse de c r i a d a de mano 
una joven peninsular. Sabe su obligación, cose 
á mano y 4 máquina, tiene quien la garantice. 
Informah Teniente Rey esq. á Aguacate n. 47, 
bodega. 7(i5i 4-2 
S e s o l i c i t a 
en Manrique 102 una cocinera de color que 
tenga buenas referencias. 
7652 4-2 
U n joven formal, honrado, con apt i -
tudes y buen deseo de trabajar, desea colocar-
se de auxiliar de escritorio, casas de giro, co-
brador de casa comercial 6 cosa análoga, si n 
pretendor exigencias. Informes Amistad 136, 
cuarto y. 47. 7680 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular a c l i m a t a d a 
en el país desea colocarse de cocinera para 
una corta familia. Se presta para andar un po-
co á los quehaceres de la casa. Suspiro n. 16. 
7664 8-2 
F O T O G R A F O S 
Se solicitan DOS muy buenos operarios que 
sepan prácticamente trabajar al aire libre, es 
para salir al campo. Sueldo í45 y $60 mensua-
les: Corral: Animas 74, Habana. 
7682 4-2 
U n muchacho peninsular desea colo-
carse de dependiente de café ó bodega. Es 
trabajador y cumplidor con su deber. Tie no 
quien lo garantice. Informan Lamparilla 82. 
7575 4-1." 
S E S O L I C I T A 
en Prado 18 altos una criada de mano blanca, 
que entienda algo do costura. Se exijo refe-
rencias, si no que no se presente. 
7574 4-r: 
S E S O L I C I T A 
una eccinera de mediana edad que duerma on 
el acomodo. Se exijeu referencias Gloria 187. 
7598 5-1 
Se solicitan dos peninsulares u n a que 
sea buena cocinera y la otra de criada de 
mano, pero que sepa coser bien á maquina. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia á la segunda 
San Miguel 149. 7601 4-1 
Se solicita un cr iado de mano 
peninsular, que sepa el oficio y con referen-
cias. D3 ocho de la mañana en adelante. Cam-
panario 49. 7606 4-1 
U n a .joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora de un niño. 
Es cariñosa y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiendo. Informan Aguila 42. 
7691 4-1 
Se solicita en C u b a 2 5 , 
altos, una criada de mano, que sepa su oficio 
y traiga buenas recomendaciones, sin cuyos 
requisitos no debe presentarse, de 9 á 5. 
7511 , *^ 4-1 
Mortista. Desea colocarse una ret i cu 
llegada de la Península en casa particular, sa-
be el oficio con perfección y tiene quien la ga-
rantice. Informan Amistad 136, altos. 
7573 4-1 
U n a joven recien l legada de la P e u í n -
sula^ flésea colocarse de criada de mano ú otro 
cualquier quehacer. Sabe cumplir con su obli-
gación .y tiene quien la recomiende. Inlorman 
Empedrado 14. 7623 1-1 
U n a e r i a n d e r a peninsular de 3 ine-
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse ái leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Industria 103. 
7626 4-1 
E n San J o s é 75 
.je necesitan aprendices adelantados y medioe 
operario de ebanisteria. 
ÍÍ2603 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea buena y cariñosa con 
los niños. Virtudes 86. esqina a Campunario. 
7625 4-1 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Villega V¿&. 
7593 4-1 
S e s o l i c i t a n 
aprendices de ebanistería en Cienfuegos 46. 
7592 4-1 
U n a s e ñ o r a desea colocarse en u n a 
casa de moralidad, sabe coser, bordar habién-
dose dedicado algunos años á la enseñanza; no 
tiene inconveniente en ayudar en los queha-
ceres de la casa. Informes Amargura 51. 
7601 4-1 
Desea colocarse 
nn muchacho de 15 años para criado de ma-
nos ó para un café. Informan Prado 50. 
7620 4-1 
Se solicitan que sepan trabajar bien en A-
guila 135. 76011 4-1 
U n a buena costurera 
peninsular desea colocarse para cortar y co-
ser en máquina y en color y blanco. Informan 
Morro 24. Tiene quien la garantice. 
7612 4-1 
Se desea colocar 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Informan en Aguila n. 100. 
7576 4-1 
S E N E C E S I T A 
una peninsular de mediana edad de buen ca-
rácter y salud y cariñosa para cuidar tres ni-
ños y limpieza de la casa. Precio 14 pesos pla-
ta y ropa limpia. Animas 73. 
7579 4-1 
Matr imonio peninsular , joven y con 
educación, desea colocaraü en una misma ca-
sa, él de escribiente, pues es mecanógráfo y 
posee contabilidad, ó de camarero, criado da 
mano, etc; ella de cocinera, cocinando muy 
bien á la española. No tienen reparo en ir al 
campo, lo que prefiere ni pretensiones en el 
sueldo. Razón en este Diario. 
7616 4.1 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, s o l i e i í a 
una cocina. Es muy regular cocinera. Tiene 
personas que responda por ella. Informan In-
dustria 85, Sueldo $14. 7614 4-1 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criuda de mano ó maneiadora; sabe cum.-
pbr con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños, tiene personas que garantizan su conduc-
ta y buenas referencias de las casas donde ha 
estado.^Informan Aguiar 35, bodega. 
7596 ^.j 
S R S O L I C I T A 
un dependiente práctico en envasar loza y 
quincalla en El Pan American. Monte203, da-
rán pormenores. 7034 4-1 
U n a joven peninsular « lesea colocarse 
de cocinera con un matrimonio solo ó corta 
familia. Sabe cumplir con su obligación v tie-
ne quien la garantice. Inforaaan Vivos 68 
1 ™ 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. PradoS, bajos. 
7577 4.! 
Se necesita un cocinero 
que sepa su obligación para una familia redu-
cida, Galgueras 31 Cerro. 
7617 4-1 
Se necesitan buenas oficialas 
chaqueteras aue sepan bien su obligación, se 
pagan buenos sueldos. La Estrila de la Moda, 
Obispo 84. 7618 4-1 
Desea colocarse una joven de color 
de manejadora, tiene quien informe por ella, 
calle I núm. 6, informan. Vedado. 
7605 4.! 
Se neces i ta un piso, con ó s in muebles 
que tenga cinco ó diez habitaciones, para jó-
venes americanos. Manden particulares por 
escrito á Americanos. Diario de la Marina. 
7613 4-1 
Cocinero que sabe d e s e m p e ñ a r s u 
obligación, desea trabajar en establecimiento, 
casa de Huéspedes ó casa particular, cocina á 
la esñafiola, cubana, francesa y americana, 
tiene muy buenas roíerencias. Informan Ü-Rei-
Uy 82, bodega. 7520 4-31 
nAKA CRIADO ó jardinero, desea colocarse 
* un peninsular de 40 años de edad, activo é 
inteligente, con 20 años de práctica de los dos 
oficios en Cuba, sabiéndolos con perfección. 
Tiene buena letra y sabe contabilidad. Refe-
rencias las mejores de casas respetables. Mon-
te J;64?jnnebl9ría. 7540 4-31 
i)os peninsulares desean colocarse, 
una de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, á leche entera v la otra de criada 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien garantice. Informan San Lázaro 410 y 
Animas 58. 7564 4-31 
P a r a trabajar el Direc tor io 
del Comercio se necesitan Agentes en todos 
los pueblos de la Isla. Dirigirse á M. Ricoy, 
Obispo 86. 7562 4-31 
U n matrimonio peninsular desea co-
locarse, 61 de portero ó criado de mano, y ella 
de manejadora ó criada de mano. Saben cum-
plir con su obligación y tiene quien los garan-
tice. Informan Virtudes 173. 7567 4-81 
Un matrimonio sin hijos desea colo-
carse de porteros ó criados de mano ó otra co-
ca análoga; saben perfectamente bu obligación 
y ella sabe coser bien á máquina y cortar: les 
ea igual para el campo. Darán razón Alcanta-
rilla y Suarez, accesoria D. 7669 4-21 
A B O C A D O Y P K O C U K A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte^ 
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José 30. 7514 4-31 
P I R O T E C N I C O 
Desea colocarse uno que sabe el oficio con 
perfececión. Tiene mucha práctica y puede 
enseñar. Desea saber do alguna pirotecni. 
Informan Hotel Universo. San Pedro 22. 
7517 4-31 
U n a buena cociuera de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y no tiene 
iuconveniente en salir fuera de la ciudad. In-
forman San Lázaro 18, altos. 
_ 7551 | 4-31 
U n a sefioia peninsular 
desea colocarse de criandera. Informan Zanja 
y Espada, bodega. 7535 4-31 
U n a s i á t i c o buen eoeinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con bu obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Progreso 34, altos. 
7537 4-31 
Ü n a . j o v c n peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiendo. Informan Gloria 
número 217. 7566 4-31 
B A R B E R I A . — S e sel ic ita un socio 
con 250 pesos para reformar bien ol estableci-
miento; tiene muy buena marchantería, pue-
den observar bien el movimiento de la casa 
antes de hacer negocio; informan café E l Lu-
cero, Cuba y Aguiar. 7505 4-31 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa con los ni-
ños y sepa cumplir con su obligación; si no 
quo no se presente. Belascoain 63, altos. 
7565 - 4-31 
Se desea colocar u n a j o v e n 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su oblihación, San Lázaro 317, esqui-
na a SaK Francisco. 7515 4-31 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de tres meses do parida con buena y 
abundante leche. Tiene su niña que puede 
verse y quien responda por su conducta. In-
forman Vires 12í<, accesoria esq. á Gloria. 
7524 4-31 
J O V E N C H I L E N O 
se ofrece de criado de mano para corta fami-
lia. En la portería, calzada del Monte 12, da-
rán razón. 7520 4-31 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una cocinera para Maceo 4. 
Quemados de Marianao, que tenga buenas re-
ferencias. Informes en el mismo punto y en 
Dragones 48. 7522 4-31 
J o v e n con buenas referencias 
y con conocimientos de contabilidad, desea 
empleo en escritorio o cobrador, ya sea en la 
Habana ó en el campo. Dirigirse á J . V. E , 
"Diario de la Marina." 7549 4-81 
S E N E C E S I T A 
una peninsular que sepa coser en taller de 
sastrería, sueldo 15 pesos plata al mes y comi-
da. Pasaje n. 3. 7508 4-31 
Se solicita una buena cocinera que 
sepa algo de repostería quo sea peninsular y 
sepa cocinar de todo; si no sabe su obligación 
no se presente. Manrique 76, altos, de 8 á. 10 y 
de 1 á 4. 7534 8-31 
una mujer con referencias para cocinar y ayu-
dar á la limpieza de la casa. Sueldo dos cen-
tenes. Informan San Rafael y Gervasio, car-
nicería. 7558 4-31 
Y O F l 
E L T U R C O 
U n a joven peninsular 
recien llegada desea colocarse de criada do 
mano ó manejadora. Informan Factoría 29. 
7541Í 4-31 
Desea colocarse 
de cocinera una señora peninsular, lo mismo 
para corta que para larga familia, sabe cum-
plir su obligación y tiene quien la garantice. 
Informon Sol n. 4. 7529 4-31 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencias. Suel-
do dos centenes. Informan Concordia 57. Ba-
jos^ 7S53 4 31 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras. También irian' 
á España con una familia de confianza para' 
acompañarlas en calidad do sirvientas. Tie-, 
nen las mejores recomendaciones. Informan' 
Vedado calle 17 número 53, 
7516 4-31 
Concordia - 5 
Se solicita una criada de mano que sepa su 
obligación, entienda algo do costura y traiga 
referencias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
7536 4-31 
Desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos una señora 
peninsular; os cariñosa con los niños y traba-
iadora. Informan en Mome 141. 
7560 4-31 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de "manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informes 
Aguila 353. 7533 4-31 
U n a joven de color desea colocarse 
para el servicio de una Sra. sola ó de un matri-
monio sin niños: es de moralidad y tiene quien 
la recomiende. Informan en Villegas n. 7. 
7570 4-31 






MUJERES Y NIROS 
SIGNIFICA. 
R O B U S T E Z ^ ^ 
(7jia cr iandera , con buena y a b u n d a n -
te leche, de 2]4 meses de parida desea colocar-
se en casa formal. No tiene inconveniente en 
salir fuera de la ciudad. Tiene personas que 
la garantice. Informes Lamparilla Sí, enere-
suelos. 7531 4-31 
TJN BUEN COCINERO blanco desea colocar-
0se bien sea en casa particular 6 de comercio 
es aseado y sabe su obligación; tiene buenas 
recomendaciones. E l que lo solicite fuera de 
la población pagará, el importe del viaje. 
O'Keilly 82. En la misma informan de una 
buena lavandera. 7555 4-31 
Aviso á los d u e ñ o s de Ancas de c a m -
po.—Se desea arrendar ana de 3 caballerías 
lo menos, por la carretera do la Liso, y Punta 
Brava, ha de tener casa de vivienda y agua 
corriente. Informes Zulueta 3, cuarto n. 4. 
7466 6-30 
ICn Marianao, calle de Genera l L e e 3 1 
se solicitan dos criadas de mano y una costu-
rera. Sueldo k las primeras dos centenes y dos 
pesos plata 4 cada una y á la costurera tres 
centenes y dos pesos olata, 7287 8-20 
B u San Lá/ .aro 2(>2 se solicita u n cn-
cinero ó cocinera y una criada de manos que 
sean aseado^y tengan referencias. 
7284 8-26 
L a ü n i c a Agenc ia acred i tada de l a 
Habana, es la U de Aguiar, de J . Alonso y VI-
llaverdo, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y depeodientea al comer-
cio con buenas garantías y honradez, O-lleiily 
38, Teléfono 450. .7155 13-21. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
R E I N A 1 0 4 . T E L E F . Í 4 5 S . 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
6195 26-7 m 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas 
con comedor, cocina y azotea en Empedrado 
nfim. 33. 7700 4-3 
D u r a n t e e l v e r a n o s e a l q u i l a 
u n a c a s a s i t u a d a e n l a l o m a , 
n m y f r e s c a , e s q u i n a d e fraile, 
s i e t e c u a r t o s , e t c . c o n m u e b l e s . 
D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 5 6 9 . 
774?. 4-5 
P a r a numerosa fami l ia se a l q u í l a l a 
gran casa San Miguel 114, con sala, saleta, co-
medor, cinco grandes cuartos, dos mas para 
criados, todos los pisos de marmol y mosaico, 
baño de ducha y demás comodidados; acaba-
da do pintar. La llave en el 112 y para infor-
mes San Nicolás 83. 7743 8-3 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
alta para hombres solos. Informan Barcelona 
20, altos. 7653 4-2 
Se a lqu i la en $ 3 7 - 1 0 oro e s p a ñ o l 
mensual la bonita casa Cienfuegos num. 39, 
con sala, comedor y tres cu artos, con buenos 
pisos. La llave en la bodega de la esquina á 
(iloria. Informan en Corrales num. 6, altos. 
7708 4-3 
Mercaderes n ú m e r o i*. Se a lqu i lan 
unos magníficos altos indepondientes, com-
puestos de una gran sala, 3 hermosas habita-, 
clones, un espacioso comedor, un cuarto para 
cocina, agua, inodoro y azotea, se da llavin. 
7719 8-3 
S e a lqui lan unas habitaciones a l tas 
en la casa Chacón número 4, propias parase-
ñoras solas ó matrimonios sin niños. En la mis* 
ma informan de 8 á 12. 7737 4-3 
C a s a de fami l ias . -Neptuna l í ) 
Hermosas habitaciones con vista á la calle 
y pisos de mármol, so alquila con toda asis-
tencia, precios moderados. Baño, ducha y en« 
trada á todas horas. 7701 8-3 
O b r a p i a 3 0 , altos 
Dos habitaciones para escritorio, se alquilan 
en precio razonable. 
7095 &-3 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos ft hombres soloa ó matrimo-
nio sin hijos. San llafacl 61, Se piden y dan re-
ferencias. 7705 4-3 
A S E Ñ O R A S S O I j A S 
6 matrimonios sin hijos se alquibui dos habita-i 
clones juntas, piso de mosaico, se piden y daü 
referencias. San Nicolás 48. 7703 4-3 
Se a lqu i la una h a b i t a e i ó u a l t a , m u y 
fresca, con dos ventanas y dos puertas, cocina 
independiente y demás servicio á hombres so-
los ó matrimonios sin niños; en la m>sma se al-* 
quila un zaguán propio para cualquier Indus-
tria en pequeña escala ó para un coche. E n 
Luz 97, casi esquina á Egido. 7723 4 3 
L a g u n a s 8 5 A , alto y"bajo, 12 c u a r -
- y á 
or-
* " • ^ . . . — * » — " xJ .' 7 " 
toa muy grandes, frescos, mosaicos finos y 
unos pasos del Male cón, llaves en el 85. Info man Ñcptuno 63, bajos. 7G65 4-2 
Se a l q u i l a á una famil ia un d e p a r t a -
mento alto con balcón á la calle, muy cómodo 
amueblado, compuesto de sala, comedor, una 
habitación y cocina. También se alquilan ha-
bitaciones á hombres solos, Monte 12, altos. 
7683 4-2 
Se alquilan 
para corta familia los bajos de la casa Habana 
48, entre Chacón y Cuarteles. 
7677 8-2 
Calle de los Baños n. 12. entre Línea y Cal-
zada, se alquila una espaciosa casa. 
7676 8-2 
Se a lqu i lan los c ó m o d o s altos de la 
casa Bernaza 42, con 5 cuartos, sala, saleta y 
demás comodidades. Entrada independiente. 
Informan Campanario 123, bajos. 
7665 • 4-2 OCASION.—Se alquilan los frescos y magní-ficos altos de la ca-sa Cuba 6, frente al mar* 
acabados de arreglar, tlenon instalación higié* 
nica, eléctrica y de gas, quedarán desocupat 
dos el dia 10 del actual. Informan en los mis-
mos. '654 4-2 ^ 
Se a lqu i lan los bajos independientes 
de Campanaro 23, dos ventanas, zaguán, sala, 
antesala. 5 cuartos, comedor al fondo, baño, 
2 inodoros v demás comodidados. La llave en 
el núm. 30,"botlca. Su dueño Amargura If». al-
tos. 7679 . _ _ ± f . 
Mercaderes 3 8 , altos, 
entre Amargura y Teniente Rey se a ^ l a n 
espaciosas habitaciones á precios muy reduci-
dos. No se admiten niños. 
7670 26-2jn 
S E A L Q U I L A 
el amplío y hermoso piso de la casa Industria 
J15j2, propia para alguna sociedad. Darán ra-
zón en la misma^ 7639 6-2 
I T A L I A N A . 
La tan favorablemente conocida de Doña 
María A. Bertocci de llamorino, do Industria 
12S, se ha trasladado á Aguila 115, casi eso.uina 
á Son Rafael, magnifica casa de al*o y bajo, de 
inmejorables condiciones. Se h^bla inglés y 
francés. 7033 8-2 
D I A R I O ' D E T I j Á 5 M A M I N A — K d i c i á B d e l a m a ñ a n a . — J u n t o 3 d e 1 9 0 5 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
I . E Y E N I > A K U S A 
(CONCLUYE ) 
Mucho tiempo después los del Conse-
jo dijerou al czar: 
—Khau de la Horda de Oro, la Ka 
trella de Khorasan te subyuga j te dis-
trae de los negocios del Estado, jNo sa-
bes, sol de la tierra, sombra de Allah, 
que apenas Las dejado su castillo ella 
llama á sus giaourt y se divierte con 
ellos á tus expensas! 
E l czar, rugiendo de cólera, dió la 
orden de cortar la cabeza á todos los de 
su Consejo. 
Algún tiempo después la madro del 
Khau le dijo: 
—Khan de la Horda de Oro, has cas-
tigado injustamente á los de tu Conse-
jo. Yo sé que la Estrella de Khorasan 
llama á sus perros de giaours vestidos 
brocado. Encienden fuegos y cantan y 
la czarina besa sus manos. 
E l Khan permaneció mudo. Estaba 
furioso, pero no podía desencadenar su 
rabia sobre su madre. Esta agregó: 
— A l dia siguiente de la djowna, ma-
cho antes de la noche, la Estrella de 
Khorasan recibirá á su amante. En-
cenderán fuegos, cantarán, se diverti-
rán á expensas de mí querido hijo, el 
terror de los incrédulos, la esperanza 
de los siervos de Allah, y de su santo 
Profeta. 
E l czar permaneció mudo. 
A la caída del dia se ensillan los ca-
ballos y el czar galopa con una escolta 
en dirección ai castillo. Hacia la media 
noche, en la hora en que las estrellas 
más centellean en el cielo, llega á ori-
llas del Volga al castillo maravilloso. 
8u8 ojos no se apartan de la luz que se 
ve en las ventanas; á sus oidos llegan 
los ecos de los cantos. 
E l czar se aproxima con precaución 
y mira. La Estrella de Khorasan, sus 
parientes, sus esclavos, ventidos con 
p ifios brillantes, todos alegres y arro-
dillados delante de giaour vestido de 
brocado, entonan eou él nn canto de 
alegría y de triunfo. L a Estrella de 
Khorasan se levanta, se desprende del 
grupo de su compañeras, se aproxima 
ul giaour y lo besa en los labios. E l 
Khan, rugiendo de cólera, llama á su 
escolta y hace rodear al palacio. 
Era la noche del domingo de Pascua 
y la czarina daba al sacerdote el beso 
de pai de los cristianos. E l castillo fué 
arrasado; de él solo quedó el recuerdo 
porque los habitantes dieron el nombre 
de Tsaritsyn á la villa que se ha levan-
tado sobre sus ruinas. 
R . P e i c h b r s a l . 
E n verdadera familia y casa decente 
se alquila una habitación con toda asistencia, 
h hombres ó señoras sohis, hay una buena c>>-
cinera, gas, ducha, etc. También se alquila un , 
zaguán para guardar un coche. Se toman y se 
dan referencias, Aguila 72, entre San Miguel y 
Neptuno^ 7287 8-28 
GRAN CASI DE HUESPEDES 
La Preferida de Petrona Rivas.—Se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con toda 
asistencia: los precios son módicos. Trocadero 
núm. 40. 7356 15-27M 
S E A L Q U I L A UNA CASA 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina y baño 
con todas las condiciones que exije la higiene 
y muy fresca, está á la brisa en la Calzada de 
Concha, Manzana 23 al fondo de la Quinta del 
Ceutro Gallego donde informarán. 
7355 13-2SM 
Cuando determine V. adquirir u n b u « U p iano , no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a r m 
E l más recomendado fwr los p r i n c l p a l o s p r o f e s o r e s y p e r s o n a s do 
r e f i n a d o gus to m u s i c a l , si se le diíiculta el pago dé contado, puede usted 
eiectuarlo iH>r m e n s u a l i d a d e s desde 2 cen tenes . 
JOSE ftIRALT, O'REÍLLY 61, HABANA.—APARTADO 791. 
c 1023 , alt 13-1 Jn 
SIO A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones, con 6 sin 
muebles, con balcones á la calle, en Prado 101. 
También se alquila un espacioso znguan pro-
pio para vidriera de tabaco. 73.J4 13-27m 
Se nlquila en Guanabacoa, Campo^ 
santo 72, una casa quinta, con sala, saleta, cin-
co cuartos, todo de mosaico, tres i .a' ios con 
mas de cien matas de plátanos y frutales á me-
dia cuadra del tranvía, cuartos para criados, 
con todas las condiciones higiénicas. Campo-
santo 65, dan razón, 7313 8-'¿t) 
H A B I T A C I O N E S 
en casa de familia exigiéndose referencias y 
se dan con muebles y todo servicio, á una cua-
dra del Prado, calle Empedrado 75. 
7424 | 8-28 
Aguila 203 y 205 entre Reina 
v Estrel la 
5te dr}ft1Tan los frascos y hermosos al-
tos compuestos de escalera y salude már-
mol, saleta, comedor, gabinete, fiéis cuar-
tos: uno alto, baño, dos inodoros y nueve 
juegos de preciosas mamparas. : 
7298 :8.26 
3E323L o l " V o c i . z x c a . o 
Calle 19 entre J . y K se alquila una preciosa 
casa recién construida anmeolada ó sin amue-
blar. En la misma informan. 7037 15-22 M 
Se alquila ó se vende la casa Anjreles 
40, donde ha existido siempre bodega, se ven-
den también las de Sitios 2 y 4, que reunidas 
forman un buen conjunto á propósito para un 
gran establecimiento. Informan de 12 á 2, Kei-
na 115. 6937 15-19 M 
Lechería-Se vende nna bien situada 
en una esquina en esta capital, buen local y 
mobiliario, produce un buen diario y se dá ba-
rata por no poder atenderla nu dueño; para 
mas detalles en esta ciudad, calle de San Ni-
oolás 37. 7348 8-27 
| S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende banquetas de pianoe á tres pesos plata. 
San Rafael 11 7726 8-3 
K N E L V E D A D O , 
8 lotes de á tres solares cada uno, haciendo es-
quina, sin censos y buen punto, en $10.000 ca-
da lote. Salón H, manzana de Gómez, de 10 á 
12 y de 5 a 7, Teléfono 850. 7269 8-26 
Kn el Vedado, casa de madera, de do-
ble forro, con dos salones, buen punto, censos 
$1.500, hace esquina, tiene 5 cuartos, buen jar-
din y cuanto se necesite de baño, cocinas y de-
más. Salón H, Manzana de Gómez de 10 á 12 y 
de 5 á 7, teléfono 850. 7270 8-26 
A V I S O . , „ 
Por no poderlo atender su dueño el Sr. José 
Gisbert Bochs, se vende el amplio y cómodo 
establecimiento denominado Café, Lunch y 
Billar E L CIÍIOUITO, situado en la calle de 
Comercio esq. á Zaldo. Informarán en el mis-
mo, ó en el café "La Ixmja" del Sr. Francisco 
Pascual Pacho, situado en- la calle de Santa 
Isabel esq. á Dorticós, Cienfuegos, Cuba. 
c 950 26-21 my 
SK V E N D E 
un gran café en buen punto y en buenas con-
diciones. Informan Obispo 51, E l Moderno Cu-
bano. 7260 8-26 
o í i m m 
C A B A L L O A M L U I C A . N O 
Se vende uno muy dócil y maestro de tiro, 
alazán. Se da en la tercera parte de su precio, 
por no necesitarse. O'Reilly 53. 
7667 8-2 
Vendo 4 vacas criollas recentínas y 
próximas en 50 centenes. Un toro Qersey fino 
en 10 centenes, una carreta ligera mi marca 
8 centenes, un par de ruedas con su eje 7 cim 
3 centenes. Informes Aguila 66. 
7599 4-1 
Jícspisós <h-i mes <ie IVJiiyo, se a lq l l l -
la fin e s p l é n d i d a casa calle .">* núm. 4 5 
esquina á D. Informes Obispo 5 8 v 
GO, T A L A I S K O Y A L . 
6 ^ 30-11 M 
Se alquila la bonita casa calle de lo» 
Angeles 81, con tres grandes cuartos, sala, an-
tcsaJa; pisos de mosaico, tnodóro y ducha. Im-
pondráiren la calle de San Pedro 14, altos, 
frente á 1̂  ílacbina.' Gana 8 centenes, la llave 
en e.' n. 71, tren de lavado. 7597 8-1 
l in solar ffi-amle con 4 habitaciones. 
Cocina, â up y propio para guardar carretas 6 
tren de lavado se alquila;* está situado en Luz 
20 (Jesüs del Monto,) informan en Habana n. 
91 á toda hora. Precio |21 plata. 
7590 5-1 
Sea¡< |J ' i iü la preciosa, ampl ia y ven-
tiludu casa n'.'94 de la calle 8 (Vedado) con 
instalación sanitaria moderna, jardinesy todo 
ciKiufo pueda exijir el gusto más delicado. En 
la miíma inlor'marán ó Paula 59 de 11 á 5. 
' 7527 8-31 
J í a y o 17, p r ó x i m o á DraffOueS, se a l -
quilan los ventilados altos de esta casa con 
entrada independiente, sala, antesala, 5 cuar-
tos, comedor cocina, despensa, cuarto de ba-io con ducha y dos inodoros. Todoa los suelos 
gon de mosaico. E a los bajos informan. 
7615 8-1 
.Se alquilan los altos de Ueina 14.'5 
Íala, comedor, cuatro cuartos, cocina y b;iño. 'stan á la brisa y hace poco reedificadoj. In-foman Carlos I I I núm. 1. 
7595 4-t 
S E A L Q U I L A N 
f n cien pesos moneda americana los frescos y 
espaciosos y elegantes bajos de la casa calle de 
San Nicolás n. 76, pueden verse á todas horas. 
7680 4-1 
Escobar 184, cerca de J l e ina , 
Be alquilan dos cuartos seguidos, en $10-60 oro 
£ persona de moralidad. 
' 7573 4-1 
c alquila el piso bajo de Neptuo 218 
Hueva construcción, varias posesiones, patio, 
traspatio, piso de mosaico, cuarto baño, dos 
inodoros y pasan los tranvías. Informan 
Aguila 102. 7624 8-1 
S e a l a u i l a 
'' La hermosa casa Manrique 82 esquina á San 
Kafael. Sala, antesala, zaguán, cinco cuartos 
íbajos, dos entresuelos, saleta de comer con 
'•fiuecos á los cuatro vientos, dos cuartos para 
(priados. Toda de marmol y mosaico, baño de 
marmol, ducha de gran presión, lavabos y vi-
nel de agua corriente, cocina y dos inodoros, 
t/os patios con sembrados y gallinero. ínfor-
«narán en la misma. 
7532 4-31 
S E A L Q U I L A 
r̂ la casa Escobar 162 entre Reina y Salud con 
; bala saleta, comedor, ü cuartos, 2 altos, baño, 
•Tcocina é inodoros. La llave Rayo 17 
tlt 7530 8-31 
t S E A L Q U I L A N 
^os cuartos altos con cocina 6 inodora en la 
T̂ asa Gervasio 40 en flS.SO es. oro á matrimo-
nios sin niños 6 á hombres solos, han de ser 
¡personas de toda moralidad. 
7544 4_31 
% HABITACIONES AMUEBLADAS 
Í)ara hombres solos» á 10,15 y 20 pesos, los mas rescos de la Habana, Monte 51, altos, frente al Parque de Colón. 7521 8-21 
F e r n a n d í n a 6 3 
Se alquila una bonita casa muy fresca y re-
blen construida. Informan en la misma. 
7509 4-31 
O E alquila en Sol 72 y á personas de morali-
írdad, 2 habitaciones, tienen suelos de mosai -
)t}o, son frescas y ventiladas, alendo para nn 
caballero solo se dará en media onza y para un 
toatrimonio dos centenes, hay ducha, se da 
llavin y no se admiten niños. 
7552 4̂ 1 
A matrimonios sin niños 6 mujeres 
Jolas; Reina 96, esq. á Escobar, so alquilan tres 
habitaciones con rejas y persianas á 1» calle, 
todas de mampostería con cocina y baño. 
7503 ' 8_3i 
Los piTriosos y frescos altos, imle-
pendientes de Galiano 24, con dos baños, tres 
inodoros, 11 habitaciones, etc. y toda al óleo y 
de^marmol y mosaico. Son propios para dos 
familias. La llave en el 20 y su precio 1̂00. 
7507 4-31 
V E D A D O 
calle 20 nfim. 2, se alquila una casa; al lado es-
tá la llave. Informan Cuba 4 de 4 á 6 de la tar-
de. 7518 8-31 
A personas <!e moralidad 
Se alquilan dos magníficas habitaciones co-
rridas con pisos do mármol, tieden agua, ino-
doro, ducha, patio y demás comodidades. Pre-
cio 3 centenes las dos. Paula 12. 
7563 4-31 
C a s a <le Eluespedcs cu < í n a n u b a í o a 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más Iresco y confortable. 
Precios de 2') centavos diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verlit, pues vale la pena 
(La casa de las Figuras) calle Máximo Gómez 
62, Guanabacoa, L. C. Bohm. 
52-9 M 
D i n e r o é í í i p e í e c a s . 
Dinero barato en bipoteeas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde f500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricoa; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 7550 S-31 
V A C A S K L C E N T I N A S 
Se ^»nden 6 vacas jóvenes recien paridas, 
juntas ó separadas, son mansas y dan más de 
diez botellas diarias. Hay criollas y de raza 
Jersey nacida en el país y un ratolo y un caba-
llo de monta y tiro. Pueden verse ordeñar en 
esta Ciudad á las 5 de la mañana y á las 5 de la 
tarde. Se dáVi á muy módico precio, Príncipe 
Alfonso 447, tienda/á todas horas. 
7611 4-1 
S i e m p r e e n c o i i t r a r ú n de v e n t a 
É l 
b i e n a m a e s t r a d o s y de todos 
p r e c i o s . L o s h a y f i n o s . — E . C a -
sans , C a l z a d a de C o n c h a e s q u i -
na á la de C r i s í i n a . T o m e n los 
c a r r o s de J . de l M o n t e . T e l é f o -
no G 0 3 ^ . 7 5 1 0 8-31 
S E ViCNDEN 
3 caballos uno de monta y 2 de tiro. Puede 
verse calle 2 núm. 3, Vedado. 
7506 4-31 
Se venden dos armatostes 
uno es de correderas al frente, 2 espejos Reina 
Ana y 2 camas oorroza y un pianino propio 
para estudio eo 5 centenes. Amistad 142. 
7634 4-2 
Se vende una vidriera de metal blan-
co con au armatoste y propia para quincalla ó 
vidriera de cigarros, se vende barata por te-
nerla que abandonar su duoño, aprovechen la 
ocasión, pueden verla en los portales del Ho-
tel La Mar, Vedado. 7642 8-2 
O;injfa-So vende en la mitad <!<' su 
valor un magnífico aparador y nna mesa de 
comer, nogal, modelo francés. Factoría 70, le-
tra B. en los altos informarán de 11 á 4. 
7675 8-2 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
ona prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entro Obisoo y O'Raill/. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Póür 
Prendes. ü 1025 26-1 Jn 
Papfli) 25 m e i s i l i s 
de á dos centenes. SALAS le traspasa la pro-
piedad de un piano nuevo Francés, Alemán ó 
Americano. 
SAN R A F A E L 14 
Siempre se afinan GRATIS, 
7587 8-1 
j C a Góperanza 
O'REILLY 75-Jffifono d í e 550. 
Participo á mis clientes y al pfibllco 
en general, que recibí ya y pongo á su 
disposición 
on gransurllilo íc telas para w i m i 
como igualmente de 
Rotai. uara tostones, cla,^ oxtra, 
y una gran variedad en puños i"- piat;a 
de ley y plata alemana 6 int¡ ...lad de 
artículos de fantasía, verdad ¡r..̂  curio-
sidades. 
IUUHÓU C i i A c ü s , 
NOTA.—No olviden que es la casa espe-
cial de la Habana para forrar p i a^uas 
y componer toda clase de abanieoar 
im m\\ n mt\ \\\ 
PIANOS á PLAZOS MUY BARATOS. £ 
R A F A E L 14, 7600 8-31 
VA\ 15 centenes mi piano 
se vende uno francés del fabricante Jampeir-
Todo do caoba y demás muebles de la cu 
Monte núm, 3 cuarto 17; conque á cojer gan^ 
7513 4-31 ' ' 
P o r 4 0 c e n t e n e s 
S \ L A S 
LE DA ÜN MAGNÍFICO PIANO 
nuevo alemán ó francés de cuerdas cruzadas 
con banqueta y aisladores, San Rafael 14 
75Sfi 8-1 
PIANOS NUEVOS AMERICANOS 
á40 cen tenes con banqueta y aisladores. San 
Rafael 14. 75S8 4-1 
EL PIANISTA 
mecánico Hardman, aplicable á cualquier 
piano el más perfecto, mejor acabado y más 
barato, que se vende tal parece {pie dedos hu-
manos, ejecutan las piezas. Salas, San Rafael 
número 14. ,7585 j 8-1 
S A L A S 
después del balance alquila los pianos muy ba-
ratos y los afina gratis. Han Raíael 14. 
. 7502 • 8-31 
A L T por 100 
Desde $500basta $300.000, se dan con hipote-
ca de casas^y.íincas de campo y sobra densos y 
se compra^ c^sas y con ph^jiré y alqiíllqtes de 
cns'.is. Vilié^r^s m y Habana 66 de 1 á "V -señor 
Rufln. 7515 ^ 
Las más frescas de la ciudad. Servicio co-
rrecto, esmerado. Especialidad en las comi-
das. S E CAMBIAN R E F E R E N C I A S . 
Galiano 7¿»-Teléfono 14<»1 
7539 5-31 
Gran Casa <le Familia 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Rey 
n. 15, Los eléctricos para todas partes pasan 
por ella de ¡da y vuelta,—Precios módicos. 
7559 - 8-31 
Para corta familia sin niños nna bue-
na criada que sepa cocinar; ha de ser muy 
limpia, dormir en el acomodo y traer reco-
mendaciones. Sueldo 3 centenes. A «ruaca te 
76, altos. 7512 4-31 
COMIDAS A DOMICILIO 
E N E L E G A N T E S T A B L E R O S 
Hotel de Galiano 75 
milias. Teléfono 1461 
E l preferido de las fa-
7538 5-31 
Para nna fainiüa de jrnsto. 
Se alquila una casa acabada de fabricar en 
la calzada de Luyanó, á media cuadra de la 
esq. Tojo, compuesta de portal, sala, saleta, 
6 amplios cuartos, comedor, baño, cocina, y 
demás comodidades, es toda de azotea, pisos 
mosaico, buen patio con árboles y coa toda la 
higiene moderna. La llave en la bodega esq. 
á Marqués de la Torre y para informes San 
Nicolás 88. 7480 8-30 
V e d a d o 
Se alquilan las espléndidas caballerizas de la 
casa Baños, esquina á 3!, en la misma infor-
marán. 748S 8-30 
Loma ael Vedado. Se alquila por la 
temporada de baños una casa amueblada, con 
sala, comedor, 6 cuartos, 3 de criados, baño é 
inodoros, cochera, caballeriza y jardín. Se da 
barata, calle 15 num, 30, 7443 8-30 
ANIMAS 141 
Se alquilan los hermosos bajos de esta casa, 
está acabada de construir y tiene muy buen 
vecindario. La llave é informes en Amargura 
23, bufete del Sr. Claudio Mendoza. 
7477 £-30 
S E A L Q U I L A N 
en Amargura n. 94, unos preciosos altos con 
balcón á la calle compuestos de dos departa-
mentos grandes y unos entresuelos de otros 
dos, bien frescos, también con vista á la calle. 
7388 8-28 
pinero con pagrarés y en hiphtcca 
interés módico; no se da menos de ¿ÍKí pesos 
Salón H. café Manzana de Gómez jde 10 á 12 y 
5 á 7, teléfono SjO. 7253 '8-2(3 
D I N E R O nK 
se da con hipoteca, pagaî i y cualqajár otra 
garantía que preste segunvdad. rrdiSAo n, 
¿0, de SálO; Teléfono 3035, 9 
63S7. . - .- - SO-lfr-nr 
M s l í i c ^ y g s i l i c i i i í í i 
Se vende nn colegrio en ponto céntri-
co, con un número bueno de colegialesJ' entre 
internos y externos. Se da muy baraLO por no 
poder atenderlo su dueño. Informan ICtido 9, 
entresuelos, 7711 4-;̂  
Se vende nn familiar con un hernioso 
caballo, propio para familia du gusto.—Puede 
verse en Jesús del Monte 210, cerca del Puente 
do Agua Dulde. 7.';11 Ü-31 
Se vende nna ínula 
y un carretón, todo en buen estado, Virtudes 
78. Informan Moneerrate 93. 
• 7436' c 8-30 
CON PEOÜEM CAPITAL 
Por no poder exhibirlo su dueño se vende 6 
alquila para dicho objeto el Ternero Fenóme-
no con tres cabezas de que habló hace dias el 
"Diario de la Marinn".—Sebastian Lira, 
MINAS DE ASFALTOi-fe&JUCAL. 
n o n - v ' 5- ^ ' 
A L O S V I A ( £ B H O S Q U E 
f io soe i i a p r i ' m l t T la f o t o g r a f í a , 
los p o n e m o s a l é o r r i e n t l p ep 8 
d í a s , s i c o m p r a n n a o d e l o s m o -
d e r n o s a p n r a t o s q u e A e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . Otero y 
C o l o m i n a s , S a n i í a í a e l 3 ? . 
C-1034 . 1 J n_ 
Se vende un J u c j í o íle cuarto Reina 
Regente con lunas biseladas, una mesa corre-
dera de tres tablas, un aparador, un librero, 
cuadros al oleo, un escaparate lunas biseladas, 
tros idem de caoba, uü vestidor y varios mas. 
Amargura 69, altos, 7519 8-31 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay diiícn pela más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay lauobles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los qu© 
se hacen en los talleres de 
J O S U E J F L O K i 
P r í n c i p e Alfonso 4 ( ¡ , p r ó x i m o h A n * 
Viles, Teléfono 1717. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
bnca antes de comprar en otra parto. 
APROVECHEN LA GANGA 
juegos de cuarto completos, en cedro, íVesno, 
nogal y majagua, desde |81, Juegos de come« 
dor en cualquier color, desde $48, Juegoi de 
sala, desde $42, lo nmmo se venden piezas 
sueltas de todaa clases y precios, al por mayoí 
se hacen buenos descuentos, el envaso y con* 
ducción será gratis, se darán los precios qué 
se pidan, , 
L A E S M E R A L D A , 
A N U L L E 3 28, TtíLEFONO 1131. 
7548 , 15-31 My 
8-25 
D E S O L A R E S . 
Sobre 50,000 metros de terreno en nh solo 
paño, atravesados por una c^llc, con frente á 
la línea de los tranvías. Calzada del Cerro, en 
uno de los mejores sitios. Se venden total 6 
parcialmente. No se trata do gmga, pero se 
aceptan ofertas razonables. Teniente Rey 72 
informarán. 7663 35-2 
A TENCION A LA GANGA»—Por tener que 
embarcarse para España el día 2) por asun-
tos de familia, se vende una bodega en esqui-
na con buena marchantería; la da en la mitad 
de su valor. Informarán á todas horas ol por-
tero del Centro Gallego, 7(547 4 -2 
VIS el Vedado se vende sin intervención de 
corredor, la casa calle 19 esquina á D, cons-
trucción reciente, compuesta de siete cuartos, 
sala, comedor, cocina, baño, caballeriza & 
Terreno 25 m, de frente y 50 de fondo, 
7672 s-0 
Calzada de la KeiiHi 
En su parte más alta se vende una hermosa 
casa con toda clase de comodidades, sin gra-
vámenes y agua redimida. Informan en la 
misma. Reina 118, de una á 4 de la tarde. 
7671 4.2 
E n íptí.^OO buena esquina en Monte 
y en 22.000| gran esquina con vista al Parque 
de Colón, buena para fábrica ó almacén de ta-
bacos y se toman de 8 á 10,000 pesos por 5 años 
en hipoteca al 1 mensual. Amistad 144, casa 
de Cambio de 11 á 2. 7810 4-1 
s i : v i :m>5: 
un bonito y elegante faetón nuevo, francés, 




Impondrán de su precio Salud n. 
Un familiar t'héríe 
y en buen estado, con sus arreos; se dá barato. 
Oumpostela 71, esquina á Lamparilla. 
: ,;7656 4-2 
GRAN TALLER DE CARRUAJES 
DE FRANCISCO SUERO JUNCAL. 
Reina 96. Teléfono 1982.—Se venden y cons-
truyen coches y carros de todas clases y ss re-
forman automóviles. 26-31M 
Antnsñovil.-Sc vende un» del fabri-
cante Whita, para dos personas, con su asien-
auxiliar para cuatro, fuelle de quita y pon y 
su máquina en buen estado. Escobar 67. 
7516 4-31 
Faetón el^yanle. So vende en pro-
porción el mejor faetón de la ciudad, de exce-
lente herraje y asieatos combinados. En Mo-
rro 5, A. 74a e-30 
S E V E N D E 




Vuelta entera, buen estado en 30 centenes. De 
2 & 5. Infanta y Estevez, bodega. 
7322 8-27 
ARIÍIKNDO 
local propio para tren de coches, caballerizas 
ó una industria. Informan "La C onstancia" 
calzada de Cristina esquina á Concha. 
7338 8-27 
L o s 
NIÑOS ROLLIZOS 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y parues redondeadas son ei 
orgullo y la delicia de las madres. L03 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay alimento ó medicina, le dirán los módicos, 
como lo, 
Se vende en $6.500 oro español libre de gra-
vamen, una atractiva casa de mampostería en 
la calle 11. Para detalles dirigirse ú A, C. A-
partado 752 Habana, 7603 8-1 
Se venden 2 casas de ladri l lo , cal le »T. 
una en $3,000, con terreno redimidos en Ja Lo-
ma á una cuadra de 17 y otra entre ciliada y 
Linea en 3500 con $1000 de censo. Informan en 
Habana 89, Notaría 7581 4-1 
Se vende ó nlqnila la cas;! qu inta 
latino y frente á la cerveceria, á una cuadra de 
la calzada del Cerro, propia para una indus-
tria. Puede verse á todas horas, informan San 
Kafacl 70, Habana, teléfono lf)09 
76-'2 4-1 
Se venden 3 solares en la cnlle Ifíu 
dos juntos y uno separado de la calle A á L . 
info: man en Cuba üS, de 12 á 5, Ldo. Espinosa! 
7oS2 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A lí) . 
Miiores y duquesas de moda, también so fa-
brican por el último modelo de París, si se de-
sea, presentando el último figurín que se pu-
blica en dicha Capital. Habiéndose recibido 
vestiduras calor Barquillo con chagrenes y 
blancas de paño. 
7000 26-21 My 
So vende una dmnn sa 
zunchos de goma con S cabalku. Informan 
de 6 á S en Znnja 109, y 2 á 3. 
72=52 15.26M 
ULTIMA HORA 
Por teuer muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa bace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L Á N E A 
San líafael núm. lio esquina á Ger-
vasio, al lado del calé, 
7563 26 31my 
PIANOS CABLE MODELO CÜBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de Música é instrumentos.--Se cam-
bian, componen y afinan Pianos y Armoninms 
CVW alt 13-1? 
C A M A K A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
dores de efectos f o t o s r r á í i c o s . 
S a n R a f a e l 3 » . 
CM034 i j n 
Smtih, Premier, Ilcmhigton, Oliver, 
Undenvood, las vende SALAS muy ba-
ratas. Todo el qpe quiera hacorse de nna 
buena mílquina y barata. SAN' I l A F A -
EL 14. 7497 H-ÜI 
r ,AN<; a s 
Para los casas di modas y to la chise de es-
table enn fe i.t oís, se venden mayr.íncas vidrie-
raa de todas formas y ciases íi cualquier pre-
ciorett'Wrptuiió í l \ . E l Fígaro. 7353 8-27 
MAQUINA DE ESCRIBIR ~ 
se vende en gan»a, en Prado 100.--Sr. Cortizo 
de 8 á 10 a. m. 7323 8-27 
Pianos de E s t e l a 
se venden al contado y á plazos. Se alquilan 
de varios fabricantes, desde 4 pesos plata. 
Qaliano 106, Casa de Xíquéa, 
7357 8-27 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tonemo? en todas ciases y for-
mas, en majagua, caoba, ÍVesno, noĝ al erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas 6 habitacio-
nes. Vázquez, Ilernmnoa y Comp. 
NBPTUNO 24.—TELEFONO 1531, 
7384 . 13-26my 
Fábrica de billares. 
Se venden, alqnlJan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
P8ñ4 (8-lSmy 
Se venden muy baratos, lo» armatos-
tes, vidrieras y demás enceres de una pelote-
ría, propios para cualquier giro. También se 
alquila el ¡ocal Concordia y Oquondo. Infor-
man en E l Mundo, Galiano y Animas. 
6745 15M-16 
• E I j m a t r i m o n i o s e i m p o n e 
Y es por lo que la casa de Valles recibe cons-
tantemente las hermosas vaquetas francesas 
para camas an color de oro y avellana. Ver 
precios Teniente Rey 25. 
6136 26-6my. 
Orfiano Gavioli de manubrio. Por no poderlo 
atender se vende 1 casi nuevo, con 4 cilindres, 
solo 6 con un panorama portátil, en la tercera 
parte de su valor, 'l iene 15 cornetas, En Beju-
cal calle 1S número 7, 7551 4-31 
S A L A S 
después del balafecft vviidc píanos nuevos 
muy baratos. SAX R A F A E L 14. 
7501 í- • $-31 
S A L A S D E S P U E S D E L 
balance vende muy baratos muebl» s. San 
Rafael 14. 74í)í) 8-31 
S A L A S DESPUES DEL BALiNGE 
vende maniquis á $4, 50 oro, San Kafael 14, 
7731 8-3 
S a l a s 
después del balance vende relojes de bolsillo á 
•H«.r«ac>3 nn peso veinte y cinco centavos plata. San 
de Paseo á Baños. Informan en Baños esquina lüifal níimero catorce. 
4-1 
CodLiyerOilEmulsion Par Exceuenc6 
para d r̂ color á las mejillas de los niños y 1» 
muenda nutricióu, la grasa y las ^ r v * 
* m ^minutos cuerpos. Es fácil de to-
mitrse; no causa náuseas. Pruébenla. De 
_ venta ea todas las farmacias de Cuba 
70 «otavos y $1.25 plata espaiol,. 
Para probar sus grandes méritos se 
enviará un 
Frasco de Muastra Gratis 
ftl q»* *• dlrij» al 
D R . VI, JOHNSON, 
Habaka, 
Se Venden cuatro solares ^ juotos de 
esquina y centro de P.años á L. y 2 separados 
  Eai" 
& 35, de 7 ¿ 11 y de »AB, 75S3 
SJB \ E N P E N 
tros solares en 2 y 19 y Paseo, Para bablar con 
su dueño en los mismos .«olares de 1 á 3 d** la 
.arde y por la mañana de 7 á 9 en la calle 5í 
n, tü, sin intervención de corredores. 
?4^i_ 15-30niy__ 
Propio para cualquier i n d u s l í ü 
ha vende un terreno con frente á tres callci 
compuesto de 500 metros. Informes Marqués 
González 12, 74SS y..,,1 
7733 8-3 
be vende un solar de esquina ^l-e lufdo ^ .V C, llano y sin piedra. Ma 51, si-1 i , Marqiu!;i (lon-
7-1S7 8-30 
fee venden vanos folartí inmejorablemente 
situados. Precios razonables. DirRírse á A C 
al AparUdíj 7.72 Habana, 7129 8-23 
O J O 
Se vende un tren de lavado oa buen panto. 
por tener que marchar .1 Ksoana su duer.o. 
Informan Obrapia y Han Ignacio, café. 
7406 i 15-28M 
C E vende un café situado en el mejor punto 
•̂ de la población de la Habana, por su dueño 
no poder atenderlo por sus m;;cho; negocios 
en el campo, informan Consulado S.\ altos, de 
7 a 9 de la mañana y de 7 a 9 tarde. 
7332 8.07 
Buena ocaaión:-Por eiTivTlíTo ^ViTíío 
una industria en |1.600 oro español, con todos 
los accesorios de vidrieras y dem ;3 ense-es 
t*ta situada en lo más céntrico do la ¡hibina' 
l'ara rúa* informes Villegas 53, 72>j s 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende tocadorej americano? á dos centenes, 
San Kafael 14, 7725 _ 8-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende Guitarras y Bandurrias á dos pesos pla-
ta. San Kafael 14. 7727 S-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende sombrereras muy Anas á dos laiisea. 
San Rafael 14. 7723 8- 3 
vomle 
un lavabo de depósito en San Ignacio 49. 
7692 4-3 
S i l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
i dos pesos. vende niegas de bambrt 
fael 14. 77.9 
San Ra-
8-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vendo escaparates amerioanoi á diez y siete 
pesos, San Rafael 14, 7730 8-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende muñecos biscuit juguetes ala mitad de 
])recio, San Rafael 14. 7732 8-3 
MAQüINRDEESCRIBIRr 
En Habuna 181 .«e vende una Smitk Premier 
n. 4, en buen estado. 7743 4-3 
S A L A S 
después del balance vende pianos de uso 
muy baratos. SAN RA F A E L 11. 
7493 8-31 
' MUEBLES A PLAZOS 
La casa que en mejores condiciones los dá, es 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 2S . -TELEFONO 1131. 
7547 15-31 My 
A C A B A D E L L E G A R 
una nueva remesa «lo los inmejorables 
de J i l ü t h n e r , Oéhlei*, Kohter , 
¿b i tiinphetl 
que vendo al contado y á plazos cómodos 
E , CUSTIN, Habana 94, cerca de Obispo, 
7167 30-17 M 
Vi 
l á O M á E ü 
Vapores <le venta.-Eu el extranjero, 
de flete y 
nos, ta mi 
muy moderados, nlanos á disposicién. otto D, 
Droop, Empedrado 30, establecido en 1378. 
7541 4-31 
> - - - - - -^m .... J ~^ ~ U-p 
/ de flete y pasajeros, tamaños media-
ibien propios para Costero, precios 
SE VENDE 
una Guillotina Francesa de gran tamaño. Mar-
qués González 12. 7485 8-30 
' J Í q 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, ialbnnei y pro-
cios los facilitará á solicitud Francisco P. Ainat-, 
único agente para la Isla de Cuba, almacúu da 
maquinaria, Cubado Habana. 
C 1040 alt 1 Jn 
i n m 
L A Z I L I A 
Snárez 4.f,>. entre Aportaca y Gloria 
Teléfono 1945 . 
Ropa hecha y en corte para señoras y ca-
balleros. 
GANGAS. —Fluses dril n. 100 á2.v 3 pesos. 
Id. armour, jerga y otros, á 4, 6, y 510. Punta-
Iones á 1 y $2. Sacos á $1 y 1. Sayas negras y 
vestidos de todas clases para señoras, á 1, 3 y 
Corte y hechura de íiltima moda. Mantas 
de burato de $2, 4 y más precio muy ricas. 
.^SírUna visita a esta casa montada hoy al 
nivel de las mejores, con sus nuevas reformas, 
y verán 6] gran surtido que contiene on sus 
preciosos anaqueles, para satisfacer todo los 
gustos. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de tocias clases é infinidad de objetos á precios 
siu competencia, 
7882 13-26 My 
' • I I P U C O 
Nadie compre muebles sin antes visitar ia 
fábrica de Gil, Virtudes nftm. 93. Oran exis-
tencia de todo. E l que risita estn casa no sale 
sin comprar y queda complacido, iluy de to-
do y pnra todos los erustos. 
Especialidad en juegos (1 j cuarto, de maja-
gua, meple, gri-, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenos en adelante, con basfidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se bace por encar-
go todo Jo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábric?, de Viríudcj nóm. 93, Teléfono 
número 1225. 
6W7 alt 13-14 My 
Se vende en $750 una nueva, moderna, com-
pleta, con su polea para recibir movimiento. 
Producción, diez arrobas hiolo trasparentó ca-
da diez horas. Para informes dirigirse á J , Bo-
very, Villegas 73, 7413 15-28 M 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mê or y mas barago para o.xtraef 
el agua de los pozos y ( levarla ¡i cualquier altu* 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 1) 
Babana, C 103s alt 
i L i i S D E r a r w 
Los luejores <lel ni nudo. 
SOSTENES DE GRAFITO, 
NO NECESITAN ENGRASARSE 
adora in:is perfecta es la 
AÜLTMAN MIllER," ,a 
Agentes: M a r t í n D o m i n a u e / y ^• 
Mercaderes 4 0 , H A B A N A . 
T.a se« 
C971 26-17 roy 
YAGUAS, PALMICHE Y GUANO 
Se da un palmar con contrato ;> >r aüos. En-
viar proposiciones por escrito k K S. K, cu ei 
despacho de anuncios de Cite peri dice. 
7689 *_ S-2 
Se venden para n n portnH» <-ohiiniift» 
de madera dura torneadas y aprop wi.to 
casas que se fabrican en las pablacion^s cer1(1o 
de esta capital. Se pueden ver en OJcMB1*" 
7GG9 4-2 
S E V E N D E N 
10 tanques do hierro de todas medU is y 30 re nn»yí 
Calle de 'Zulueta n'im 
15-1: .1 vailus dibujos, 7607 
Imprsnfr. j Mmi^h Je) MBH 91 M MBS* 
i 
r 
